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A Ñ O ti. Miércoles 9 de abril de 189'V - Santa María Cleofé y santa Casilda. 
NUMERO S I 
m 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a . - Y o r k , a b r i l 7, d Zas 
S é d e l a t a r d e . 
OnsBS espafiolas, & $15.71. 
Centi-nes, fi$1.86. 
Bescncnto uapel comercial, (JO G f r . , 5 A "ti 
por 100. 
CamUios sobro Lcndres, 00 diT. (bauquoros), 
ti 94.85. 
Idem sobre Parte, 60 d[v. (banqueros), fi 5 
francos 18i cía. 
Idem sobre l íambnrgo, 00 diT. (banqneros) 
(95* . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, ft 123^ ex-cnpdn. 
fenttífnFras n. 10, pol. 00, á ó í , 
itíntrifaga^, costo y flete, a 3. 
«eprularfi baoa reftno, de 113l l6 á 4 1 5 i l 6 , 
Azdcar de miel, de 4é ft áf. 
Mieles, d 21, 
E l mercado quieto, pero sin variaoldn en los 
precios. 
TENDIDOS: 4,300 sacos de azdcar. 
Idem: 050 bocoyes de azdcar. 
Manteca (Wileox), en tercerolas, & 0.50. 
Harina patont Minnesota, $4.85. 
luondres, abri l 7 . 
Aziícar de remolacha, d l l i l O i . 
Azúcar ceutrífn^íi, pol. 90, a 14i3. 
idem rotular reíiao, a 18i. 
Consolidados-, a 98 IflO ex- interés . 
Cuatro por ciento español, d 72} e x - í n -
toror!. 
D^ecento, BAUCO de Inlfiaterraí 4 por lOíí. 
P a r í s , a b r i l 7. 
Benta, 3 p¿r 100, A 83 Cráneos 65 cts. 
r-x-dlvidendo. 
COTIZACIOHES 
C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í i P g dto. á 2 pg 
E S P A Ñ A ^ oro espaCol, según 
( plaza, fecha y c. 
f 19í á 20 p.g P., oro 
I N G L A T E R R A j ^ n ^ g P . ^ r o 
[ cspaEol, á 3 d[v. 
( 5 i á 5 2 pgP. , oróos-
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oro 
espaüol, á 3 d[v. 
4i á Ai p.g P., oro 
español, íi 6Ü diT. 
á SJ pS P., oro 
español, a 3 djv. 
r 83 á 9i P8 P-» oro 
español, & 60 d[V. 
9 í á l ü i p.g P., oro 
espafiol, á 8 d^r. 
8 á 10 p . § anual, en 
oro y billetes. 
AZÚCARES l-UROADOS. 
Blanco, trenes de Dcrosne y 1 
Rillieaux, bajo á regalar... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id,, florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 ú 9. (T. H.) . . . . . 1 Sin 0peracione8. 
Idem, bueno a superior, nu-
mero 10 ú 11, idem 
Quebrado, inferior d regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, nV 15 ' Ifi. id. . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete, n? 19 á 20, id.. 
CENTRÍFUGAS DB GUARAPO, 
Polarización 94 á 9G.—Sacos: de 55 á 5J reales oro 
ar., según número.—Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 87 á 89.—Do 4i á 42 rs. oro ar., según 
envase y número. 
AZÚCAR MASCADADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4J á 4i rs. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Victoriano Bancos. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las lleras 
y D. Eduardo Fontanills, auxiliar de Corredor. 
E s copia. Habana, 8 de abril de 18B0.—El Sín-
dico Presidente interino, J o s é M * d e M o n t a l v á n . 
E l Corredor D . Pedro A. Pórez ha dado de baja, 
como dependiente auxiliar suyo, á Andrés Zayas y 
Ayestarúu.—Y aprobada dicha baja por la Junta Sin-
dical do oato Colegio, de orden de la Presidencia se 
haco público para general conocimiento.—Habana, 8 
de abril de 1890.—>. Q. López, Secretario. 
NOTICIAS 
O R O ) 
DEL > 
CUÑO ESPAÑOL. S 
VALORES. 
W i a 
cierra de 8 
por 100. 
Í'or lOO y 1 « 2 1 J J 
PONDOS P U B L I C O S , 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos dol Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento do la o-
misión do tres millones 
A C C I O N E S , 
Banco Espdfiol do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al -
macones de Regla 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Caibarién , 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Sairua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañíadnl Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Ga? 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas H'spano-Amo-
ricana Consolidada. 
Compañía Española do Alumbra 
do do Gas de Matanzas 
Refinería do Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía ele Almacenos do De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cionfuegos y Villaclara ¡ 
Hahiino. 8 do 
Compradores. Vcnilf. 
101i á 117 V 
38 á sin V 
60] á Gl 
4é á 5 
70 á 46 
4¡ & 4J 
5i á 6 
21 á 1J 
l í á 4 
4j á 2 
i} D á par 
2f á 4 P 
76 & 74 
47 á 39 
35J á 351 
32Í á 32i 
67 & 51 
30 á 20 
55 á 40 
40 á 12 
97 á 90 
l l i á 19 
abril de 18fl0 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION MAUITIIflA 
D E liA COMANDANCIA GEMEItAla 
D E L Al 'OSTADEItO. 
ANUNCIO. 
Por el áltimo correo do la Península se ha recibido 
en esta Comandancia Qonoral la siguiente Real Orden 
en que so traslada el Real Decreto expedido con fecha 
cinco del mes próximo pasado, 
"Excmo. Sr.:—S M. el Roy (q, D. g.) y en su nom-
bro la lioina Regente del Reino, se ha dignado expe-
dir el Real Decreto sigoiente:—Dtseosa do solemnizar 
con actos de clemencia el completo restablecimiento 
de Mi Augusto Hijo, a propuesta del Ministro de Ma-
rina y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en 
nombre del Rey Don Alfonso X I I I , y como Reina 
Regento del Reino, Vengo en decretar lo siguiente:— 
Artículo 19 So concodo indulto do toda pena á los in-
dividuos djserlores de matrícula y prófugos do convo-
catoria.—Art. 29 Loa quo so hallen en cualquiera de 
estos casos cubrirán desdo luego su compromiso, bien 
personaltuentu ó bien redimiéndolo á metálico, al tipo 
que rigiera en U fenha en que debieran verificarlo.— 
Art. S1.' ee fija el plazo do un año de esta fecha para 
acojerde á los beneficios do díte indu'to.—Art, 49 Para 
verificarlo no es necesaria la presentación personal de 
los i idividuoB, bastando que lo solicito á su nombre 
cualquiera otro do sus familiares ante las Comandan-
cias do Marina respectivas, ó el propio intorosado ante 
el Cónsul cié España, si residiese en el extranjero,— 
Art. 5? Quedará anulada la gracia para los que una 
vez obteni ta su aplicación, no se presentaren ante su 
Comandante de Marina, ó no consignaran el importe 
de U redoiujión en el plazo que les fuere señalado al 
concedórsehi —Art. C'.' Los Capitanes y Comandan-
tes Generales do los Departamentos y Apostaderos, 
aplicarán • 1 indulto y darán cuenta al Ministro de 
Marina de los individuos acogidos á él.—Los Cónsules 
remitirán al Capitán ó Comandante General del De-
partaménto ó Apostadero más próximo, las instancias 
en solicitud do indulto.—Dado en Palacio, á los cinco 
días del mes de marzo de mil ochocientos noventa,— 
MARÍA CRISTINA.—Hl Ministro de Marina, Juan 
Romero.—Lo quo de Real Orden comunicada por el 
expresado'Sr. Ministro, lo traslado á V, E . para su 
conocimiento y demás fines." 
Lo quo por disposición del Excmo. Sr. Comandante 
General de este Apostadero se publica para noticia de 
los interesados, á fin de quo puedan acogerse al indul-
to otorgado por la preinserta soberana disposición, 
promoviendo oportunamente sus instancias, en que 
así lo soliciten de dicha Superior autoridad. 
Habana, 7 de abril do 1890.—i>uís O. Carbonell. 
3-9 
Adniinistracidn Principal de Hacienda 
do la Habana. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL, 
Debiendo verificarse en el próximo mes de abril la 
elección de Síndicos y Clasificadores, para el ejercicio 
do 1890 á 91, conformo á lo dispuesto en el Reglamen-
to de Sábiidlo industrial, esta Administración convoca 
á tod'is loa 'ulustriales do los gremios quo so citan, 
Eara quo concurran al local do la misma, en los días y oras quo á continuación so expresan, á cumplir L-w 
disposiciones reglamentarias. 
Es t i AdmitiiKtración llama desdo luego la atención 
de todos los índustrialos que han de agremiarse, sobre 
loa artfciil. a 39 al 4(i y 48 del expresado Reglamento 
de 15 .le abril de i8Ki. 
DIA O. 
i de la mañuna: Tiendas do tejidos con sas-
trerfa. 
4 " i> Cafés con confitería. 
a Almacenes y tiendas de 
, , , , ñiparas. 
A las 111 ,. ,. Panaderías. 
Alas 12* ,. ..( Muebleras. 
A las 2 de la tarde: T ÎMIOS de (ejidos sin sastrería 
Al ia2 , ., „ Id. do instn.; jutoo do física. 
A las 3 „ '^ombreretus. 
A las 4 ,, •, Tiendas do matotialcu do cons-trucción, 





A laa 7i de la mañana: Peleterías, 
A las 84 „ Tiendas de tabacos y ci-
garros. 
Idem de frutos del paÍ3. 
Lunchs, 
Tiendas de forraje. 
Idem de papel, 
1 de la tardé: Modistas, 
Tiendas de talabartería. 
Idem de armas de fuego. 
Idem de libros usados. 
Idem de hielo. 
Puestos de frituras. 
Tiendas de efectos de Asia. 
DIA 11. 
A las 74 de la mañana: Lecherías, 
A las 8 | ,. ,, Carbonerías, 
A las 11 ¿ „ „ Trenes de cantinas. 
A las 12 „ ,, Cafés-cantinas, 
A las 2 de la tarde: Fondas y bodegones. 
SJ ,, ,, Tratantes de aves y huevos. 
4 ,, „ Agencias de pompas fúnebres. 
D I A 1 « . 
A las 74 de la maGana: Agentes de seguros do vida. 
Alas 9 
A las 114 
A las 12 
A las 124 
A la 
A l a 14 
A las 24 
A las 3 
A las 3i 
A las 4 






A laa 114 
Alas 12 
A la 
A las 2 
A las 3 
A las 34 
A las 4 
A l a s 8 
Alas 8J 
A las 9 
A las l l i 
A las 12 
Idem de incendios. 
Id, de oficinas y tribunales. 
Corredores y Notarios. 
Agentes da ferrocarriles. 
Comisionistas por cuenta 
ajena, tabacos, etc. 
1 de la tarde: Comerciantes banqueros. 
Prestamistas sobro alhajas etc. 
Baños de agua dulce. 
Almacenes de carbón vejetol. 
Agentes de Aduanas, 
DIA 13. 
A las 12 de la mañana: Bodegas (en el Centro de 
Detallistas). 
DIA 14. 
A las 74 do la mañana: Comisionistas por cuenta 
ajena. 
Encomenderos, 
Almacenes de depósito de 
azúcar. 
Idem idem sin venta. 
Casas de Salud, 
Idem de cambio, 
A la 1 de la tarde: Comisionistas con muestras. 
A las 2 ,, ,, Trenes do lavado. 
A las 34 „ „ Hoteles y casas de huéspedes, 
DIA 15 . 
A las 74 de la mañana: Rastros. 
Gimnasios con duchas. 
Lavado do azúcar centrí-
fuga. 
Fábricas de tabaco de Vta, 
Abajo, / 
A la 1 de la tardo: Trenes de despalillar tabaco 
do Vuelta-Abiyo, 
Fábricas de cigarros. 
Fundiciones. 
Fábricas de carbón artificial. 
Saladeros, 
Fábricas de ladrillos y tejas. 
Hornos de cal, 
DIA 16. 
A las 74 de la mañana: Fábricas de jabón. 
Alas 84 
Alas 114 
A las 12 
A l a 14 
Alas 2 
A las 24 
A-los 3 
A las ;fi 
A las 4 
A las 
Alas 84 
A las 9 
A las 114 
A las 12 
A las 124 
Idem de velas de cera. 
Idem de licores. 
Compositores do pianos. 
Fábricas de siropes y pa-
nales. 
Idem de dulces con motor 
do vapor. 
Idom do barriles y tinas. 
A la 1 do la tarde: Zapaterías, 
A las 2 ,, ,, Talleres mecánicos sin fundi-
ción, 
A las 24 ti >t Instalación de cañerías. 
A las 3 ,, ,, Fábricas de fósforos, 
A las 34 „ ,, Idem do curtidos, 
A las 4 ,, ,, Idem de escobas, 
DIA 17. 
A las 7J de la mañana: Fábricas de chocolates. 
A las 8 „ ,, Idem de aguas minerales. 
A las 84 ,, Talleres de envases para 
tabacos etc. 
A las 114 ,, „ Fábricas de tabaco de par-
tido, 
A la 14 do la tarde: Litografías, 
A las 2 ,, ,, Imprentas con motor de vapor, 
A las 24 ,, „ Fábricas de baúles. 
A las 3 ,, ,, Talleres de construcción de 
carruajes, 
A las 34 ,, „ Fábricas de dulces sin motor 
de vapor. 
A las 4 „ ,, Talleres de aserrar maderas 
c»n idem, 
DIA 18. 
A las 74 de la mañana: Tabaquerías al por menor. 
Alas 84 „ 
Alas 94 „ 
A las l U 
A las 124 
A l a 1 • 
A l a 14 
A las 2 
A las 24 
A las 34 
Fábricas de bragueros. 
Idem de esculturas con al-
macén. 
Sastrerías. 
Camiserías de lujo. 
de la tarde: Herradores. 
„ Dentistas. 




A las 74 de !a mañana: Maestros ebanistas. 
A las .84 ,, ,, AgrimensoroB. 
A las 9 „ „ Peritos mercantiles, 
A las 114 i, Escribauos de Cámara. 
A J-II T-J ,, „ Idem de Juzgados 
A las 12 j ,, „ Notarios. 
A la 1 de la tarde: Procuradores de Audiencia, 
A las 2 ,, ,, xtern do xnouuaics. 
A las 3 ,, „ Fotógrafos, 
A las 4 ,, ,, Tostadores de café, 
DIA i I , 
A las 74 de la mañana: Doradores, 
A laa 8 ,, „ Talleres do platería, 
A las 84 ,, „ Encuadernadores. 
A las 114 „ 11 Albarderos y jalmeros, 
A las 12 ,, Carpinteros, 
A la 1 do la tarde: Hfi rerros y cerrajeros. 
A las 2 ,, ,, Hojalateros, 
A las 8 ,, ,, Tallistas de escultura y cbanis-
teiía, 
A las 4 „ ,, Torneros, 
DIA '22. 
A las 7} de la mañana: Compositores de relojes, 
A las 84 ft ,1 Vaciadores de navajas, 
A las 0 „ ,, Armeros, 
A las 114 ,, ,, Tintoreros, 
A las 124 ,, ,, Sastres sin géneros, 
A la 1J de la tarde: Camiseros sin géneros, 
A las 2 ,, ,, Tiendas mixtas (Vedado). 
A las 24 ., „ Cafés-cantinas (Vedado), 
A las 3 „ ,, Bodegas (Vedado), 
A las 34 „ „ Fondos (Vedado). 
DIA 23. 
A las 74 de la mañana: Cnfés-cantinas (Casa Blan-
ca). 
A las 8 ,, „ Bodegas (Casa Blanca.) 
A las 84 „ i; Fondas (Casa Blanca,) 
Alas 9 „ ,, Carpinterías (Casa Blanca) 
A las 114 „ ,, Panaderías (Puentes Gran-
des). 
A las 12 ,, „ Bodegas (P. Grandes). 
A las 12J „ „ Fondas (P. Grandes). 
A la 1 de la tarde: Bodegas (Arrojo Naranjo). 
A l a 14 ,, „ Fábrica de tabaco departido 
(Arroyo Naranjo). 
A las 2 ,, ,, Bodegas (Calvario). 
A las 24 ., ,, Talleres de construcción de 
A las 3 
A las 3} 
carros ( Habana), 
Voterinanos (Habana). 
Fabricas de cortinas y persia-
nas (Habana), 
Habana, 20 de marzo de 1890.—El Administrador 
Principal —P. S.—Emilio J l . Carbonell. 8-30 
D I D T B l i í l 
Comandancia Militar de Marinay Capitanía del 
Puerto de la Habana.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, Capitán de Infantería de Ma-
rina y Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por el presente y término de quince días, cito, lla-
mo y emplazo para quo comparezca en esta Fiscalía, 
sita en la Capitanía del Puerto, en día y hora hábil, el 
individuo Alejandro Ríos, natural de Manila, de 25 
años de edad, soltero y tripulante que fué de la barca 
Habana en noviembre de 1888, en concepto do que f i 
no lo verifica en dicho término, sufrirá los perjuicios 
consiguientes. 
Habana, 7 de abril de 1890.—El Fiscal, Manuel 
Qonaález. 8-9 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del Hospital Mi-
litar de esta capital el marinero de segunda clase, R a -
món Padilla Camacho, de la dotación del pontún 
Hernán Cortés, desde el día cuatro del mes anterior, 
•x quien estoy instruyendo sumaria por el delito de 
segundi deserción, usando do la autorización que 
S. AI, tiene concedida en estos casos por sus Reales 
Ordenanzas para los Oñcialos de la Armada, por el 
presente llamo, cito y emplazo por esto mi segundo 
edicto, al marinero de segunda clase Ramón Padilla 
Camacho. señalándole ol crucero Don Jorge Juan, 
donde deberá persentarse personalmente a dar sus 
descargos, dentro del término de veinte días, en el 
concepto que de no verificarlo así, se seguirá la causa, 
juzgándolo en rebeldía, sin máa llamarle ni empla-
zarle. 
Habana, 3 de abril de 1S90.—El Ofinial Fiscal, 
Dieyo Carrillo de Albornos.—Por su mandato, j^e-
baHtián Sánches. 3-9 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del Depósito 
Eventual do la Escuadra, desde el día veintisiete de 
febrero último, el marinero de segunda clase, Cleto 
Marcelino López, perteneciente al expre!.ado destino, 
á quien estoy procesando por el dolito de primera de-
corción, usando de la autorización que S, M. tiene 
concedida en estos casos por sus Reales Ordenanzas, 
para los Oflciales de la Armada, por el presente lla-
mo y emplazo por este mi segundo edicto, al marinero 
Cleto Marcelino López, señalándole el crucero Don 
Jorge Juan, donde deberá presentarse personalmente 
á dar sus descargoj, dentro del término de veinte días; 
en el concepto que de no verificarlo así, se seguirá la 
causa juzgándole en rebeldía, sin más llamarle ni em-
plazarle. 
Habana, 2 de abril de 1890.—El Oficial Fiscal, 
Diego Carrillo de Albornoz.—Por su mándalo, ¿fc-
bastián Sánehez. 3-9 
Sección M u í . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . • 
Abril 9 MiMO'-fcA: Tampa y ' ' • • • . y o - H v M , 
9 City of Washington: New-York. 
9 yumur!: Voracruz y escalas. 
9 Efollfuz. 
, 12 Olivetle: Tamp.) y Cayo Hueso 
. . 12 San Francisco: Vigo y cácalas, 
14 Niágara: Nnova \ OXH 
11 Hutcbinson: N. Orleans y oacalos 
15 Ciudad ( 'onU ÍTii'iva Yorli. 
Iñ Manuela: Puerto-Rico y escalas, 
)5 Vi/caya: Progreso y Veracrnz. 
15 Lafayette: Veracruz. 
16 Drizaba. uc y •'• •. ' . j . - . 
„ K» Haenos Airt-s: Cádiz y escalas. 
17 »;Uv of Ai.^vMi'lrCUcov-t t i». 
17 Alfonso X i i í : i rogrero y Veracruz, 
18 Nithsdale: Londres y escalns. 
.. 19 Gaditano L<y«rs>oo| • ii«o*>e> 
•- 20 Miguei M. PinilloB: Barcelona y escalas. 
21 Haretoga: Nueva York. 
. . 22 Pedro. Liverpool j csca.'aa. 
24 Enrique: Liverpool y etcalas. 
5 n t«!««i«í ' • n" «Maow 
„ 2^ M Hprrcí-fi (TÍM.arlas. 
„ 26 Oádiz LIVH-DOOI y •m-alsB, 
Mayo 8 Habau»; Colón y escalr,». 
Abril 9 Aransas: New Orleaos y escalos, 
9 City of Washington: Veraonu; y escalas. 
9 Martha: Voracruz, 
. . 10 Masootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
10 Yumurí: Nuevo-York, 
10 Méndez Núfiez: Nueva York. x 
. . 10 Ciudad de Santander: Cádiz v escalas, 
. . 10 Manuolita y María: Puetto-Rico y escalas. 
. . 10 City of Washlnton: Veracrui y escalas. 
. . 12 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 12 Séneca: Nueva York. 
. . 14 Beta: Halifax. 
15 Emiliano: Santander y escalas. 
. . 16 Hutohlnson: Nueva Orleans y eacalai, 
. . 16 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 16 Lafayette: St, Nazaire y escalas, 
. . 17 drizaba: Nueva York. 
19 Niágara: New York. • 
. . 20 Manuela: Puerto Rico 7 esoalas. 
. . 26 Saratoga: New York. 
. . 28 Hernán Cortés: Barcelona y escalas, 
29 Ramón do Herrera: Canaria*. 
30 Miguel M. Piuillos: Barcelona y escalan. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 8: ¿ 
De Veracruz y escalas, en 3 dias, vapor-correo espa^ 
ñol Ciudad de Santander, cap. Gorordo, trip, 12í, 
tons. 3.295, con carga general, á M. Calvo y Cp. 
Filadeífia, en 8 días, gol. amor, Hellen G, Mose-
ley, cap, H«let, trip, 8, tons, 538, con carbón y 
bocoyes, á 8. T. Tolón y Comp. 
Nueva-York, en 12 días, gol. am. Vanlear Black, 
cap. Lacey, trip. 8, tons, 602, con bocoyes vacíos, 
á R. Trumn y Comp, 
SALIDAS. 
Día 8: 
Para Matanzas, vap, amor. Séneca, cap, Stevens, 
Cárdenas, vap. amer, Aransas, cap, Staples, 
M o v i m i e n t o ¿lo pasajarot i . 
ENTKAliü'W. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo es-
pañol Ciudad de Santander: 
Sres, D. Eugenio Fernández—José López—José 
Gándara ó hija—Juan Alvarez—Epiíanio Diaz—Mo-
desto Campos—Juan Torres—Manuel do Trigo— 
Antonio Rico—Francisco I . de la Torre—Santos Ruiz 
—Carlos Baez—Francisco de S. Flaquer—José Sierra 
—Ignacio Alonso—Pedro Fernández—Francisco Ma-
drauo—Carmen Rodríguez—Salustiano Zamora—An-
drea Vidal—Manuel Paz—Pedro Prieto—Andrea 
Pardo—Dolores de la Fe Márquez—Ramón Serrano 
y señora--Francisco Martínez y señora—Amparo 
Díaz—Julio Boffill—Jerardo Boflill—Leonor Rosas-
Félix Carrero—Juan Arela—Félix Romero—Pedro 
R. Artiaga—Juan Torres Castro—Alfredo Ciíuentes 
—Ramón Pedro—Antonio Pedro—Adolfo GUmann,— 
Además, 15 de tránsito. 
SJntradaB do c a t o o í a j o . 
Día 8: 
De Dominica, gol, Dominica, pat, Bosch: con 300 sa-
cos azúcar, 
San Cayetano, gol, Anita, pat, Ferrer: con 400 
sacos carbón. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat, Macip: con 
314 sacos azúcar y 20 quintales cebollas, 
Cabañas, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
600 sacos azúcar. 
Morrillo, gol, Agustina, pat, López: con 332 sa-
cos azúcar, 
Sierra Morena, gol, Emilia, pat. Cabres: con 500 
sacos arúcar, 
Matanzas, gol, María, pat Pórez: con 1,200 sacos 
azúcar, 
D e o p a c b a d o s (LQ cabota je . 
Día 8: 
Para Dominica, gol, Dominica, pat, Bosch: con efec-
tos 
Mariel, gol. Joven Magdalena, pat. Molí: con e-
fectos, 
Morrillo, gol. Agustina, pat, López: con efectos, 
Bañes, gol, Josefa, pat. Padilla: con efectos, 
Cab.'.ñas, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
efectos. 
Cárdenas, gol, Esmeralda, pat, Mandilego: con 
efectos, 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat, Macip: eon 
efectos, 
Carahatas, gol. Teresita, pat, Pereira: con efec-
tos. 
Sierra Morena, gol, Matilde, pat, Alemañy: con 
efectos, 
Matanzas, gol, Amalia, pat, Pórez: con efectos, 
Morrillo, gol. Paquete de Nuevitas, pat, Orbay: 
con efectos, 
Bahía-Honda, gol, Margarito, pat. Beneján: con 
efectos. 
B u e n o s c o n r e g i s t r o abierto . 
Para Coruña, Gijón y Santander, vap, esp, Emiliano, 
cap, Bengoa, por Cedes, Loychate y Comp. 
Delaware, (B, W,) ttol. amer. n. Waddincton, 
cap. Magee, por R Trullin r Comp, 
Delaware, (B, W.) «rol. amer, Henry Crosby, ca-
pitán Stnbb. P'>r R, Truffln y Comp. 
Delaware (B, W,) gol. nmer. Chprlea E . Morri-
son, cap. Smith. por K. Trufln y Comp. 
Nao*.» -York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M, Calvo y Comp, 
Delaware, (B, W,) berg. amer, Marena, capitán 
Mirré, por R. Truffin y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Isidra, cap, Isern, por 
N, Gelats y Comp. 
B u q u e s q.ue s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Progreso y escalas, vapor-correo español Alfon-
so X I I I , cap. Venero, por M. Calvo y Comp.: con 
2,500 tabacos y efectos. 
Matanzas y escalas, vap. esp. Emiliano, capitán 
Bengoechea, por Cedes, Loychate y Comp.: de 
tránsito, 
Falmouth y órdenes, vía Manzanillo, berg. da-
nés Medor, cap, Suarrey, por F . Baurediel y Cp.: 
con 399 sacos asfalto. 
Cárdenas, vap, amer. Aransas, cap. Staples, por 
Lawton y Hnos.: en lastre. 
B t i q ú e s que h;;.ri. a b i e r i o regfüsiá.í 
a y e r . 
Para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
eup. Ciudad de Santander, cap, Gorordo, por M. 
Calvo y ''omp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Méndez Núñe/, 
cap. López, por M Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y Ma-
ría, cup. Vaca, por Sobrinos de Herrera, 
i : . ••aas c o r r i d a s e l d í a 7 
de abxi l . 
Azúcar bocoyes 50 
Azúcar cajas 100 
E x t r a c t o de I n c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabacos torcidos 2,500 
Asfalto, sacos 399 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 8 da ab)il . 
Orizaba: 
800 quesos Patngrás 
50 cajas quesos Patagrás crema... 
Emiliano: 
250 sacos arror cani la viejo 
Alicia: 
1500 sacos arroz semilla 
Montevideo: 
300(8 vino seco Balaguer , 
Ciudad Condal: 
110 sacos fryoles negros , 
Almacén: 
100 cajas jabón Bosch y Valent 
200 id, vermonlb Torino Brochi.. 
100 id, id, Estrella 
100 id, id, N, Prats 
f 0 pipas vino tinto Balaguer 
3G0(4 pipas vino Alella, Balaguer... 
150[4 pipas vino navarro, Balaguer., 
201 cajas sidra Robinsón 
$31 qtl. 
$36 qtl. 
10} rs. ar. 
7 rs ar. 
Rdo, 









LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s regrulares m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nuova línea, además do los bajos tipos de fletes que 
tipr.o establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles do los Almace-
nes de la llábana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos do lanchage, guarderías, 
encerados, etc. eto. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algán punto de la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada mrectamecte, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la UNICA quo ofrece semejantes 
ventajas. 
E l p r ó s i j n o v a p o r 
saldrá de Londres del 5 al 10 do abril y de Amberes 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana, Matanzas, Cárdenas, 
Cienfucgos y demás puertos y tocará en otros puertos 
si so presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden iolegrofiar á sus agentes que son los sigoientest 
Lóudres Sres. É, Bigland y Cp. 
Añ^bétet Daniel Steinraann Hagho 
Robann Dnssaq y Cp,, Oficio» 30 
[ 441 20 21M 
PÍÍAÑT STEAJUSHÍP LENE 
A N e w - ' Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rfipWos y.apores-correos americanos. 
MASCOTTE 7 OLIVETTE. 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una do la tardo con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pamindo por Jacshonvllle, Savannah, Charloston, 
Rlchmond, Washington, Filadeífia y Baltlmore, So 
renden billetes para Mueva Orleans, St.Louis, Chica-
go y todas liu principales ciudades de los Estados Urd-
aos, y puro Europa pn combinación ecu las mejores 
línea» do- . . «ui -«líos do Nuov» York Billetes 
dí» ida v malta i RUKVS York $90 nro «r.,.?r', ¡«uoi Los 
easftüitferti* b>l;... ••• «Mfeñapo. 
Para in&r uunututimi dliigiyse A sus onnalgnAtarloa 
.J. '"' ••• t .-!.• •.; "•'v.i'í'c**. *««ny»-Síork.~ 
I p f » 158-1S 
Vaporeg-eorreos Franceses. 
S. I T A Z A I H E . FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d í a 1 6 de a b r i l 
e l v a p o r - c o r r e o f r a n c é s 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N o u v e l l ó n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E S 
y toda E u r o p a E i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
m i e n t o s d irec tos . L o s c o n o c i m i e n -
tos de c a r g a p a r a Hio J a n e i r o , M o n -
tev ideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l peso bruto e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a yac tura . 
L a c a r g a ee r e c i b i r á ú n i e o í n e n t e e l 
1 4 de a b r i l a n e l m u e l l e de Ca» 
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
p e s o bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bu l tos de t a b a c o , p i c a d u r a , etc., de-
b e r á n e n v i a z s e a m a r r a d o s y se l la -
dos, s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l tas . 
F l e t e p m . de t a b a c o s 3 i . 
N o so a d m i t i r á n i n g ú n bul to des-
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n ¿ a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i ene a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d e á l o s de t e r c e r a . 
P e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B E I D A T . M O N T ' E O S y C p . 
4050 81-8 8a 8 
i. i i : U,Ü w u w a u m 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 
V a u o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
c a p i t á n D . G r e g o r i o N a c h e r . 
Este hermoso y rápido vapor saldrá fija-
mente el dia 16 de abril, del puerto de la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
M á l a g a , 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, & quienes se les brinda 
el excelante trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes do Depósito (San Josó.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 267 50-16F 
EVAPORES-CORREOS 
DB L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
AB'MIO LOPEZ Y COMP. 
V A P O R - C O R H E O 
Ciudad de Santander, 
c a p i t á n G o r o r d o . 
Saldrá para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona ol 10 
de ubril á las cinco de la tarde, llevando la corroa-
pon dencia pública y de oficio. 
Admito C£.rga y paaajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
l os pasaportes so entregarán al recibir loa blllotea 
de ;iaaajo. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consiguata-
siof antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaa. 
Bocibe carga á bordo hasta el dia 8. 
Do VIÍS pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP.. Oficios n. 28. 
I n. 26 313-1 B 
c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s & 
E u r o p a , "Veracruz y C e n t r o 
A m é r i c a . 
teerán tres viales mensuales, saliendo loo vapores de 
¡Ata puerto y dol do Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de anda mes. 
B L V A P O E 
' MENDEZ NUÑEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Ñew-York 
di dfa 10 do abril, á las cuatro do la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece ol buen 
tr.'to que esta antigás Compañía tiene acreditado en 
en.'' diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conoeimionto dirooto. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida acla-
monte por el muelle de Caballona. 
L a correspondencia sólo se recibe en a Admlnlstr*-
olía de Correos, 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
fletante, así para esta linea como para todas las demás, 
b j > la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
en embarnuen en sus vapores. 
Habana, 81 de marzo do 1883.—iü. C A L V O Y 
0?f Ofloios n0 28. I n. 27 81Í-1 K 
L I M A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de marzo de 1889,—M. Calvo y Com-
pafiía, Oficios 23. 119 312-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
. . Nuevitas ol 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
Ponue 8 
& MayagUoz 9 
R E T O R N O . 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara. 
. . Santiago do Cuba. 
. . Ponce 
. . MayagUoz 
. . Paerto Rico 
\ 
S A L I D A . 
De Puerto Rico el , . 15 
MayagUoz 16 
Ponce 17 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagttez el 15 
. . Ponce lf 
. . P. Pr íncipe . . . . .* 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
V A P O R 
TOMAS 6R60KS. 
Saldrá de Santiago de Cuba para 
P o r t - a u - P r i n c e , 
H a y t i y 
K i n s t o n ( J a m a i c a , ) 
el 15 de marzo, despachándose por sus armadores los 
Sres. E S T I N G E E , MESA Y G A L L E G O . 
P r e c i o de p a s a j e . 
I I A Y T I . 
Primera cámara.. . 
Cubierta 









KBW-YORK & CÜBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
HABANA "ST NBW-"SrORK. 
L O S HERMOSOS "VAPORES D B E S T A COM-
P A R I A . 
Saldrán como si;: as: 
DE NS W-STORB: 
A LAS 3 DS L A TARDE. 
S E N E C A Abril 2 
C I T Y O F WASHINGTON 5 
N I A G A R A - . . 9 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 12 
HARATOGA 16 
Y U M U R I 19 
S E N E C A 23 
O R I Z A B A 26 
N I A G A R A 80 
DE DA HABANA 
A LAO CUATRO D E L A T A R D E L O S J U E V E S 
Y L O S SABADOS. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Abril 2 
S A R A T O G A 5 
Y U M U R I 10 
S E N E C A 7 12 
O R I Z A B A 17 
NIAGARA 19 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 24 
S A R A T O G A 26 
Estos hermosos vapores tan bleu conocidos por la 
rapidez y Gegurlda<i de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámarai. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 ots., pcxra Santos á 85 cts, y Rio Janeiro 76 
ots, pié cúbico oon conocimientos directos. 
L a correupondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos. 
Lo dan boletas de viaje por loo vaporea de data línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southomptcn, 
Havre Parlo, en conexión con la línea CunarcL Whito 
Star y con ospedalldad cor. la L I N E A F R A N C E S A 
para vinjat redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazairo y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S . 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAGO DB 
CUBA IDA Y V U E L T A . 






N O T A S . 
E n su viaje de Ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que salo de Barcelona ol día 25 y de 
Cádiz el 30, 
E a su viajo de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el IV de ma-
yo al 30 de septiembre, so admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Cornfia, peto paaajeros solo 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D. T o m á s O r s . 
Este magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldad filamente 
el dia 28 de abril dol puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s dé G-ran C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó). 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
para los últimos puertos.—M. Calvo y 
[27 2 Jny 
capitán P I E R C E . 
C I E H F T X E G S - O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N o w - l T o r l s . 
SANTIAGO Abril 
C I E N F U E G O S 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Abril 
SANTIAGO 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
C I E N F U E G O S Abril 
SANTIAGO 
Pasaje por ambas líneas & opción del viajero. 
Pera fletes, diriglrae á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n".' 28, 
De más pormsncrcs impondrán sus consignatarios, 







Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos Saens v Comp. 
P a r a V í g o , 
C o r u ñ r , 
G i j ó n y 
S a n t a n d e r 
saldrá el dia 30 de abril á las 4 de la tarde 
el magnífico vapor 
c a p i t á n D . J . A b r i s q u e t a . 
Admite pasaj'eros en sus espaciosas cá-
maras á precios sumamente reducidos y 
carga para los puertos mencionados, Cádiz 
y Barcelona. 
Consignatarios, CODES, L O Y C H A T E Y 
COMP , Oficios, n. 19, 
• 513 21a 1 24d 2 
7&póim-ü6rreb8 A inw an«8 
COMPAÑIA 
Hambur^üesa-Americana, 
Pava V B B A C B D Z direcio. 
Saldrá para dicho poarl o sobre ul 5 de abril pró-
«imo ol nuevo vapor-correo alemán 
'-'•..y. Pemambuco, Bahía, 
k>LL.. Rrn ntn JANEIBO, 
c a p i t á n A h r e n k i e l . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos poaivjeros de 1? cámara. 
P r e c i o » de p a s a j e . 
Ei\ 1? cámara $25 
En pro» • 12 
. • . « * 
P a r a i l A V R E y HAMBURGO oonescah en HA) 
T Y y ST, THOMAS. saldrá sobre el día 16 de 
abril el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n A b r c n k i e l . 
Admite carga para los citados puertos y taaiuier 
rasbordus con oonoobnieotM directos para l o r f,'. 
guientes punt 
T T m v Y n a * LONCHE», Bruhampton, Grimaby. 
U U r u p í l . Hvil. LIVEIÍPOOL, BKBMES, AMBR-
BKB, Rotterdam, AM8TEKII .̂.Í, Bordeanx, Nanteí, 
Marsella, Trieste, CÍTOKIIO.̂ MO, Gcthonburg, 6T. Pr-
TEUSBUKQ y LISBOA. 
A.mérica dei aio
Santo:), Paranagua, Antouina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul. Porto Alegre, MOHTEVXDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA ^TIAIBA PDEBTO 
CABELLO y CURAZAO, 
A a í q . CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
-txoltt. Singepore, HONOKONG, Shanghai, Yoico-
E-v'.IA y Hiogo, 
K fwAfta - Port Satd» Suor, CAPETOWN, Algoa Bay 
J A S l l K i a , Mosselbay, Kniana, Kowie, East Loudon 
y Natal, 
Australia: ^ y " 1 0 3 ' MBIJloim,,B * 8rj>-
ÍVh«3ArVfi.f»l/ÍTl' owga para L a Guaira, Puer-
U ü S e r V t i O i U l l . t,0 Cabello y Curasao se traa-
borda en St, Thomaa, la demás en Hamburgo, 
Admite pasajeros de proa r unos cuantos de I ? Cá-
mara, para St, Thomae, Halty, el Havre y Hamburgo 
áprecios arreglados, sóbrelos qne lótpontuán loa non-
«Ignatar;. a. 
L a carga eo recibirá por el muelle da Caballeií*. 
L a correspondoteia «ílo «B ra-ibe la Adrninlstr*-
olón do Correos, 
Para mín pormsnoron dlrlpvsr. i 
callo do P.ün ;.j".iacio nárntro '̂ - ' t 
8*7.—FALK uoaLsas \ ' 
} 1709 156-NY 16 
L I F E A de EÜEOPA á COLOST. 
ibinada con laa compafiias del ferrocarril de Pa-
raTaS.'j vuporoí» ¿e la cosía Sur > Norse del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven esfam-
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Los trasbordos do la carga procedento dol Faoífloo, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so efoctuaríln 
en Puerta-Rico al vapor-correo que procede de '» 
Pentusulu y a5 -apor .n. £ Villaverds 
U N E A D E L A F l I A M A C O L d 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Coinpaüías de ferrocarril de Panamá y vtiporei1 
de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, quo no lleven estam-
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ores E s p a ñ o l e ; 
Correos de lus Antillas 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V a p o r 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e s . 
Bite acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
ezpedvqiÓD para Canarias vía Caibarión, el día 29 de 
abril próximo á las doce del día, tocanvlo en los puer-
tos de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m o , 
G a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 
E l vapor e<-tará atracado á los M U E L L E S de L U Z , 
para comodidad de los señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A basta el día 28 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN P E D R O 28. P L A Z A D E L U Z . 
T IV I V 
P a r a I H u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán do la Habana lo'j 
MIÉRCOLES á las cuatro do la tarde en el orden si-
guiente: 
H U T C I I I N S O N . cap, Raker, Miércs. Fbr? 13 
ARANSAS Stapics 25 
HUTCIIINSON, . . Baker. Jueves Mzo. G 
ARANSAS Staples. Miércs. ., 12 
fío admiten pasajeros y carga ^ai-a diebo paerto y 
pora Kr-s. Kranciaco •> Calt/órnÍK Se -lf «¡vichan hol-s-
*.;.« »i* vf-Ti RÍJÍH, VLánt Kfttisá), 
r v • ; • (irii'ir-r & "'f v '•>•• - *"'.«««• 
.-f.Tr.;.- LA WTOH.' HJESLWA!?*.''; 
Q 1.501 1 A 
S M P K E S A 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O H H E O S D K I - A S A N T I I / i A S 
Y Tlí ASPORTES MILÍTA11E8 
D E S O B R I N O S D E U E M l i E B A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Saldrá de esta puerto el día 10 de abril á lus 5 de la 
tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a r a c o a , 
G u a n t á n a z a o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i s a , 
A í ? u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c e 
Con escala al retorno en P O R T - A U - P R I N C E 
(Hpití,) 
Laa ñólizae para la carga de travesía solo oe admiten 
basta el día anterior de su salida, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres, Vicente Rodríguoi y Cp, 
Gibara,—D. Manuel da Silva, 
Baracoa,—Sres, Monés y Cp. 
Quantánamo,—Sres, J , Bueno y Cp 
Cuba.—Sres, EstenRcr, Messa y Gallego. 
Puerto Plata,—Sr, J , Ginebra y Cp, 
Ponce,—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagliez.—Sres, Schnlzo y Cp, 
Aguaailla,—Sres, Vallo, Koppisch y Cp 
Puerto-Fico.—Sres, Ludivig y Dnplace, 
Port^au-Prince.—Sres. J , B, Travieso y Cp 
Se despacha por SUS A R M A D O R E S . San Podro 
28, plazu de Luz. 125 S12-1K 
Esta emprcEa tiene abierta una póliza en ol U. S. 
Llo.yds do N, York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías nomo los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n, 28, plaza de Luz. I 25 312-1 E 
V A P O R 
c a p i r á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los sábados á las cinco de la tarde y retornando 
por N U E V I T A S llegará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN !>. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la lineado 
Sagusi j» C a i b a r i á n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la toide, llegando á CAIBARIÉN los 
miércoles por la mañanaj do allí retornará losjxieves 
tocando en SAGOA y llegará á la HABANA los viernes 
do 8 á 9 de la mañana, 
C o n s i g n a t a r i o x s 
Bagaa: Sres, Puento, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvaroz y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . P . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tardo, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SACUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 ú 0 do la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Saeua: Sres, Puente, Arenas y Cp. 




P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de ceda semana, á las neis de 
la tarde, dol muollo de Luz, y Uegurá á Cárdena» 
y SSagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Sbldrá de Caibarién directamente para la Haba-
na los domingos por la maüana. 
T a r i f a d e f l e t e s e a o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-ñ0 
Mercancías 0-10 
A SAGÜA. 
Vívete» y ferretería * 0-40 
ftíercanclas 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Vlvort^y ferreiertution lanchogi S 0-40 
Kercáaotatftdeni I d e m . . . . . . . . . 0-0C 
N /l'A.—Frj oombinftOiÍD co» ol íenooorril do Zas», 
»o rtupaúliaii &^nooiialeiitor isvpetdatys para los para 
deroí de Viñai;.. Zulueia j Plaéeful, 
OTRA,—Estando ou •••.nr.riuucir;:i tin. ,n ¿•m.-ooanfl 
-e CbinobiUft: J? dwipftiduv.- .^aocbniéntofl direotoi 
para los (¿nooiaduc- df, GUlnéfli 
Se di ' ' Abordo •': tone Cubaní L 
(. 500 1 A 
GIEOS DE LETRAS. 
J . A . B A N C E S 
BANQUERO 
OBISFO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos do esta I S L A y la de P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS. 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S l i 
. I S L A S CANARIAS. 




L O S ESTADOS UNIDOS. 
OBISPO 21. 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Begla. 
F E l l R O C A R R n . E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n G - e n e r a l . 
Desde el día 19 del entrante mes de abril queda 
suprimido el despacho do mercancías en los portales 
de Luz, . 
Todas las cargas, tanto para las antipnas Ifoeas del 
ferrocarril do la Bahía como para las combinadas cou 
las Empresas de Cárdenas y Júcaro y Matanzas y 
vice-versa, se despacharán y recibirán en la Estación 
de Villanueva. 
Podrán despacharse ó consignarse á la Eslniv.on da 
Regla, además do los frutos destinados á los almacu-
nes, la maquinaria y otros efectos procedentes 6 des-
tinados á la vía marítima y las mercancías de cual -
quier género, cuando así lo pidan los careadorci. 
Habana, de marzo de 1890,—El Administrador 
general, A . de Jíimeno. , ' 
0 482 8a-31 8d-30 
C n, 410 15G-1 F 
H I D A L G O Y COMP. 
2 5 , O B H Ü F Z i L 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
f a vista, y dan cartas do crédito sobre New-York, 'hiladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobro todos los pueblos de España y sus provin-
cias, C n, 30 156-1 E 
XUBorjesyC* 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON CIIIÍ AÍJO. SAN 
FRANCISCO, NÜEVA-OKLEANS. VKKACHI Z, 
MÉJICO! SAN.1UAN 1)K IMIKUTO-JMCO, l'ON-
C E , MAYAÍJUEZ, L O N D R E S , P A R I S | B U R -
D E O S L Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , B R E -
MEO, B E R L I N , VIENA, AMSTEROAN. URIf-
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN. 4;¿NOVA. 
E T C . , E T C . , ASI COHIO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
ESPADOLAS, F R A N C E S A S B I N G L E S A S , BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS \ C I I A M I U 1 E -
R A OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
In,410 156-1P 
L. nmz & cA 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Brcmen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Mar .lia. Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan do Puerto-Rico, &, 
E S P A Ñ A 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mauón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, etc, C n, 29 156-1 E 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A IÍARGTA V I S T A , 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes do España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C 1454 156-2 Ot 
1 0 8 , A a - c r i A H i o e ? 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lomo, Turín, Mcslna, &, así como sobro todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S CANARIAS. 
C n, 411 146-1 F 
. Y e* 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A R I A 
C n, 34 Iñfi-l E 
SOSBOAJ^TILES. 
Empresa Unida de los ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
Habiendo participado D, José Costa, apoderado de 
D!,1 María de las Nieves y do D, José Lluch y Prados, 
herederos de D. Antonio de los mismos apellidos, el 
extravío de los certificados de acciones y cupones nú-
mero 2,683. expedido en 20 de febrero de 1873, por seis 
acciones números 12,573 al 12,570, 6,7̂ *5 y 6,7% nú-
mero 10,042 expedido en 30 de septiembre del 81, por 
un cupén número 1,523 de sesenta pesos: n? 12,990, 
ex)icdiilo en 13 de agosto del 83, por otro cupón nú-
mero 2,461 do sesenta pesos; n'.' !ü,;"97 expediao en 10 
de agosto del 85, por otro onpón tí? 3.457 de ochen). 
pesos y n? 21,024 por otro cupón n? 4,532 expclldn 
en 8 de noviembre del 87, por cuarenta posos; el Sr. 
Presidente ha dispuesto que se publique cu diez IU'I-
meros del DIARIO DE I.A MAIU.VA. con la adverten-
cia, de que transcurridos tres días del último anuncio 
sin quo se presentase oposición, se expedirán ¡os du-
plicados solicitados, quedando anulados los documen-
tos extraviados,—llabann, 7 de abril de 1890,—El 
Secretario. Guillermo Fernández de Castro. 
4003 10-8 
Ferrocarril del Oeste. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L , 
En los días 5, G, 7 y 8 del corriente mes, el tren es-
pecial do vinieres de la tarde á Rincón, seguirá á per-
noctar en Güira, regresando á primera hora de la 
mañnnn siguiente, á fin de facilitar al público la con 
carrénuiá a los fiestas que en honor del Santo Patrono 
de aquella población so celebrarán durante los días 
expresados. 
Habana, 19 de abril de 1*90.—J. JV. Odoardo, Ad-
ministrador general. 
C n, 516 5-2 
Empresa Unida 
de los Ferrocarriles de Cárdenas 
y Jtícaro. 
L a Directiva ha acordado en sesión do hoy, quo se 
distribuya un dividendo do 4 p.g oro, á cuenta de las 
utilidades del aCo social corriente, pudiendo los seño-
res accionistas ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 16 del próximo abril á la Tesorería de la Empre-
sa, Mercaderes 22 de 11 á 2 ó á la Administración en 
Cárdenas, dándole previamente aviso. 
Habana. 31 de marzo do 1890,—El Secretario, Qui 
llermo F . de Castro. Cn 512 12-1 
Banco Hispano-Colonial 
DE BARCELONA. 
Delegación cn la Isla de Cuba, 
Venciendo en 19 de abril próximo el cupón número 
15 do los billetes hipoieoarios de esta Isla, emisión de 
1886, se procederá al pago de él desde el expresado 
día. 
E l pago, tanto do los cupones vencidos, como do los 
billetes nmortizados en el 159 sorteo y anteriores, se 
efectuará pienentando los interesados los valores a-
compañadoa de doble factura talonaria, que se facili-
tará gratis cn esta Delegación, 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de la maña-
na desde el 19 al 19 de dicho abril; y trascurrido este 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes de 
cada semana; excepción hecha siempre de los sábados 
y días de correo para la Península, 
Habana, marzo 28 de 1890,—Los Delegados, M. 
Calvo y Comp., Oficios 28, 
C 475 10-29 
COMPAÑIA 
Cubana de Alumbrado de Gas 
L a Junta General ordinaria convocada para el día 
do ayer, no pudo celebrarse por falta do concurrencia 
do señores accionistas en número bastante. E n conse-
cuencia el Sr, Presidente ha señalado de nuevo para 
su celebración el 8 del actual, á las 12 del día, en su 
morada. Tcniente-Rev 71, y dispuesto se cite para ella 
por esto medio á los >eriures accionistas, en la inteli-
gencia de que, conforme á lo que prescribo el ait9 28 
del Reglamento, la Junta se celebrará sea cual fupre 
el número de concurrentes, y de que en olí I tn proce-
derá á cubrir las vacantes de un Consiliario propietá -
rio y otro suplente que éxírton en la DireétiS"« —Ha-
bana, abril 19 de 18^.—El Secretario, / ."•/ Ki rúo-
nellyUnif. 376? 8-1 
COMPAÑIA DE SEtiUlíOS MUTUOS 
contra incendio 
S I L I ^ I S . 
E n cumplimiento do lo que dispone el artículo 96 
de los Estatutos, se convoca por este medio á los se-
ñores asociados para celebrar la primera sesión do la 
Junta general ordinaria que debo tener efecto á la» 
doce del día 7 del entrante abril en las oficinas situa-
das en la casa Empedrado n, 46, 
E n dicha Junta se dará lectura á la Memoria de las 
operaciones practicadas en el trigésimo quiato aDo 
social quo terminó en 31 de diciembre de 1889, so 
nombrará una comisión pan1 el examen y glosa de la» 
cuentas correspondientes á dicho año, se procederá & 
la elección de un vocal suplente para cubrir la vacan-
te del que falleció^ de tres vocales propietarios y doa 
suplentes para reemplazar á inual número quo b» 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, marzo 28 de 1890.—El Presidente, MiimeZ 
Garda Hoyo. C 476 8-29 
Banco Español de la Isla de Cuba 
No habiéndose reunido ol número suficiente do se-
fiores accionistas para que pudiera celebraree la junta 
general ordinaria citada para hoy, se convoca á nue-
va junta para el día 14 del entrante mes de abril, á las 
doce; debiendo hacer presente .i los inlt i osados que 
conforme á la prevenido en ol artículo 51 de los E s -
tatutos, tendrá efecto dicha junta y se ejecutarán loa 
acuerdos que tome, cualquiera que sea el número de 
los accionistas que concurran,—Habana, marzo 21Ide 
1890,—El Gobernador P, S,. José Ramón de Boro. 
1 968 15-2BM 
FERROCARRIL DE GIÜAItA Y IlOLfliJIN. 
Empréstito. 
Esta Compafiía, de acuerdo con la base 4? do las 
establecidas para la emisión de su empréstito de 
200 mil pesos en obligaciones hipotecarias, ha acorda-
do, que este capital, suscrito ya en su totalidad, so 
haga efectivo el día 19 del próximo abril, por los Sr - j . 
Sobrinos do Herrera, de la Habana, quienes so ba-
tían debidamente facultados para el efecto. 
Gibara, 21 de marzo do 1890,—El Presidente, J a -
vier Longoria. C 467 27-M 
Ldo. Redolió Navarrete, Secretario 
d e l J u z g a d o s e g u n d o d e l o C ; v i l 
y d o H a c i e n d a d e e s t e D e p a r t a -
m e n t o : 
C E R T I F I C A : que cn las diligencias promovidas 
por el menor Antonio Elizondo y Llamosas para cpie 
so le provea de representación legal, existo un edicto 
del tenor siguiente: 
"Ldo, Alfonso Pintins Troncoso, Juez segando de 
la Civil y de Hacienda de este Departamento judicial. 
Por el presente y en su virtud cito, llamo y emplazo á 
los que se •;onsiueren con derecho á la patria potestad 
ó tutela legítima del menor Antonio Elizondo y L l a -
mosas, para que en el término de treinta días que se 
contarán desde la iiltima publicación de este edicto, 
se presenten á deducir el quo los asista, apercibldon de 
quo de no verificarlo les parará el perjuioío que eu de-
recho haya lugar. Dado en la ciudad do Mérida, ca-
pital del Estado de Yucatán (México) á los trece días 
del mes do marzo de mil ochocientos noventa años.— 
A. Pintins Troncoso,—R, Navarrete, Secretario," • 
Y para su publicación por la prensa, tres veces, de 
diez en diez días, libro la presento en Mérida á los 
trece días dol mes de marzo de mil ochocientos no-
venta.—iD. Navarrete. C 537 30-9A 
Gremio de Prestamistas. 
Según anuncio inserto en el día de hoy á la Admi-
nistración Principal de Hacienda, para el 12 del co-
rriente cito al gremio para el nombramiento eu el lo-
cal de la misma de Síndicos y clasificadores en el ve-
nidero o ño económico. E n tal virtud, esta sindicatura 
ha acordado celebrar la junta preparatoria el. día 10 
del comento, en la calle del Aguila n. 194, á las doce 
del día. 
Se encarece lamayer puntualidad eu virtud do lo im-
portante de la junta. 
A las dore y mcdi« se abrirá la velación con el nú-
mero que hubiuif. 
Habana, abnl 8 de 1¿90,—El Síndico, Pedro R o -
drigue. 4092 4-9 
A V I S O 
Billetes de lotería para el gran sorteo; 25 tabacos 
superiores por nn peso y 25 por dos pesos, cigarros 
precios do fábrica, el tabaco so da ú prueba. Gran B a -
ratillo L a Esperanza, Galiimo esquina á San Miguel, 
en los portales de la peletería el Palacio de Cristal.— 
Teodoro Iglesias. 3944 8-8 
A V I S O -
E l vapor español P A L E N T I N O , que entró en este 
puerto el 23 do marzo último, procedente de Vigo, ha 
conducido consignado á la orden 129 cajas conservas 
marcadas J . L . S. números 1II20, embarcadas por 
los Sres. Rodríguez y C?, y no habiéndose presentado 
nadie á recojcrlas, so avisa ul interesado se sirva pre-
seutarEO cou su conocimiento correspondiente ou el 
muelle general para hacerle entrega de dichos bultos. 
Para más informes Oficios 20. Habana, 2 do abril de 
1830.—(7. Blanch y C* C 524 4-3 
LOTERIA D¡¡ LA ISLA DS DUBA. 
Sorteo extraordinario n" l,o30. 
Que so ha de celebrar cn la Habana el día 1G d* 
abril de 1890. 
Constará de 14,000 billetes al precio do $100 B. B. 
cada uno, en 
CENTÉSIMOS D E $1 B . B . , 
distribuyéndose $1,050,000 cu la forma siguiente: 









i do,V.".".V.V.V.V.".' I i ; ! . ' . ' ! ! ! ! ! . ' . " ! ! 
1 do 
3 d e j s . Q W ^ . V . V . " " " ^ . " . . * . . ^ 
50 do 1.000 
583 de 500 
9 aproximaciones do $1,000 á loa 
núniuros restantes do la decena 
del primer premio 
9 Id, Id. $."00 id, id, id, al secundo. 
fiS9 premios $ 1.050.000 
De venta, 
POR M A Y O R Y MENOR, Á L A PAR, 
según previenen las Ordenanzas, en la Aministración 
de 2I> cla-e, calle de los AnÍ!n^R47, quien servirá los 
pedidos del interior al mismo precio, cargando sólo 
ul Intotevado el franqueo y cert licado, 
C n . 4ñ?? 15-Í7M 
9,000 
4.B00 
l i l i i mmm 
Sres. Alcaldes M u n i c i p a l e s , 
celadores, ote : Práctica Pedánea, por Coloma, con-
tiene el modo de actuar con rormularios, 2t. L i -
brería L a Universidad, O-Rcillv 0'. 
4095 4-9 
Siiscripcitín íi lectura. 
A domicilio: solo se pagan $2 al mes y $4 eu fondo: 
que se devuelven al borrarse: pílase el eatálopo. L i -
brería y papelcrii L a Univerhilad, O-Reilly Bl. eeroa 
Je A^u.-icate. I09G 4-9 
Poetas cubanos. 
Colección escogida do las composiciones cn verso de 
los poetas cubanos desde el Cni-onel Zequeira: contio-
ne 52 poetas con sus biografías, 1 t, lólio $4 l>. Libró-
la L a Universidad, O-Reilly 61.. 4U94 4-9 
E l m u n d o f í s i c o 
por Guillermin, 5 ts. en folio con primorosos grabados 
$30. HifttoH i de la-" Indias, por Fray Bartolomé de 
las Casas, 5 tomos $V0. La América pinioresea, un 
tomo folio cou ¡.rofusión de grabados y buena pasta, 
$7, Gramática hebrea i tomo. Prooioseu billete.. 
Librería j Pápoldri i L a Univcvaidad O'Reillv Gl, cer-
ca de Agnácaté 40P8 4-9 
A LOS E m m m \ n m m . 
Una visita á la casa de Wilson y encontrareis el 
surtido más completo posible en papel telo, Whatman, 
marquilla, escalas, ti' dfueov, compases, reglas, tubos 
y pastillas do colores, &., 
Mnuníllcos estuches do inatemútioaa y pinturas á la 
acuarela. Obispo 41 y 48, librería v papelería, 
397!» 6-8 
S E C K E T O S D E A M O R . 
Para hacerse amar: libro necesario á los amantes 
para obtener la victoria, y no debe leerlo el sexo fe-
menino- Un tomo con láms. buena pasta, $1-50 B . 
Do venta, Salud 23, librería. 38':̂  4-3 
H i s t o r i a d e l a I s l a d e C u b a 
desde el descubrimiento llanta el día, contiene la ca-
pitulación de la eiitrtga de la Habana á los ingleses, 
1 tomo Rrueso $3; Historia general de España fi tomos 
mayor con láminas $30 btes. Salud 23, librería, 
3852 4-3 
LA NATURALEZA. 
REVÍSTA SEMANAL I L U S T R A D A D E 
CIENCIAS Y SUS APLICACIONES. -
Indispensable á tolas las clases sociales, LD más 
útil, económica y mejor ilustrada. 
V I A J E S , E L E C T R I C I D A D , M E C A N I C A . 
I N D U S T R I A S , C O N S T R U C C I O N , O R O G R A F I A 
' ASTRONOMIA. Q U I M I C A Y R E C R E O S 
C I E N T I F I C O S . 
Colaboran los hombrea más científicos y la ilustran 
los mejores artistas, 
D I R E C T O R : D, Ricardo Becerro do B» ngoa. 
Precios de suscripción: Un año, $10 oro; un se-
mestre, $5-30 oro. Por número, 25 cts. oro. 
Ronresontantes para la Isla de Cuba: M O L I N A 8 
Y J U L I . RayoSO, Habana, en donde so admiten eue-
oriptoresj y el interior sus sub - agencias. 
S i i PA. —Los Sres. suscriptores por un año tendrán 
derecho 4 iuia riquísima P R I M A qne se les repartirá 
al úu dol mismo. 3057 8lt 10-15 
HTABANA * 
MIERCOLES 9 DE A B R I L D E 1890. 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO PARTICULAR 
DBL 
Diario d@ la Marina. 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMA D E L L U N E S . 
M a d r i d , 7 de abr i l . 
E l G o b i e r n o l i a p a s a d o a v i s o á l o s 
d iputados p a r a q u e a s i s t a n & l a s 
s e s i o n e s de C o r t e s . 
H a l legado á e s t a c i u d a d e l P r í n c i -
pe E n r i q u e de F r u s i a , y e s t a n o c h e 
s e r á o b s e q u i a d o e n P a l a c i o c o n u n 
grran b a n q u e t e . 
T E L E G R A M A D E A T E S . 
Nueva- York, 8 de abri l . 
P r o p h e t s t o w n , a l d e a de u n o s c u a -
t roc i en tos h a b i t a n t e s , s i t u a d a e n e l 
E s t a d o d e I l l i n o i s , h a q u e d a d o des -
t r u i d a p o r u n t o r n a d o , r e s u l t a n d o 
u n a s c i n c u e n t a p e r s o n a s m u e r t a s y 
m u l t i t u d de h e r i d o s . 
Nueva York, 8 de a b r i l 
L í o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d p u -
b l i c a n u n t e l e g r a m a de L i m a , not i -
c i a n d o q u e e l S r . P i é r o l a , c a n d i d a t o 
á l a p r e s i d e n c i a d e l P e r ú , h a s i d o 
a r r e s t a d o por h a b e r i n t e n t a d o pro-
m o v e r u n l e v a n t a m i e n t o . 
P a r í s , 8 de abr i l . 
S e g ú n e l ú l t i m o c e n s o , e l n ú m e r o 
d e a l e m a n e s q u e r e s i d e e n e s t a c i u -
d a d a s c i e n d e á 3 0 , 2 2 9 . C o n e s t e 
m o t i v o d i c e e l So ir q u e y a e s t i e m p o 
de q u e e l Grobiemo t r a t e de i m p e d i r 
l a i n v a s i ó n de l o s a l e m a n e s . 
Londres, 8 de abril . 
C o m u n i c a n d o A b i s i n i a q u e e l S u l -
t á n de d i c h o i m p e r i o s e p r o p o n e l l e -
v a r á cabo, c o n toda e n e r g í a , l a s u -
p r e s i ó n d e l c o m e r c i o de e s c l a v o s . 
Londres, 8 de abri l . 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d p u -
b l i c a n u n t e l e g r a m a de M a d r i d d i -
c i e n d o q u e e l m i n i s t r o de E s t a d o , 
m a r q u é s de l a V e g a de A r m i j o , h a 
a b i e r t o c o n toda s o l e m n i d a d l a con-
f e r e n c i a i n d u s t r i a l . E n s u d i s c u r s o 
d i ó l a b i e n v e n i d a á l o s d e l e g a d o s 
de l o s d i v e r s o s p a í s e s q u e h a n l le-
gado c o n e s te objeto. 
E l E m b a j a d o r de I n g l a t e r r a obse-
q u i ó c o n u n b a n q u e t e á l o s de lega-
dos de s u n a c i ó n . 
Paris, 8 de abr i l . 
E l conde de M u n s t e r , e m b a j a d o r 
de A l e m a n i a , h a m a n i f e s t a d o a l m i -
n i s t r o de H e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , S r . 
Hibot , q u e h a b í a s i d o m u y i m p o r -
t a n t e l a c o o p e r a c i ó n p r e s t a d a p o r 
l o s d e l e g a d o s de F r a n c i a e n l a con-
f e r e n c i a s o b r e e l t rabajo , y q u e e l 
E m p e r a d o r G-ui l lermo h a b í a q u e d a -
do m u y s a t i s f e c h o de e l los . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madr id , 8 de abril . 
E n e l C o n g r e s o h a c o n t i n u a d o h o y 
l a d i s c u s i ó n de l a l e y e l e c t o r a l de 
C n b a , h a b i e n d o s i d o r e c h a z a d o e l 
voto p a r t i c u l a r . 
H a c o n s u m i d o e l p r i m e r t u r n o e n 
c o n t r a de l a to ta l idad , e l S r . L a b r a . 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o de h o y , 
e l S r . E l d u a y e n h a b l ó e n c o n t r a 
d e l a r r e s t o d e l g e n e r a l D a b a n . L a 
s e s i ó n t r a n s c u r r i ó s i n i n c i d e n t e a l -
g u n o notable . 
Nueva- York, 8 de abril . 
N o t i c i a s m á s r e c i e n t e s de P r o -
p h e t s t o w n d e s m i e n t e n l a s q u e a l 
p r i n c i p i o c i r c u l a r o n a c e r c a d e l tor-
nado , p u e s no h a n o c u r r i d o a l l í d e s -
g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
Nueva-York, 8 de abr i l . 
C o m u n i c a n de N u e v a - O r l e a n s q u e 
h a l l egado u n v a p o r p r o c e d e n t e de 
H a m b u r g o , c o n d u c i e n d o m a q u i n a -
r i a p a r a u n a g r a n f á b r i c a de a z ú c a r 
d e r e m o l a c h a q u e s e e s t á e s t a b l e -
Oiendc e n Grraud I s l a n d ( I T e b r a s -
k a . ) ( 1 ) 
C o n d u c e a d e m á s c i n c u e n t a tone-
l a d a s de s e m i l l a de r e m o l a c h a y 
t a m b i é n d o s m i l t r a b a j a d o r e s p a r a 
e l O e s t e . 
(1) L a Gsand Island está formada por dos brajos 
d«l rio Platte. 
L n incidente parlamentario. 
En la sesión celebrada por el Congreso 
de los Dipntados el d í a 15 del pasado mes 
de marzo, susci tóse uno in toresant ía imo del 
que creémos deber dar cuenta á nuestros 
lectores, tomando el texto del extracto ofi-
cial . Refiérese dicho incidente á la r eñ ida 
cues t ión acerca de la división de mandos 
en estas Islas, cuyas consecuencias parecen 
ser de tanta gravedad, que a ú n hoy ocupan 
la a tenc ión de la C á m a r a . Probablemente 
habremos de insistir en esta materia, con-
aagrando algunas reflexiones al debate que 
vamos á publicar á cont inuación . L o ex-
tenso del mismo nos impide entrar por hoy 
en comentarios. 
Solamente agregaremos, con vista de los 
per iódicos m a d r i l e ñ o s del d í a 16, que la 
proposición del Sr. Moya pasó al estudio de 
cna comisión para la que designaron las 
secciones á los Sres. Crespo Quintana, mar-
q u é s de Teverga, Chicheri, Lastres, Calvo 
Muñoz , Soto y Moya. E n la sección prime-
ra, á la cual pe r t enec í a en dicho mes de 
marzo el Sr. Presidente del Consejo, hizo 
éste , á pet ic ión de nuestro amigo el señor 
Vérgez , la siguiente importante declaración: 
que si bien el Gobierno, respetando la i n i -
ciativa de todo diputado en cuanto sea po-
sible, h a b í a cre ído que deb ía tomarse en 
consideración la proposición de división de 
mandos en Puerto- Rico, no entraba dentro 
del criterio del Gobierno mismo el que d i -
cha proposición sea convertida en ley. 
E n la sección cuarta, de la cual formaba 
parte el Sr. Ministro de Ultramar, hizo és te 
las declaraciones siguientes: Que en la po-
lí t ica antillana tiene el criterio completa-
mente asimilista; que respecto á la creación 
de Consejos administrativos en las Anti l las; 
FOLLETIN. 
ya h a b í a manifestado su opinión contraria 
á ellos en los presupuestos; y que, en gene-
ra l , su polí t ica t e n d e r á á conceder á las 
provincias antillanas todas las libertades 
posibles, pero sacrificándolo todo á la inte-
gridad nacional. 
Dice además E l Tmparcial que no en las 
secciones, sino después de terminadas és tas , 
en los pasillos, manifestó al Sr. Cassola su 
opinión to ta l y absolutamente contraria á 
la división de mandos. 
E l Sr. VICEPEESIDBNTE (Duque de A l -
modóvar del Rio): E l Sr. Mar t ínez Aguiar 
tiene la palabra. 
E l Sr. MARTÍNEZ AGUIAE : Se presenta, 
Sr. Presidente y Sres. Diputados, un caso 
sobre el cual debe fijarse la a tenc ión de la 
Cámara . 
E l Sr. Ministro de Ultramar trajo a l Con-
greso un proyecto sobre organización del 
gobierno general de Cuba, y para informar 
acerca de él fué nombrada una Comisión, á 
la cual se pasó t ambién una proposición de 
ley del Sr. Vérgez, relativa asimismo á la 
organización del propio gobierno general; 
pero estableciendo el principio de la sepa-
ración de mandos, y subordinando el m i l i -
tar al superior de la isla, que como queda 
dicho, debía ser desempeñado por persona 
distinta. 
Rocientemonte se ha presentado otra 
proposición de ley por el Sr. Moya pidiendo 
la separación de mandos, ÚDicamente en 
Puerto-Rico; y fundándose en que la p r i -
mera proposición, ae.í como el proyecto del 
Sr, Ministro de Cltramar, se refieren úni-
camente á Cuba, y que és ta ú l t ima se refie-
re solamente á Puerto-Rico, parece que va 
á nombrarse una Comisión nueva, distinta, 
aparte de la que ya existe, para informar 
respecto del mismo problema en Cuba, á fin 
de que dé dictamen respecto de la proposi-
ción del Sr. Moya. 
Yo entiendo que hay una solidaridad ta l 
entro el problema planteado para la una y 
el planteado para la otra isla, que la mate-
ria es indivisible de por sí; y esto que me 
ha parecido desde el primor momento, se 
demuestra de un modo material con la pro-
posición de ley que he tenido el honor de 
dejar sobre la mesa, y en la que pido la d i 
visión de mandos y la reorganización del 
Consejo de adminis t rac ión para las dos is-
las, para la de Cuba y para la de Puerto-
Rico. 
L a cuestión á que me refiero, sobre la 
cual creo que deben fijar BU a tención la 
Mesa y la Cámara , es esta: ¿van á ser nom-
bradas tres Comisiones para que en su día 
haya tres d ic támenes distintos sobre una 
misma materia? ¿Es que va á haber una 
Comisión y un dictamen sobre la separación 
de mandos en Puerto-Rico, y una Comí i^n 
más y un dictamen m á s para la separación 
de mandos en ambas islas? 
Ahí queda el problema: la Mesa y la Cá-
mara d e t e r m i n a r á n lo que estimen conve-
niente. 
E l Sr. PANDO. Pido la palabra. 
E l Sr. VICEPRESIDENTE (Duque de A l -
modóvar del Rio): L a tiene S. S. 
E l Sr. PANDO: He pedido la palabra sobre 
esta cuestión, y suplico á la Mesa tenga en 
cuenta lo que tiene manifestado el Sr, M i -
nistro de Ul t rmar respecto del asunto que 
acaba de plantear m i amigo el Sr. Aguiar. 
E l Sr. Ministro de Ultramar podía á la 
C á m a r a que tomase en consideración la 
proposición del Sr. Moya y dejaba á salvo 
el cómo se hab ía de hacer después para que 
esa proposición fuese á las Secciones ó. pa-
sara á la Comisión anterior si la había . Por 
el pronto afirmo que la proposición ó pro-
yecto presentado por el Gobierno creo que 
siendo Ministro el Sr. Gamazo, es tá subsis-
tente hoy porque el Gobierno ha reprodu-
cido todos los proyectos de ley que ten ía 
presentados en la anterior legislatura; pero 
por si esto no fuera bastante, desde ahora 
reproduzco aquel proyecto y la proposición 
de ley del Sr. Vérgez. Se ha presentado an-
teriormente una propo;-ición igual, tanto 
que algunos de los párrafos son idénticos en 
la proposición del Sr. Moya y en la del se-
ñor Vérgez. Si la del Sr. Vérgez pasó á for-
mar parte del proyecto de ley del Gobierno, 
creo que con l a misma razón debe pasar la 
del Sr. Moya á la misma Comisión. 
Voy á permitirme leer lo que el Sr. M i -
nistro de Ultramar dijo en la sesión del 
miércoles ú l t imo: 
"S i la Cámara , como yo espero, tuviese á 
bien tomarla en consideración, para enton-
ces queda rá el averiguar si hay nombrada 
alguna Comisión que entienda en algún 
proyecto de ley referente á la misma ó aná-
loga materia, en cuyo caso á esa Comisión 
pasa rá la proposición de que nos ocupamos, 
ó si se debe rá en caso de que así no fuere, 
proceder por los medios que establece el 
Reglamento á nombrar una Comisión es-
pecial." 
Eé ta ú l t ima parto no debiera haber teni-
do efecto puesto que hab í a una Comisión 
nombrada, se hab í a reproducido el proyecto 
por el Gobierno y hab ía pasado la proposi-
ción del Sr. Vérgez á estudio de la misma 
Comisión que e n t e n d í a el proyecto del Go-
bierno. Creo, puce, que debe suceder lo 
propio con la proposición del Sr. Moya. 
Deseo que el Congreso so ñje en este 
asunto y para que pueda tomar un acuerdo, 
suplico á la Mesa se sirva mandar leer u-
na proposición incidental que al efecto pre-
sentó. 
Se leyó la siguiente proposición inciden-
tal : 
"Los Diputados que suscriben tienen la 
honra de proponer al Congreso lo siguiente: 
"Atendiendo á que existe una Comisión 
nombrada para emit i r dictamen sobre el 
proyecto de organización del Gobierno ge-
neral de la isla de Cuba, á cuya Comisión 
se r emi t i r á el conocimiento de otra propo-
sición de ley sobre el mismo objeto: 
Considerando que la proposición de ley 
del señor Moya tiene un objeto igual aun 
cuando se refiera á la isla de Puerto-Rico, 
y que a d e m á s hay sobre la mesa otra pro-
posición de ley de igual índole relativa á 
las islas de Cuba y Puerto-Rico, el Congre-
so acuerda que la proposición del Sr. Moya 
pase á la Comisión nombrada para el pro-
yecto y proposición indicadas." 
Palacio del Congreso 15 de marzo do 
'890.—Luis Manuel de Pando.—Javier Los 
Arcos.—El Conde de la Encina.—Juan de 
Irbaigoitia.— Manuel Allende Salazar.— 
Antonio Molleda.—El Conde de Castillejo." 
E l Sr. Ministro de ULTRAMAR (Becerra): 
Sres. Diputados; es la s i tuación del Gobier-
no tan despejada en este caso, que necesita 
dar muy pocas explicaciones, y a d e m á s es-
tas pocas han á e ser bien claras y termi-
nantes. 
Cuando apoyó el Sr. Moya su proposición 
y me pe rmi t í indicar á la C á m a r a quo ve-
r ía con gusto que la tomara en considera-
ción, t en ía noticias de que exis t ía alguna 
otra Comisión parlamentaria, aunque no 
podía afirmar n i afirmé que fuera para el 
mismo, idént ico ó parecido asunto; y de 
ahí las palabras que ha leído el Sr. Pando, 
de las cuales no se deduce en poco n i mu-
cho que el Gobierno se inclinara á que la 
proposición del Sr. Moya fuera á la Comi-
sión existente, 6 fuera á una nueva que por 
las Secciones se nombrase. Cuando la Cá-
mara, en su alta sab idur ía , tuvo á bien to-
mar en consideración la proposición de ley 
defendida por el Sr. Moya, el Sr. Secretario, 
en represen tac ión de la Mesa, dijo: "Pasa-
r á á las Secciones para nombramiento de 
Comisión," y así lo acordó el Congreso. De 
modo que á estas fechas lo que hay ya es 
'¿o 
LA SEÑORA DE TIILEMOB 
BOYela escrita en franeés 
POR 
I ÍUIS I Í É T A N G . 
(Publicada por " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
6uUria Literaria, de la Habana: Obispo, 55). 
(COSTIMÚA.) 
—Es muy sencila, sin embargo . . . . Soy 
siempre aquella que quer ía morir cuando 
caísteis de la torrecilla, allá abajo, en las 
ruinas, el d ía de la tragedia del l a r g a r t e — 
Si no volvéis m á s , Juanelo, ¿qué será de 
míT 
—¡Regina! exclamó. ¿Acaso me amáis? 
—Sí , respondí con una voz muy animada. 
Pero no como á un amig de la infancia, 
como á un ser desinteresado, como á un 
admirador apasionado de vuestra belleza, 
de vuestro talento sino de muy 
distinta manera ¿con verdadero a-
znor?.. 
—No lo sé, Juane lo . - . - L o que sé bien 
por ejemplo: es que quisiera que esta mal-
dita guerra hubiera terminado ya, pues en-
tonces 
T sin concluir, le a l a r g u é mi mano. E l la 
cogió con avidez, y posó en ella sus labios 
ardientes y temblorosos. 
—¡Qué gozo tan inexplicable! ¡Qué d i -
cha tan inesperada! decía él con entusias-
mo. ¡Ahí ¡Si supieseis, Regina, c u á n t o os 
adoro, desde el momento en que, siendo a ú n 
una n iña , me dijisteis, con aquella grave-
dad que teníais á veces: "Juanelo, ya seré 
vuestra mujercita, ya lo sabéis ." A medi -
da que avanzaba en edad; 03 amaba 
más de distinta manera; pero á me-
dida t a m b i é n que iba creciendo m i amor, 
ia esperanza se iba extinguiendo dentro de 
mi corazón L a distancia que me se-
paraba de vos era demasiado grande; m i 
vida entera no me hubiera bastado para re-
correrla Pero he trabajado, he l u -
chado; y m i provisión de valor es a ú n i n -
mensa y m i obra apenas ha empezado. De 
repente, con sólo una palabra v u estra, to-
do ha terminado, y la s o ñ a d a y entrevista 
recompensa, llega & ser tangible, real. ¡Oh! 
señori ta Regina! Regina de otros tiempos, 
¿no soy juguete de una a luc inac ión? ¿Me 
permitís decirme que os amo? 
—Os lo permito Juanelo. 
— Y vos me amáis t ambién . 
—Es preciso que así sea, puesto que yo 
soy quien os ha hablado la primera; cosa a-
normal, convenido en ello. 
—Bien, sí, pero yo no me at revía . Unica-
mente ved, ten ía preparada una carta 
L a hubieseis recibido m a ñ a n a por la ma-
ñana . 
—¡Mañana! ¡No es taré is aqu í m a ñ a n a , 
J u a n ! . . - . . . 
—No. A estas horas t omaré posesión de 
mi sitio de combate No e n t r a r é en 
la granja de Fontanill; m i padre me espera 
en el camino con m i equipaje, con su coche 
más ligero y con sus dos mejores caballos. . 
H a b í a entrado en Villemor sólo por despe-
dirme de vos. 
— L a Angél ica estaba llorando ¿no es 
verdad? 
—Todas sus l á g r i m a s . . ¡ P o b r e madre 
mía! 
—Seremos dos á hablar de v o s . . . . to-
dos los d ías 
—Muchas gracias: ¡sois tan buena! . . . . 
Hubo un momento de silencio, durante el 
• cual nuestras miradas, e n l a z á n d o s e , por 
un acuerdo del Congreso para que se nom-
bre Comisión que entienda en la proposi-
ción del Sr. Moya; y siendo esto acuerdo 
del Congreso, el Gobierno está imposibilita-
do de emitir opinión sobre el particular, y no 
hace m á s que respetar, como siempre, lo 
quo el Congreso acuerda. Para que las cosas 
ocurran de otra manera, es decir, para que 
la proposición del Sr. Moya pase á la Comi-
sión que anteriormente se nombró , se nece-
s i t a r ía otro acuerdo del Congreso, y á esto 
tiende la proposición incidental que acaba 
de leerse y ha presentado mi amigo particu-
lar el Sr. Pando, así como también á esto se 
dirigen las palabras pronunciadas por el 
Sr. Mar t ínez Aguiar . 
Existe, pues, un acuerdo del Congreso, y 
el Gobierno no tiene que hacer nada más 
que respetarlo. Si ahora se pide otro acuer-
do distinto, la Mesa y la C á m a r a resolve-
r á n como tengan por conveniento, y el Go-
bierno cumpl i rá siempre el grato deber de 
obedecer los acuerdos del Congreso. 
Es cuanto t en ía que decir. 
E l Sr. VICEPRESIDENTE (Duque de A l -
modóvar del Rio:) Aunque la Mesa ha es-
cuchado con atención las observaciones del 
Sr. Mar t ínez Aguiar y del Sr. Pando, y se 
encuentra en la necesidad de contestarlas, 
juzga oportuno escuchar ante el discurso 
que en apoyo de su proposición haya de ha-
cer el Sr. Pando, y después p o d r á la Mesa 
hacer las observaciones que estime proce-
dentes, en explicación de los actos realiza-
dos, ya respecto do unas ú otras proposi-
ciones de ley. 
E l Sr. Pando tiene la palabra. 
E l Sr. í ANDO: Realmente, Sros. Diputa-
dos, poco tengo que decir sobre la parte 
fundamental de la cuest ión que nos ocupa, 
porque lo dicho por el Sr. Ministro de U l -
tramar me ahorra la pena de molestar so-
bre ello al Congreso, En efecto, el Sr. M i -
nistro de Ultramar ha dicho bien claramen-
te cual es el objeto principal de esta propo-
sición incidentál . 
No voy á referirme á lo que pasó aquí el 
miércoles pasado: no sabía , porque no fijé 
mi a tención, n i creo que nadie en la Cáma-
ra, lo que el Sr. Secretario, en nombre de 
la Mesa, anunció como acordado. Desde 
luego ese anuncio sería el mismo que se ha-
ce siempre que se toma en consideración u-
na proposición de ley: ' -Pasa rá á las Sec-
ciones para el nombramiento de Comisión." 
Pero cuando el Sr. Ministro de Ultramar 
rogaba á la C á m a r a que se tomara en con-
sideración, hac ía ya esa salvedad que aca-
bo de indicar leyendo sus propias palabras. 
¿Cómo hab ía yo de creer que esa proposi-
ción de ley no h a b í a de unirse al proyecto 
vivo y efectivo, en que entiende una Comi-
sión (que si no ha dado diclamen, es tá para 
darlo), del Gobierno de S. M. y del propio 
Ministro de Ultramar, a ú n cuando sea dis-
t in ta persona? ¿Cómo hab í a yo de creer 
que, siendo el mismo asunto, hab ía de se-
guir distinta suerte que la proposición del 
Sr. Vérgez , que hab í a tomado en conside-
ración el Congreso? { E l Sr. Calhetón: No se 
ha reproducido en esta legislatura.) Per-
done el Sr. Calbetón; el Gobierno reprodujo 
todos sus proyectos en este legislaturara. 
{ E l Sr. Calbetón: ¿Y la del Sr. Vérgez?) Su 
señoría se conoce que no me ha oido ante-
riormente. 
Me he acercado á la Secre ta r ía , y me 
han dicho que estaba reproducida; pero por 
si acaso, la he reproducido yo hoy, con an-
terioridad á las palabras que he pronuncia-
do con relación á la proposición del Sr. Mo-
ya. Y en vis a del caso anómalo, porque in-
dudablemento lo es, que aquí se prodece, 
me he permitido presentar la proposición 
incidental, para que no eSgamoa con la in -
dicada anomal ía y para que el Congreso se 
sirva acordar que la proposición del Sr. Mo-
ya, la del Sr. Vérgez, y las que se puedan 
presentar en lo sucesivo 6 haya sobre la 
Mesa, pasen á la Comisión que entiende en 
el proyecto de ley reproducido por el Go-
bierno. 
Cualquier Diputado, Sr. Ca lbe tón , tiene 
el derecho ó privilegio, si S. S. quiere, de 
reproducir en una legislatura todo lo que 
quedo pendiente en la anterior, cuando son 
las mismas Córtes . ( & l Sr. Calbetón: Las 
proposiciones de ley.) De proposiciones de 
ley estamos hablando, puesto' que era la 
del Sr. Vérgez; ya sé que tengo t a m b i é n 
derecho á reproducir un proyecto de ley; 
pero es que en esto caso reprodujo el Go-
bierno su proyecto el 29 de Junio úl t imo, 
me parece, y por boca del Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros nada menos. 
No digo más , porque no quiero molestar 
al Congreso sobre un asunto del que está 
perfectamente enterado. Solo he de adver-
t i r que pediremos votación nominal sobre la 
proposición, si no cree el Gobierno que debe 
acordarse se haga en este caso lo que se ha 
hecho en todos los análogos, para que no 
haya la anomalía de que dos ó tres comisio-
nes entiendan en el mismo asunto, porque, 
aplicando este criterio á todos los demás 
casos, no habr í a en la Cámara Diputados 
bastantes n i tiempo suficiente para discutir 
aquellos. 
E l Sr. VICEPRESIDENTE (Duque de A l -
modóvar del Rio): Antes de conceder la pa-
labra á los Sres. Diputados que la han pe-
dido después de la lectura de la proposición 
incidental del Sr. Pando, la Mesa ha de ha-
cerse cargo de algo de lo quo ha dicho S. S. 
A l ser presentada y aprobada la proposi-
ción de ley del Sr. Moya, el Sr. Ministro de 
Ultramar hizo las observaciones que se ha 
servido leer el Sr. Pando respecto de si la 
proposición, cuya toma en consideración se 
solicitaba por el Sr. Moya, hab ía de pasar 
á la Comisión ya nombrada ó á las Seccio-
nes para nombramiento de Comisión espe-
cial. Contestó á estas observaciones el señor 
Moya manteniendo el derecho que, en su 
sentir le asistía, para que fuese nombrada 
una Comisión especial. L a defensa que de su 
derecho hizo el Sr. Moya quedó sin contes-
tar, y el Sr. Secretario, al preguntar, á 
nombre de la Mesa, si se tomaba la propo-
sición en consideración, dijo las palabras á 
que se ha referido el Sr. Ministro de U l t r a -
mar; esto es, si se toma en consideración la 
proposición, y si el Congreso acordaba que 
pasara á las Secciones para nombramiento 
de Comisión. L a Mesa, por tanto, entiende 
que cumple con sus deberes y con lo que 
dispone el Reglamento llevando la proposi-
ción, tomada en consideración por la Cáma-
ra, á la Becciones para nombramiento de 
Comisión. 
Es cuanto á la Mesa incumbe declararj, 
sin entrar en consideraciones acerca de cuál 
sea el cumplimiento m á s ó menos extricto 
que hayan de tener los acuerdos anteriores 
del Congreso, porque claro es que todos los 
acuerdos del Congreso pueden ser reforma-
dos, y sólo á la discrección de la C á m a r a 
corresponde apreciar cuando deben serlo. 
E l Sr. MOYA: Pido la palabra. 
E l Sr. VICEPRESIDENTE (Duque de Almo-
dóvar del Rio): L a tiene S. S. 
E l Sr. MOTA: En realidad, después de la» 
palabras pronunciadas por el Sr. Presiden-
te, no tengo que hacer otra cosa que referir 
lo ocurrido para demostrar cumplidamente 
que no existen esas anomal ías que el señor 
Pando supone, no eé si para destruir ano 
mal ías ó para lograr que no se discuta mi 
proposición. 
L o ocurrido es lo siguiente. Cuando con-
testando á> una pregunta del Sr. Marqués 
de Muros en el Senado dijo el Sr. Ministro 
de Ultramar que quedaba libre á la inicia-
t iva de los diputados y Senadores pedir por 
medio de proposiciones de ley, la separa 
ción de mandos en Cuba y Puerto-Rico, yo, 
que ten ía el pensamiento de traer una pro-
posición en ese sentido, procuré enterarme 
de lo que hab í a sobre ol particular, y me 
encontré con que el Sr. Gamazo, siendo M i 
nistro de Ultramar, hab ía t ra ído al Congre 
decirlo así, experimentaron y se comunica-
ron idént icos sentimientos? los que se agi-
taban dentro de nuestras dos almas. 
Yo fui la primera en romper aquel suges-
t ivo silencio, y muy turbada le dije: 
—Abrazad á vestra prometida, Juan, y 
part id 
¡Oh! ¡Con qué regocijo tan profundo y 
confiado recibí aquel primero y único beso 
de sus labios. 
— ¡Oh! m u r m u r ó : ¡pensad bien que aho-
ra ya no tenéis derecho á exponeros loca-
mente, y que os aguardo con ansiedad!. . . 
— N i un momento lo olvidaré , Regina: ¡os 
lojuro! 
—Pues m i pensamiento no se a p a r t a r á 
de vos n i un sólo segundo. 
Y nos fuimos por el sendero tortuoso y 
cubierto, cogidos de la mano, pensando en 
el pasado, cuya consagrac ión era la hora 
presente; pensando t a m b i é n en el impene-
trable porvenir que sen t í amos pesar i n -
conscientemente sobre nosotros. E l t r a -
yecto fué corto, horriblemente corto. De-
lante de la verja que rodeaba al castillo, 
nos quedamos parados, pronunciando pa-
labras ex t r añas , sin atrevernos á decir la 
que sería la señal de la s epa rac ión defini-
t iva. 
—¡Adiós, Regina! dijo él al fin, sonrien-
do con mucho valor. 
—No, b á s t a l a vista . -
—Sí: hasta la vista, que será p r o n t o . - . . 
—La Francia sólo s a b r á ser victoriosa. 
¡Volveré vencedor! 
—¡Dios os oiga, Juan! . - - - - . 
Me dió un úl t imo apre tón de manos, y se 
lanzó al camino. 
E l coche le esperaba un poco m á s lejos, 
de t rá s de un bosquecillo de árboles . A ú n se 
volvió una vez antes de desaparecer, y . . . . 
jtodo acabó! 
so en 1886 un , proyecto de ley sobre el Go-
bierno General de la Isla de Cuba, proyéeto 
quo ha sido reproducido en esta legislatura; 
con que posteriormente, el Sr. Vérgez hab ía 
presentado una proposición do lo relativa 
también á la organiza ción del Gobierno Ge-
neral de la Isla de Cuba, en la cual se esta-
blecía la división de mandos; y por úl t imo, 
con que se h a b í a acordado que la proposi-
ción del Sr. Vérgez, cuyo objeto era como 
acabo de indicar, análogo al del proyecto 
de ley presentado por el Sr. Gamazo, pasa -
ra á la Comisión que en tend ía en dicho pro-
yecto. 
Yo, como antes he dicho, pensaba presen-
tar una proposición de ley. Pero como de-
seaba que recayese votación sobre ella, y 
evitar que pasara á una Comisión que no 
diera dictamen, y en cuyo poder se eterni-
zase, me dije: Si m i proposición ha de i r á 
la Comisión quo debe dar dictamen sobre él 
proyecto de ley del Sr. Gamazo y sobre la 
proposición de ley del Sr. Vérgez, renuncio 
á presentarla, pero no á tratar este asunto. 
Preferiré entonces presentar una proposi-
ción incidental pidiendo al Gobierno que 
declare que ha llagado el momento de rea-
lizar la separación de mandos en las islas do 
Cuba y Puerto-Rico. Consultamos los ante-
cedentes, y vimos quo, tanto el proyecto de 
ley del Sr. Gamazo, como la proposición de 
ley del Sr. Vérgez, se referían única y ex-
clusivamente á la Isla de Cuba; y de aquí 
el que, aun cuando desee yo llevar también 
esta separación de mandos á la Isla de Cu-
ba, presentara m i proposición de ley refi-
r iéndome sólo á la Isla de Puerto Rico. Re-
pito que, tanto el proyecto de ley presenta-
do por el Sr. Gamazo, como la proposición 
de ley del Sr. Vérgez, se refieren, no á las 
provincias ultramarinas, en cuyo caso esta-
ría perfectamente justificado, que mi pro 
posición pasara á la Comisión nombrada 
para dar dictamen acerca de esos dos pro-
yectos, sino única y exclusivamente al Go-
bierno General de la Isla de Cuba. Y como 
mi proposición afecta sólo á la Isla de Puer-
to-Rico, de aquí que yo replicara, contes-
tando al Sr. Ministro de Ultramar, cuando 
este Sr. Ministro manifestaba en la sesión 
del miércoles la duda de si mi proposición 
debía i r á la Comisión nombrada que en-
tiende en los proyectos de ley á que ante! 
he aludido, ó si procedía quo informaei. so-
bré ella una Comisión especial; que enten-
día que no hay congruencia entre una cosa 
y otra, y que era reglamentario nombrar 
Comisión nueva. 
Por todo esto, como ha declarado muy 
bien el Sr. Presidente, se tomó el acuerdo 
de que m i proposición do ley sobre separa-
ción de mandos en Puerto-Rico fuese á una 
Comisión especial, por entenderse, y esto 
es lo lógico y lo reglamentario, que no pue-
de haber relación ninguna entro una propo-
sición que se refiere única y exclusivamente 
á Puerto-Rico y el proyecto de ley del señor 
Gamazo y la proposición de ley del Sr. Vér-
gez, que so refieren única y exclusivamente 
á la Isla de Cuba. Es cuanto tenía que 
decir. 
E l Sr. CALVETÓN; Pido la palabra. 
E l Sr. VICEPRESIDENTJS (Duque de A l -
modóvar del Rio): La tiene S. S. 
E l Sr. CALVETÓN: He pedido la palabra 
por que tengo la honra do ser individuo de 
ia Comisión nombrada para dar dictamen 
acerca del proyecto de ley referente á la Is-
la de Cuba, presentado por el Sr. Gainazo 
siendo Ministro de Ultramar. 
No sé que exista en él Congreso ningún 
proyecto n i ninguna proposición de ley re-
ferentes á la división de mandos de la Isla 
de Puerto Rico. Tanto el proyecto de ley 
del Sr. Gamazo, como la proposición de ley 
presentada por m i queridísimo amigo par-
ticular y político Sr. Vérgez, se refieren 
únicamente á la Isla de Cuba; y si los indi-
viduos de la Comisión, algunos de los cua-
les me es tán oyendo, no hemos dado dicta-
men, h a b r á sido por no habernos podido 
poner de acuerdo; paro es lo cierto quo ni 
en el proyecto n i en la proposición se decía 
una sola palabra respecto de Puerto-Rico. 
P i T lo demás , á mí particularmonte me 
sería grat ís imo que el Congreso aceptara la 
proposición incidental del Sr. Pando, por-
que yo he firmado con mucho dolor, con to -
do el dolor de mi corazón, la proposición 
del Sr. Moya, porque la considero eminen-
temente reaccionaria. Si la he firmado ha 
sido porque le dije que la firmarla, y yara 
que no se creyese que á ú l t ima hora no la 
quería firmar por la razón contraria; poro 
aprovecho esta oportunidad para decir que 
esa proposición me parece eminentemente 
reaccionaria, y que si yo tuviese la dicha 
de formar parte de la Comisión, todavía la 
llevarla m á s adelante. 
E l Sr. VÉRGEZ: Pido la palabra. 
E l Sr. VICEPRESIDENTE: (Duque de A l -
modóvar del Rio): L a tiene S. S. 
E l Sr. VÉRGEZ: Reiteradamente aludido 
por mi amigo el Sr. Pando al apoyar la 
proposición incidental que ha oido la Cá-
mara, me he creído en el deber de pronun-
ciar algunas palabras sobre el asunto que 
se discute, aunque serán muy pocas, aprove-
chando esta oportunidad, ya que en la dis-
cusión á que dió lugar la proposición del 
Sr. Moya no tuve el honor de terciar en el 
debate. 
En efecto, la proposición de ley qne tuve 
la honra do presentar sobre el Gobierno 
general de la isla do Cuba, acordó ol Con-
greso que pasara á la Comisión nombrada 
para dar dictamen acerca del proyecto de 
ley del Sr. Gamazo; poro debo advertir, 
como io ha indicado el mismo Sr. Moya, 
que indudablemente mi proposición de ley 
solamente tiene de común con el proyecto 
del Sr. Gamazo el referirse á Cuba; y sin 
embargó acordó el Congreso que pasar'- -
esa Comisión, por entender en algo del Go-
bierno general de la grande Ant i l l a . 
Respecio de la proposición del Sr. Moya, 
ya quo he dicho que aprovechaba esta 0-
portunidad para decir lo que no expuse en 
la sesión en quo la apoyó, debo manifestar 
que algunos de sus art ículos es tán repro-
ducidos de la proposición que yo presentó, 
motivo por el cual creo muy justificadas 
las palabras que ha pronunciado m i amigo 
el Sr. Pando, á fin de que una proposición 
quo contiene art ículos completamente igua-
les á aquella que pasó á otra Comisión de-
terminada, entienda en ella la misma Co-
misión. 
Y en cuanto á lo que ha dicho el Sr. Cal-
betón sobre la proposición del Sr. Moya, 
no diré yo que sea reaccionaria, pero sí d i -
r é con completa franqueza que yo no veo 
tenga n ingún fin determinado n i práct ico; 
habla de división de mandos, pero deja al 
aire el principal problema: la-organización 
del Gobierno general y sus atribuciones. Y 
como quiera que en esa proposición no se 
organiza el Gobierno general, sino que se 
habla del Consejo de administración, sin re-
lacionarlo con las atribuciones que debe 
tener aquel organismo, el primero de la is-
la de Cuba, la voté sin embargo porque 
contenía algunos ar t ículos de m i proposi-
ción, porque he defendido la división de 
mandos; pero bajo n ingún concepto porque 
yo crea que pueda n i deba convertirse en 
ley la proposición del Sr. Moya. Es cuanto 
ten ía que decir. 
E l Sr. VICEPRESIDENTE (Duque de A l -
modóvar del Rio: E l Sr. Pando tiene la pa-
labra para rectificar. 
E l Sr. PANDO: Brevemente voy á ha-
cerlo; pero deseo que conste que las propo-
siciones de ley del Sr. Vérgez y Moya es tán 
comprendidas dentro del proyecto presen-
tado por el Gobierno; y como dos cosas 
iguales á una tercera son iguales entre sí, 
lo propio que se hizo con la proposición del 
Sr. Vérgez, debió y dobe hacerse con la del 
Sr. Moya. 
¿Se concebiría, señores Dipntados, que, 
n . 
M i primer cuidado, al entrar en casa, fué 
escribir á todos los periódicos franceses, i n -
gleses ó italianos cuyos t í tulos conocía, pa-
ra suscribirme; le enca rgué t ambién á un 
librero de Grenoble que me enviase los ma-
pas de nuestra frontera del Este y de Ale-
mania. No suponía que la c a m p a ñ a debiera 
desarrollarse m á s al lá . ¡Cruel error, del que 
todos los franceses participaron en aquel 
momento! 
Lo que yo que r í a saber paso á paso, era 
la marcha del ba ta l lón de Juan, informar-
me á cada momento de donde se encontra-
ba, de qué peligros h a b í a corrido 
Cobró en seguida gran pas ión por la geo-
graf ía mi l i ta r , así como por la ciencia do la 
tác t ica , y me puse á leer con gran in te rés 
los libros que trataban de tales materias. 
Nada hay semejante, para hacernos agra-
dable al estudio de las cosas d idác t icas , co-
mo un deseo nacido en el corazón. 
Cierto día, el p r ínc ipe Viv ian i me encon-
t ró en medio de un gran m o n t ó n de mapas 
y planos, sumida en la descripción técnica 
de las fortificaciones del famoso cuadr i lá te -
ro del Rhin. Juan, en su calidad de oficial 
de ingenieros, deb ía de hacer la guerra de 
sitios, y me h a b í a imaginado que t end r í a la 
difícil y gloriosa tarea de hacer caer la for-
midable plaza fuerte de Maguncia. Antes 
es tán Tréver i s , Colonia ó Coblentz; yo no 
sabía nada de esto; pero aquella idea se ha-
b ía instalado en un sitio inexpugnable de 
mi cabeza, y nadie hubiera podido desalo-
jar la de allí . 
E l Pr ínc ipe se chanceó un poco. Pa rec ía 
estar triste y caneado, y m i natural celo 
tuvo el privilegio de aumentar su melanco-
lía. Lo conté la promesa que hab ía dado á 
Juan, antes de su partida. Reflexionó du-
presentando un Diputado aquí una propo-
sición de ley provincial, por ejemplo, para 
Soria, viniera otro con idént ica pretensión 
para la de Granada, un tercero para la de 
Guadalajara, y que cada una de estas pro-
posiciones exigiesen de la C á m a r a Comi-
sión distinta, ta l vez con diverso criterio, 
como sucedería de seguro? Pues esto es lo 
que ha hecho la mayor ía por reiterades 
ruegos y excitaciones no menos reiteradas 
del Gobierno por medio de su órgano el 
Ministro de Ultramar, ya que se t ra ta de 
una proposición de ley en que, más ó me-
nos expl íc i tamente , se intenta una organi-
zación nueva de los servicios administrati-
vos, del Gobierno general, atribuciones del 
mismo y del Consejo de adminis t ración, 
que es en realidad el alcance de la proposi-
ción del Sr. Moya; y de eso mismo, pero 
más en extenso, t ra ta el proyecto de ley 
que trajo el Sr. Gamazo y la proposición 
del Sr. Vérgez; y como son iguales, insisto 
en creer debieran seguir la misma suerte, 
y que no hay razón plausible para que ha-
ya dos Comisiones. 
Esto lo expongo á la consideración de la 
C á m a r a para que resuelva lo que crea más 
conveniente, que me parece será de acuer-
do con lo que acabo de indicar. 
E l Sr. VICEPRESIDENTE (Duque de A l -
modóvar del Rio): Tiene la palabra el se-
ñor Labra para alusiones. 
EISr . LABRA: Sres. Diputados, necesi-
to llamar la a tención del Congreso acerca 
de la gravedad que e n t r a ñ a este incidente, 
porque, bajo las apariencias de una gran 
sencillez, plantea dos cuestiones importan-
tes: la una es reglamentaria, la otra casi 
puede afirmarse que es una cuestión cons-
titucional. 
L a proposición presen rada por el señor 
Moya so concreta especial y exclusivamen-
te á la isla de Puerto-Rico, y la proposi-
ción del Sr. Vérgez se refiero á la isla de 
Cuba, de la propia manera que á la isla de 
Cuba se refería t ambién ol proyecto de ley 
del Gobierno. De suerte, que la razón que 
ha habido para llevar á la Comisión que ha 
de dictaminar sobre el proyecto do ley del 
Gobierno, la proposición del señor Vérgez, 
es pura y simplemente porque ambos pro-
yectos afectan á la misma Anti l la . Y esta 
razón seria ya por sí sola suficiente para 
explicar que no sea la misma Comisión la 
que entienda en una proposición que se re-
flftre sólo á Puerto-Rico. 
Pero hay además otro motivo que se opo-
ne á los deseos de los señores Diputados 
que han provocado este incidente; motivo 
que nace de esa cuestión reglamentaria á 
que me refería, á saber: que habiendo sido 
sometida á la consideración de la C á m a r a 
la proposición de ley del Sr. Moya, la Cá-
mara resolvió que pasase á las Secciones 
De modo que siendo esta una cuestión ya 
definitivamente resuelta, no cabe volver 
sobre ella. Do ser esto posible, coa la mis-
ma razón que ahora se hioiose lo que se 
pretende, podr ía yo presentar una propo-
sición incidental pidiendo pue pasara á una 
Comisión nueva cualquier asunto en que 
esté conociendo ya otra Comisión nombra-
da por el Congreso, siendo así que las re-
soluciones de éste no son modiflcables por 
semejantes procedimientos. 
Pero hay todavía una cuestión más gra-
ve, porque n i aún en hipótesis puedo yo ad-
mit i r que loa asuntos de Cuba y Puerto-
Rico tongan que ser resueltos con el mismo 
criterio y de la misma manera. 
Pero prescindiendo de este punto de vista, 
que no tengo para qué desarrollar ahora, la 
diferencia substancial y positiva que existe 
entre una y otra isla es tá reconocida por 
todos los Gobiernos y por el Parlamento. Si 
no t endr í a explicación que al establecerso 
los Gobiernos generales en Cuba y en Puer-
to-Rico ee hayan creado por dos distintos 
decretos; n i ee explicaría el hecho de ser 
diferentes sus presupuestos y distintas tam-
bién las Comisiones que acerca de ellos dan 
dic támen. Y si existe todavía alguna con-
fusión en ciortiis extremos, precisamente 
nosotros nos oponemos á esa confusión, y 
queremos quo se deslinden de una vez las 
cuestiones. 
Pero no hay quo insistir en ello siquiera, 
porque para apreciar la distancia que se-
para la proposición del Sr. Vérgez y el pro-
yecto del Gabinete de la proposición del 
sr. Moya, basta leer los tres documentos, 
porque de eu lectura se desprende que 
mientras el primero es pura y simplemente 
una tentativa meticulosa, aunque no reac-
cionaria, y el segundo una resolución defi-
ni t iva de gobierno, que está dentro de una 
teoría y do un sistema'que nosotros comba-
timos, la proposición del Sr. Moya tiene 
por objeto hacer en Puerto-Rico y aólo en 
Puerto-Rico el ensayo de la división do 
mandos con un sentido diverso del que i n -
forma á aquel proyecto y á aquella otra 
proposición. 
' Y no puedo aceptar un instante que se 
pretenda confundir las cosas aplicando á 
Fuerte-Rico resoluciones adoptadas para 
Cuba, y en vista de la manera como en la 
Ant i l la mayor vienen planteados los pro-
blemas. 
Mas yo estoy en el secreto, Sres. D ipu-
tados, y no me e x t r a ñ a lo que es tá pasando. 
E l proyecto presentado por el Gobierno 
duerme hace cuatro años en el seno de una 
Comisión que, como ha dicho muy bien el 
Sr. Calbetón, n i siquiera se ha reunido. { E l 
Sr. Calbetón: Alguna vez se ha reunido.) 
Pero es lo mismo, porque no ha dado resul-
tado ninguno, y lo que en todo esto palpita 
es el deseo de que la proposición del señor 
Moya, no sólo no se apruebe, pero que n i 
siquiera so discuta, y nosotros tenemos el 
pensamiento, el deseo y el perfecto derecho 
de exigir que el problema que hemos plan-
teado se discuta por lo menos ampliamente. 
Yo lamento mucho que los dignos señores 
Presidentes de esta Cámara , lo mismo el 
actual que su antecesor,- no hayan tenido 
medios suficientes para hacer que las Co-
misiones dictaminen con la urgencia que los 
asuntos que les es tán encomendados re-
quieren. 
L o que las Comisiones hacen es un abuso, 
contra el cual hay que protestar, porque lo 
que resulta de osa inacción es que haya 
aquí dos maneras de destruir los proyectos: 
una votando en contra de los mismos, otra 
matándolos en el seno de las Comisiones. 
f E l Sr. Martas pronuncia algunas pala-
bras que no se perciben.) Yo respeto los mo-
tivos que pueda haber tenido S. S., y me 
alegrar ía otícuchar sus opiniones. ( E l señor 
Martas: Pido la palabra.) Esa segunda ma-
nera do matar proyectos es la que se quiere 
aplicar á la proposición del Sr. Moya, pre-
tendiendo en este instante que, en lugar de 
someterla á la votación de las Secciones, 
pase á una Comisión, respecto de la que to-
dos tenemos la perfecta seguridad de quo 
no ha de dar d ic támen. Mejor sería que se 
hubiera votado en contra; porque yo hago 
á la C á m a r a la justicia de creer que, cua-
lesquiera que sean sus opiniones, sus votos 
llevan siempre los sellos de la recti tud y de 
la sinceridad. 
El Sr. VICEPRESIDENTE [Duque de A l -
modóvar del R io ] . Como quiera que en las 
manifestaciones que so ha servido hacer el 
señor Labra resulta la queja de que en al-
guna Comisión no se emitiera dictamen, en-
volviendo en cierto modo una censura á la 
Mesa, yo debo decir que S. S. sabe muy 
bien cuáles son los medios que la Mesa pue-
de emplear cerca de los presidentes de Co-
misiones y los medios coercitivos de que dis-
pone. Lo único que puede hacer es una 
excitación; á esto se l imi tan sus atribucio-
nes, y no las ha escaseado ciertamente. 
E l señor Martes tiene la palabra para 
alusiones. 
E l Sr. CALBETÓN: Sr. Presidente, tengo 
pedida la palabra para rectificar. 
rantc algunos momentos, con los ojos medio 
cerrados, para que yo no viese ios senti-
mientos quo en ellos se reflejaba, y me 
dijo: 
—Regina, ya sabéis cuan poco me gusta 
juzgar vuestra conducta, siempre tan recta 
y tan franca; pero en esta circunstancia 
creo que os habé i s equivocado. 
—¿Vos croéis? 
—Sí, lo creo formalmente. L a part ida de 
vuestro amigo do la infancia ha exaltado 
vuestra generosidad, y habé i s creído ser 
muy heróica al comprometeros con él; pue 
de ser que hayá i s obrado sin reflexión y sin 
prudencia. L a guerra que empieza, creed-
me, Regina—los franceses no lo ponen en 
duda, gracias á la loca confianza que tie-
nen en sus admirables cualidades militares 
—será terrible, y á menos de un golpe de 
suerte inverosímil , no sa ld rán vencedores 
de sus enemigos. 
Quise interrumpirle y protestar contra 
tan intolerables afirmaciones; pero él pro-
siguió con m á s energ ía : 
—Pensad cuán desgraciada seríais , y de 
qué manera tan estrecha os encont ra r ía i s 
moralmeute ligada, si en las luchas san-
grientas que van á empeña r se vuestro pro-
metido - puesto que eso t í tu lo le habé i s da-
do—si la desgracia quisiera 
—Pues bien, le l levar ía luto como si real-
mente fuera su mujer, exc lamé con un 
sentimiento de hostilidad claramente mar-
cada. 
—¡Dios mió! Hab lá i s como una n i ñ a sin 
lógica y sin razón . 
— Y vos como un lógico y un razonador; 
con frialdad, sin pas ión alguna No 
tenéis la misma patria que nosotros, y ade-
más no queréis á Juan 
Apenas hab ían salido aquellas palabras 
de mis labios, cuando ya hubiese querido 
E l señor MARTOS: Yo, Sr. Presidente, no 
tengo dificultad, sino antes bien t end ré mu-
cho gusto, en que, si á S. S, le parece que 
así debe ser ó que así puede ser, hable an-
tes que yo cualquier otro do los señor* s 
Diputados. Estoy á las órdenes del señor 
Presidente. 
E l Sr. VICEPRESIDENTE [Duque de A l -
modóvar del R io ] : L a Mesa se someter ía en 
todo caso á la de te rminac ión de los señores 
Martos y Calbe tón . H a b í a dado lapalabra á 
S. S. porque e n t e r d í a que, dada la urgen-
cia con que la pidió cuando á él se dir igía, 
en su calidad de ex-Presidente de la C á m a -
ra, el señor Labra, se ver ía én la necesidad 
de decir inmediatamente aquello nue creyó 
ra deber decir el señor Labra. En todo caso 
la Mesa se somete rá á lo que determinen 
tanto el señor Martos como el señor Calbe-
tón . 
E l señor CALBETÓN: YO tengo muchís imo 
gusto, aunque no tuviese el señor Martos 
el derecho de hablar, que lo tiene perfecto, 
en cedérselo. 
f Concluirá .) 
Noticias comerciales. 
Por la Secre ta r ía del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla, recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio partieu 
lar: 
Nueva York, 8 de abri l , 
á las 10 y 40 ms. de la m a ñ a n a . 
Mercado quieto y sostenido. 
Centr ífugas, polar ización 9G, á 3 oen 
tavos, costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúca r remolacha 88 análisis , á 1 2 - H . 
— 
Clases pasivas. 
Por la Tesorer ía Central de Hacienda, re 
oibimos para su publicacidh el siguiente 
aviso; 
" E l Excmo. Sr. Intendente General do Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago de 
la mensualidad de enero úl t imo, á las 
clases Pasivas residentes en la Pen ínsu la . 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., esta 
Tesorer ía verificará ol expresado pago, de 
12 de la m a ñ a n a á 2 de la tardo, en los días 
y forma que á continuación se expresan, 
previa presentac ión de la correspondiente 
nominilla: 
Montepío Mil i ta r , d ía 9 del actual. 
Lo que se hace público para conocimien-r 
to de los señores apoderados. 
Habana, 8 de abri l de 1890.—El Teso-
rero General, Angel M * Carvajal." 
La zafra. 
Dicen los periódicos de Matanzas, que la 
mayor ía de los ingenios de aquella provin-
cia t e rmina rán su molienda en la primera 
quincena de este mes, teniendo algunas de 
dichas fincas que continuar sus faenas de 
elaboración de azúcar hasta el mes do ma-
yo próximo, á causa de haber empezado 
sus trabajos algo tarde. 
Hasta el día 31 del mes próximo hab ían 
terminado la actual c a m p a ñ a azucarera las 
fincas siguientes: 
''Soledad" de Secada, "Carlota" y " V i c -
toria", en Jovellanos; "San Miguel", on 
Caobas; "Francisco", en Limonar; "Santa 
Filomena" y "Mar í a" , en Corral-Falso; 
"FeÜz" , y "San Rafael", de Jor r ín ; "Jica-
r i t a" y "Atrev ido" en Bolondrón; "Buena-
ventura", "Arco I r i s" , "Manuel i to" de So-
ler y "Santa Rosalía", en Güira ; " A n -
drea", en Navajas; "At rev ido" de Melga-
res, en Coliseo; y "Acana", en Cidra. 
En Caibarión el tiempo ha seguido mag 
nífico para la molienda que fué suspou-
dida por las fiestas de Semana Santa. 
E l mercado azucarero sin operaciones y 
sólo quedaban en puerto dos buques, el va-
por Cgdonia y la barca C. P. Dlxan, car-
gando azúcares . 
Han caido algunos aguaceros en estos 
días; sin embargo, a ú n so nota do una ma-
nera sensible la falta de agua. 
E l ingenio "Floridano" ha dado por ter-
minada la molienda y muchos otros h a r á n lo 
mismo en el presente mes. 
Junta de Obras del Puerto 
de la Habana. 
Por l a C o n t a d u r í a de la misma recibimos 
para su publloacián el siguiente resumen de 
los ingresos y gastos correspondientes al 
mes de enero anterior, reconocidos y apro-
bados por la misma, en Ses ión OBdinaria (\e\ 
3 del pasado: 
I N G R E S O S . 
Impuesto de 25 cts. por tonelada de descar-
ga, á los buques de travesía $ 8.020-69 
Arbitrio de Pontón á los de cabotaje 57-75 
Idem de atraque á los costeros 95-95 
Idem de Draga á los vapores del tráfico 
interior 3C6-30 
Total $ 8.480-69 
GASTOS. 
Inspección del Gobierno $ 62-50 
Dirección de las obras, personal y mate-
rial 1.096-32 
Tren de limpia del Puerto, id. id 1.536-60 
Muelles del Estado id, id 796-74 
Boyas v valizas, id 28-.. 
Terraplén del Hospital Militar, id 4.050-49 
Secretaría y Contaduría, id. id 765-45 
Total . . $ 8.336-10 
Habana, 11 de marzo de 1890.—El Secretario-Con-
tador, Juan J . de Musset.—V9 B? , E l Presidente, 
Balista. 
E l ciclón en los Estados-Unidos. 
Son interesantes los siguientes pormeno-
res, quo en carta fechada el 3 del actual, 
nos comunica nuestro diligente ó ilustrado 
corresponsal en Nueva-York, acerca de los 
efectos causados por el ú l t imo ciclón en los 
Estados-Unidos y de que ten íamos ya noti-
cias por les telegramas de nuestro servicio 
particular: 
De la calamitosa catástrofe que ha llena-
do de ruinas, desolación y espanto una rica 
y p róspera comarca del Oeste, ya deben us-
tedes tener noticia por el cable, que sin du-
da ha comunicado á esa en té rminos gene-
rales un resumen de aquellos desastrosos 
sucesos, que tantas pé rd idas de vidas y de 
propiedades han ocasionado. 
Un ciclón que se formó el miércoles pasa-
do en las lejanas regiones del Noroeste, allá 
por Oregon é Idaho, en las vertientes occi-
dentales de las Mon tañas Pedregosas, tras-
puso esa cordillera, adquiriendo mayor fuer-
za é impetuosidad á medida que avanzaba 
en su trayectoria y recibía nuevos elemen-
tos perturbadores en forma de corrientes 
cálidas procedentes del seno mejicano. 
El jueves por la noche descargó toda su 
furia en el valle del Mississipí, y los remoli-
nos y trombas que se formaban á su paso 
iban derribando y destruyendo cuanto les 
ofrecía resistencia, demoliendo casas y edi-
ficios como si fueran juguetes de car tón . U n 
torbellino pasó por la ar is tocrá t ica y flore-
ciente ciudad de Louisville en el Estado de 
Kentucky, y como huellas de su paso dejó 
un reguero de ruinas de media mil la de an-
cho, con la particularidad de que á cada la-
do de la vía de escombros quo t r azó aquella 
manga de viento, quedaron intactas las ca-
recogorlas; de t a l suerte produjeron en V i -
viani un efecto intenso y doloroso. 
Se con ten tó con responder con voz alte-
rada: 
—¡Oh, Regina, me conocéeis a ú n muy 
mal! 
Entonces le cogí las dos manos y me es-
forcé en borrar aquella penosa impresión, 
diciéndole: 
—Prínc ipe , perdonadme No dóis 
ninguna importancia á las palabras do una 
n iña nerviosa ó inquieta — ¡Es sólo 
que veréis desea r í a yo tanto que 
nuestros ejércitos resultasen victoriosos y 
que Juan volviese! Sí; he sido atroz-
mente mala, sin justificación, sin excusa al-
cruna: nuestra patr ia es la vuestra, me lo 
habéis dicho m á s de cien veces, y vuestro 
corazón es tan elevado, que no llegan has-
ta él nuestras pequeñas miserias. 
Yo que sabía todo esto, ¿por qué lo he 
olvidado siquiera un segundo! V o s , que 
leéis dentro de las almas como en un l ibro 
abierto y que discernís sin duda mejor que 
yo los móviles que determinan tales actos, 
conoceréis t a m b i é n que m i corazón es bue-
no y que os quiero mucho 
—Pero ¿á qué viene tan largo y pa té t ico 
discurso? respondió riendo. ¡No os cre ía tan 
persuasiva y tan elocuente, señori ta! 
Además , no tengo nada que perdonaros: la 
iniciativa de esta imprudencia me perte-
nece por completo, puesto que es á mí á 
quien se le an to jó hablaros de filosofía y 
polí t ica al mismo t i e m p o . . . . ¡Vaya una 
mezcla indigesta! ¡Tomémoslo como si nada 
hubiésemos dicho n i el uno n i el otro, y 
seamos, m á s que nunca, buenos camara-
das 
L a discusión tuvo fin con estas palabras; 
poro, por m á s que hicimos, el golpe estaba 
dado. J a m á s volvió á existir entre nosotros 
sas y sin señal ninguna de haber sido azota-
das por los elomentos. 
Edificios hay que marcan de un modo tan 
preciso el borde del surco que t r a z ó , como 
con arado, c1 h u r a c á n , que mientras és te se 
les llevó la fachada, c o r t á n d o l a como si fue-
ra con una destral, el resto del edificio que-
dó sin daño ninguno. Entre la masa de es-
combros y ruinas quedaron s ú b i t a m e n t e se-
pultados muchísimos infelices que se h a b í a n 
entregado al sueño y otros que no tuvieron 
tiempo de ponerse en salvo. Tan repentina 
fué aquella catástrofe, que un labrador que 
vivía en las inmediaciones de Louisvil le y 
ya se hab ía recogido con su familia, desper-
tó al sentir el primer embate del viento y 
sal tó de la cama para ver lo que ocurr ía ; 
pero antes de llegar á la ventana de su cuar-
to, ya la casa estaba hecha pedazos y él, 
arrebatado por el viento, fué á parar á unos 
cincuenta pasos. Su esposa, que estaba en 
cama, fué á dar contra un árbol de la ha-
cienda, y un chiqui t ín que estaba en la cu-
na se encontró á cien piés de distancia sin 
la menor lesión, mientras que la cuna se h i -
zo añicos un poco más lejos. 
No fué Louisville la única ciudad que sin-
t ió los efectos del cicls'n, por máa que allí 
hayan sido m á s considerables que eu otras 
partes. Se calcula que dos millones de pe-
sos no b a s t a r á n á reponer y reparar los da-
ños sufridos en dicha ciudad, l a más rica de 
Kentucky, cuyos habitantes han dado prue-
bas de tener mucha entereza y espír i tu em-
prendedor al rehusar las ofertas de auxilio 
que les han hecho otras ciudades. E l ayun-
tamiento ha votado un crédi to de $20,009 
para socorrer á las víc t imas y dar sepultura 
á centenares de cadáveres . E n otras pobla-
ciones, aldeas y en los campos de varios 
Estados azotados por el ciclón han sido 
igualmente terribles los estragos. 
A esa larga lista de horrores hay que a-
gregar muchos daños y desgracias persona-
les ocasionados en el delta del rio Mississi-
pí, por haberse resquebrajado en varios 
puntos los malecones que protejen aquella 
campiña contra las crecidas del rio. Parece 
ser qne dichos malecones estaban construi-
dr.a de una manera baladí , no obstante de 
haberse hecho bajo la dirección de ingenie-
ros nombrados por el gobierno, y á conse-
cuocjeia do su poca solidez el cauda! del rio, 
henchido por las lluvias, ha abieito brocha 
en algunos puntos ó inundado aquellos cam-
pos, destruyendo los sembrados y causando 
otros perjuicios. 
EISr. Campbell. 
Del número correspondiente al 29 de 
marzo úl t imo de la Engineering News, re-
vista, de ingenieros que se publica en la c iu-
dad de Nueva York, traducimos loeiguiente: 
" M r . JohnC. Campbell, ingeniero director 
del Departamento de Obras Pdblicas de 
Nueva York, ha fallecido el 20 del corriente 
mes. Nació Mr . Campbell en el año 1817 
en Cherry Valley, Estado de Connecticut. 
Empezó sus trabajos do ingeniero con la 
construcción del Canal de Crotón en esta 
ciudad, bajo las órdenes del ingeniero M r . 
Jervia. Construyó el ferrocarril del rio Hud-
son en el tramo que atraviesa los Highlands, 
pasando á P a n a m á como ingeniero en jefe 
del ferrocarril. Las fiebres que contrajo en 
P a n a m á le obligaron á renunciar aquel 
puesto, volviendo á los Estados Unidos don-
de so le nombró ingeniero director de Obras 
Públicas del Estado de Wisconsin, en cuyo 
drstino cesó para ocupar la Dirección de 
Obras Públ icas del departamento de Nueva 
York, que ha desempeñado hasta su falleci-
miento á pesar do su avanzada edad. H a s i -
do Mr. Campbell uno de los ingenieros más 
notables de los Estados Unidos y bajo su 
dirección se han construido m i gran n ú m e r o 
da obras para abastecimiento de aguas, sien-
do sus consi-jos sobre obras h idrául icas res-
petados por todos nuestros ingenieros." 
Publicamos esta noticia por haber sido 
muy conocido en esta ciudad el Sr.Campbel1 
y por los lazos de amistad que le un ían al 
brigadier Albear. Cuando hace ya algunos 
años se t r a t ó de contratar las obras del ca-
nal de Vento, el actual contratista Sr. Da-
niel Runkle, envió al Sr. Campbell á estu-
diar el proyecto y desde entonces dió fre-
cuentes viajes á est^ ciudad, á la que decía 
llegaba siempre con agrado por la ocasión 
que se le presentaba de hablar con el b r i -
gadier Albear, de cuyos talentos hac í a los 
mayores elogios. A consecuencia de su avan-
zada edad no pudo el Sr. Campbell venir nue-
vamente á la Habana para ejecutar las obras 
del canal, nombrando en su lugar al Sr. 
Shermau Gould, que actualmente reside en 
esta capital dirigiendo la contrucción del 
citado canal. 
Adnana de la Habana. 
KECAXJDACIOIir. 
Pesos. Cts. 
El 8 de abr i l 27,304 45 
COMPAKACIÓK. 
Del 1? al 8 de abr i l de 1889. 278,407 58 
Del 1? al 8 de abr i l de 1890. 181,609 75 
De menos en 1890. 96,797 83 
CRONICA G-BRTEHAX,. 
Hemos tenido el gusto de recibir la visita 
de nuestro antiguo amigo y compañero el 
Sr. D . Francisco de P. Flaquer, director de 
L a Crónica de Méjico y esposo de la renom-
brada l i terata Sra. D^ Concepción Jimeno, 
que con tanto éxi to publica on la propia re-
pública el semanario ilustrado E i Album de 
l i Mujer. Nuestro citado amigo llegó en la 
m a ñ a n a de ayer de Veracruz, en el vapor-
corroo Ciudad de Santander. Sea bien ve-
nido. 
—Los operarios de la fábrica de tabacos 
de L a r r a ñ a g a , situada en la calzada de Be-
lascoain, n0 2 B, abandonaron tranquila-
mente el trabajo, á las dos de la tarde de 
ayer, á causa de haberse marchado, espon-
t á n e a m e n t e del establecimiento el encarga-
do del mismo, no habiendo querido nom-
brar al que h a b í a de sustituir á aquel, y 
exigiendo, por el contrario, su vuelta al es-
tablecimiento. 
Nos comunican los Sres. Lavrton Her-
manos, que el vapor americano Aransas 
demora su salida hasta el jueves 10 del co-
rriente, á las cuatro de la tarde. 
— E l periódico L a Tribuna, correspon-
diente al lunes úl t imo, ha sido secuestrado 
por orden del Sr. Juez de Ins t rucc ión del 
distrito del Este. 
— E l representante en esta ciudad de los 
Sres. K,unckei, Smith y Ca, ha pedido auto-
rización para importar 10,000 cartuchos de 
dinamita de un cuarto de l ibra , destinados 
á los barrenos quo han de hacerse para los 
trabajos del Canal de Albear. 
—Han sido conducidos por cordillera á 
Isla de Pinos 18 individuos de malos ante-
cedentes, tildados de vagos. 
— E l vapor americano Cienfuegos ha lle-
gado al puerto do su nombre y sa ldrá para 
el de Nueva York , el miércoles 9 del co-
rriente. 
—Ha fallecido en esta ciudad la Srta. Da 
María del Pino de la Cruz y Penichet, muy 
conocida por laa poesías que, hace algunos 
años, dió á luz en varios periódicos. Des-
canse en paz. 
— L a Diputac ión Provincial de Pinar del 
Rio ha acordado contribuir con $500 oro 
para la construcción de la casa quinta de 
los dependientes del comercio de dicha ciu-
dad. Con este motivo escribe nuestro colega 
L a Fra tern idad: 
la misma igualdad de ideas, la causa de 
nuestro disentimiento se mezclaba, inmuta-
ble y sorda, en medio de nuestras mejores 
conversaciones. 
Desgraciadamente, después de las prime-
ras, entusiastas y exageradas noticias ve-
nidas del teatro de la guerra, se sucedieron 
telegramas menos lisonjeros y m á s exactos. 
¡Después, de repente, las derrotas de For-
oach y Wissenbourg! Nuestros infelices sol-
dados fueron vencidos en todas partes por 
su corto número . En una carta que recibí 
do Juan, me daba detalles muy dolorosos. 
Un destacamento de su arma, mandado 
por él, fué quien sembró de menudas y pa-
sajeras defensas el camino de retirada que 
los heróicos coraceros han ilustrado para 
siempre. H a b í a perdido la mitad de su gen 
te; pero a ñ a d í a "que el Dios que pro teg ía 
nuestro amor, le h a b í a librado de las gra-
nadas y las balas. Sus jefes h a b í a n encon-
trado muy plausible la manera de proceder, 
y, sobre todo, ap l aud ían el hecho de ha-
ber sacado partido de ciertas circunstan-
cias imprevistas, y lo h a b í a n felicitado por 
ello." 
En una posdata me anunciaba que una 
orden superior enviaba todas las tropas de 
ingenieros disponibles á Metz. ¡La ciudad 
virgen, la ciudad inexpugnable, cer ra r ía el 
paso á los prusianos! 
Aquellos tristes acontecimientos me cau-
saban fiebre y suscitaban en mí levantiscas 
ideas contra el Destino. Todas las francesas 
me comprenderán , en especial aquellas que 
tenían en tan desgraciada época un hijo, 
un hermano ó un novio en la guerra. 
Viv ian i trataba de consolarme a lgún 
tanto, hac iéndome ver que, t a l como h a b í a 
empezado, con una desigualdad de fuerzas 
tan considerables, era imporible que la 
guerra fuese de larga duración. Francia 
"Los dependientes de Pinar del Rio 
g u a r d a r á n un recuerdo imperecedero de 
grat i tud hác ia todos aquellos que por cual-
quier medio contribuyan á engrandecer 8a 
Asociación, y con especialidad á todos los 
Sres. Diputados provinciales que han acre-
ditado una vez más , sus generosos eentl-
mientos.' 
—Han fallecido: en Matanzas, la respe-
table Sra. D3 Antonia Rodríguez, viuda de 
Zanetti; y en Sancti Spíritus, la Sra. doña 
Josefa Ambrosino y Cepeda. 
—Los Sres. J . Balcells y C% nos comuni-
can haber quedado á su cargo en esta ciu-
dad. Matanzas y Cárdenas, la representa' 
ción de la compañ ía de seguros contra in-
cendios TJie Boyal de Liverpool, establecida 
en 1845. 
— Á las dos de la tarde del día 5 del ac-
tual , se declaró un violento incendio en loe 
cañavera les de la colonia E l Salvador, en 
Nueva Paz, comunicándose el fuego á la de-
nominada S a n t í s i m a Trinidad. Se quema-
ron como unas.treinta mi l arrobas do caña 
y una cabal ler ía de re toño. Prestaron sas 
auxilios en la extinción del fuego loa opera-
rios de las finc.~3, fuerzas de la Guardia Ci-
v i l y Guerrillas. 
— E l 15 de marzo últ imo empezó la zafra 
en Baracoa. L a exportación de guineos en 
este año prometo ser muy crecida y prove-
chosa, pues el n ú m e r o de guineos cosecha-
dos excede en mucho al de los años ante-
riores, y los dueños todos de fincas ofrecen 
emplear el mayor cuidado en el corte y re-
misión de sus frutos, para de ese modo salir 
airosos en la competencia que, indudable-
mente, h a b r á de resultar en los mercados 
norte-americanos per el oxce?o de produc-
ción de dicha frota, t r a í d a por los nuevos 
puntos dedicados á su cultivo. 
—Dicen de Matanzas que en el local de 
los antiguos "Almacenes de Torriente," te 
acaba de establecer una destilería en gene-
ral , de la que será único gerente D. Pedro 
Pons, y comanditario D . Oscar M . Conill." 
— E l vapor francés Lafayette, procedente 
de Saint Nazaire, ha t ra ído para los señores 
J . M . Borjes y la cantidad do $270,800 
en oro. 
—Como á las cuatro y cuarto de la ma-
drugada de antier, lunes, se declaró un in-
cendio en la casa^número 147 de la calle de 
Salamanca, entre Manzaneda y Dos de Ma-
yo, en Matanzas, propiedad de la morena A-
delaida Fuentes, p ropagándose el fuego á 
ia casa contigua n ú m e r o 149, de la propie-
dad de d o ñ a Ignacia Illarramendi, viuda 
del Dr . Pizano. 
Dada la señal de alarma por ol vigilante 
don Narciso Manresa, se personaron en el 
sitio del hecho con la potente bomba "San 
Carlos", los bomberos del Comercio, lo-
grando salvar parte de la casa número 149, 
de la cual se pudieron extraer casi todos los 
muebles. 
Ambas casas ten ían el frente de mampos-
ter ía y el interior de madera. 
Según de público se dice, la casa númei 
147, en la que comenzó ol fuego y que 
quemó totalmente, estaba embargada por 
nao de los juzgados de aquella capital. 
L a propietaria de dicha casa, morena 
Adelaida Fuentes, t en í a en ella todo su 
mobiliario; pero desde hace varios días se 
encontraba en casa de una hermana. 
Ignórase en absoluto el origen del fuego. 
—Por el Inst i tuto de Voluntarios han sido 
nombrados alférez del Regimiento de Ca-
bal ler ía de Matanzas, D . José Sacrens Gas-
to; cap i t án del 2o Escuad rón del Regimien-
to de Cazadores de Cá rdenas , D . Ramón 
Haro Pozas; alférez del tercer batallón de 
esta capital, D". Pablo Clareua Comaf; al-
férez d é l a 2:? Compañ ía de Cazadores de 
Marianao, D . Francisco Crespo Díaz, y Ca-
pi tán supernumerario del 2o batallón do 
Ligeros de esta capital, D . Antonio Doce 
Prieto. 
—Ha sido devuelta aprobada la propues-
to de oficiales del Bata l lón de Voluntarios 
Cazadores do Gibara. 
—Se ha concedido retiro con derecho al 
uso de uniforme, al teniente de Voluntarios 
D . Antonio ü rga r fo , al cap i tán D. Andrés 
Lamigueiro y al ayudante médico del Ba-
tal lón de Santa Clara D . Rafael Tristá. 
— A varios individuos del Batallón de 
Voluntarios del primero de Ligeros de esta 
capital, se les ha concedido la medalla de 
constancia. 
—Ha fallecido en Cárdenas el antigno y 
honrado vecino da aquella ciudad, D. San-
tiago Churchil , ex-Cónsul de los Estados-
Unidos. 
E l Sr. Churchil fué uno de los primeros 
almacenistas de mieles de Cárdenas, y de-
bido á su laboriosidad y honradez, levantó 
en pocos años una respetable fortuna, re-
t i rándose á su país natal, en donde sostu-
vo constantemente relaciones con aquel co-
mercio; allí la fortuna no le fué tan propi-
cia, regresando á Cárdenas h a r á unos dieí 
ó doce años; estableciéndose como colm• • 
sionista hasta. niTa f .^ v%3,"V7r,̂ n , norfll 
gobierno oeí Sr. Cleveland, Cónsul do MÍ 
Estados-Unidos, en cuyo cargo cesó cuan-
do el nombramiento del Sr. Harrison. 
E l señor Churchil era muy querido de 
todo el mundo y gozaba de verdaderas sim-
pat íaa por su laboriosidad y rectitud en los 
negocios:—muere pobre, dejando un nom-
bro respetable. 
CACETII -LAS. 
TEATRO DE ALBTSTT.—La función de gra-
cia de la señora doña Dolores Franco de 
Salas, fué digna de tan simpática como no-
table artista. No fué la entrada un lleno 
cerrado; pero el concurso fué la üor y nata 
de la sociedad habanera. No escasearon loa 
aplausos, las florea y los r e c ios. Dichosos 
los mejicanos que muy en breve tendrán el 
gusto de apreciar por propia cuenta lo que 
ésta cantante vale y sabe. Buen viaje, mu-
chas prosperidades y que no sea esta la úl-
t ima vez que nos visite. 
E l Proceso del Cancán, esa delicicsa zar-
zuela fantás t ica de bailes, en dos actos, si-
gue haciendo el furor que hizo en su reprise. 
Hay mucha vida, mucha alegría, mucho 
juego y mucha gracia en el libro y en lamú*; 
sica de E l Proceso del Cancán. 
A ñ á d a n s e á estos méri tos intrínsecos los 
que resultan de una interpretación intacha-
ble, en la que figura lo más selecto y her-
moso de la compañía , y de un lujo de trajes 
pocas veces igualado y se comprenderá en 
seguida la causa del éxi to obtenido y del 
júbi lo que mantiene en los espectadores. 
E l programa combinado para hoy, miér-
cole?, consta de E l Proceso del Cancán y de 
Con Permiso del Mar ido . 
TEATRO DE TACÓX.—Buen programa es 
el de la función de hoy, miércoles. Helo 
aquí: 
A las ocho: ¡A Buenos A i r e s ! 
A las nueve: Una Vieja..-
A laa diez: E l Gorro Fr ig io . 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—¿'ecrefano.-
E l próximo jueves, 10 del corriente, á las 
ocho de la noche y en el local del Círculo, 
calle de Mercaderes número 2, t end rá efec-
to la conferencia acordada sobre el Códigc , 
Civil , disertando ol Ldo. D . Federico Mar-
tínez de Quintana, acerca de los derecboa 
y obligaciones entre marido y mujer. 
L o que se anuncia para general couoci-
miento. 
Habana, 7 de abril de 1890.—El Secreta-
rio, Ldo Antonio Mesa y Domínguez. 
AMAGO DE INGEXDIO.—A las once me-
nos cuarto de la m a ñ a n a de ayer, martes, 
lo hubo en una sas t re r í a da la calle deMon-
serrate, entre las de Obispo y Obrapía, • 
siendo apagado el fuego á los pocos mo- ' 
mentes. 
Las bombas Virgen de los Desamparadót 
y Colón, que acudieron al lugar de la alar-
ma, no tuvieron necesidad do prestar sus 
auxilios. 
pedi r ía la paz despurs do la primera gran ( 
batalla, que ser ía decisiva. Esto siempre .* 
era una esperanza. No me costaba trabajo | 
consolarme de no tener que felicitarla vuel- v> 
ta de un vencedor; ¡con t a l de que se efeo-ll i 
tuara el regreso! 
Esta dudosa esperanza era preciso qne la i 
transmitiera al alma de la Angélica, lo cual , 
no era seguramente fácil. L a buena mujer 
se a r r e p e n t í a cruelmente de haber dejado ] 
que su Juan escogiese una carrera militar. 
¡Ah! ¡Si ella hubiera sabido! 
—Pero, a ñ a d í a , ¡Dios, quo es tan bueno, 
bien sabe que no tengo m á s que á él, y no I 
me lo a r r e b a t a r á ! 
¡Sublime inconsciencia la de ' as madres!». . | 
El la no reflexionaba que en aquella misma ,1 
hora m á s de cien m i l bocas maternales ex- | 
presaban igual confianza, y por la misma • 
razón . 
Ya no volví á recibir ninguna carta de 
Juan. Estaba encerrado en Metz. ¡Oh! Ese j 
vacío, esa in certidumbre, osa perpetua y | 
punzante duda, ¿no es el suplicio más crnel, I 
la angustia m á s horrorosa que criatura hu-
mana puede pasar? ¡Pensarnoche y día,,i 
sin cesar, en un ser amado, y no saber si 
este pensamiento so relaciona con un VÍFO % 
ó con un muerto 
Me h a b í a puesto muy pálida, y en mis ¡ 
agrandados ojos ard ía una llama febril. El 
pr íncipe Viv ian i parecía estar muy in- i 
quieto, 
—Hija mía , decíama, os estáis matando 
inút i lmente . Veo con claridad el fondo de 
vuestra alma. Ya sois una verdadera seno-
ri ta; y lo que era tolerable y comprensible 
hace cinco años, ya no lo os ahora. Tenéis 
una intehgencia muy desarrollada, muy 
instruida; sacad, pues, más partido de ella. 
( C o n t i n u a r á ) . 
L a señal do retirada se dió acto conti-
nuo. 
BASE B A L L . — E l domingo so batieron en 
terrones del Vedado los clubs Habana y 
Progreso, quedando victorioso el primero, 
por doce carreras contra ocho. 
E L VALS.—Un curioso interview ha te-
nido efecto entre el roportor del Neiv-TorJc 
Herald en P a r í s y el célebre compositor de 
valses Johann Strauss, á propósi to del poco 
favor que va teniendo el vals en muchos 
salones de Europa. 
Strauss viene notando esta baja hace 
tiempo y lo atribuye á varias causas. L a 
imposibilidad de hallar salones suficiente-
mente extensos, la fatiga que produce el 
vals, la dificultad do hablar durante el ba i -
le, el alojamiento de las personas do edad 
do esto agitado ejercicio, han hecho prefe 
rir los rigodones al antos ar i s tocrá t ico vals. 
Strauss asegura que muchas jóvenes han 
quedado solteras porque en el momento 
psicológico les ha faltado el aliento para 
pronunciar la palabra esperada. 
Confiesa Strauss t a m b i é n que en su fa-
milia, dedicada durante tres generaciones 
á escribir valses, no ha habido un solo in -
dividuo que los haya bailado. 
Preguntado el maestro por BU pensa-
miento acerca de esta crisis bailable, repl i -
có que pensaba hacia tiempo en la música 
del vals del porvenir; que no croía que pu-
diera renunciarse, pero si que lo transfor-
maría , dividiendo el vals futuro en dos par-
tos, la primera al compás de tres por cua-
tro y con movimiento do andantino, es ta r ía 
dedicada á la conversación, al discreteo, 
por decirlo así, y la segunda t e n d r í a el mo-
vimiento del vals actual. 
Strauss, para no dar una campanada en 
falso y como hombre prudente, colabora 
con un maestro de baile para dar forma al 
futuro vals, que se rá presentado al públ ico, 
intercalado en una ópera que estíl escribien-
do hace dos años y que l levará por t í tu lo 
E l caballero Passmann. 
L A NATURALEZA.—De esta ilustrada re-
vistascmanal de ciencias y sus aplicaciones, 
que ve la luz en Madr id , hemos recibido los 
números cuarto y quinto del año primero, 
nutridos ambos do escogidos trabajos pro-
pios de la índole de la publ icación y ador-
nados t a m b i é n con hermosas láminas ade-
cuadas á esos mismos trabajos. Una de 
ellas representa el mayor puente del mun-
do, existente en Escocia, sobre la emboca-
dura del r io For th . 
L a agencia de L a Na tu ra l cm, en esta 
ciudad, se halla establecida en la casa de 
los Sres. Molinas y Jul i , Rayo 30. 
VACUNA.—So administra'hoy, miércoles, 
de doce á una, en las sacr is t ías del Santo 
Anurrii y San Nicolás . 
SUCEDIDO. — D . Timoteo, hombro do 
ideas muy r e t r ó g r a d a s , ha leido en un l i -
bro antiguo la conseja do que cada vez que 
canta un gallo es que alguien dice una 
mentira. 
—¿Y por qué será, — le pregunta su mu-
jer,—qoe los gallos empiezan á cantar al 
rayar el alba? 
—Porque es la hora en que comienzan á 
tirarse los per iódicos de la m a ñ a n a . 
REVISTAS DE MODAS.—Los señores Mo-
linas y Ju l í , establecidos en Rayo 30, han 
tenido la bondad do remitirnos el número 
del 18 do marzo ú l t imo de E l Correo de la 
Moda, interesante como los anteriores, con 
figurín iluminado, gran p a t r ó n y mul t i tud 
de modelos de diversas confecciones. 
Por conducto de los miemos señores he-
mos recibido el quinto n ú m e r o de marzo y 
el primero do abr i l do L a Ul t ima Moda, 
notables ambos por su atractiva lectura y 
los grabados que embellecen sus pág inas . 
Trae a d e m á s cada uno de los mencionados 
níimoros un suplemento extraordinario de 
mucha ut i l idad para las familias. 
CONTRA LOS CORSÉS. — En Hardman 
Ha l l , Nueva-York, se reunió la otra noche 
una numerosa concurrencia de señoras y 
señor i tas vestidas á la moda, á escuchar 
á l a señora Jenness-Mlllor, en su perora-
ción contra el Imprudente uso do los cor-
sés. 
L a señora Mll ler hab ló sobre la gracia 
en los movimientos do las mujeres, y dijo 
qoe el corsé no sólo hac ía que parecieran 
como mecánicos y desprovistos do gracia, 
sino que des t ru í a la beldad de las formas 
femeninas. 
Lo primero que, según ella, debe pro-
curar una mujer en respirar libremente, 
pero el corsé so lo impide. " A d e m á s — d i -
jo seña lando á la región abdominal—mu-
chas mujeres vienen á preguntarme de 
q u é modo ev i ta r ían el desarrollo incon-
veniente de esta parte. Eso os fácil de 
conseguirlo, no usando el coreé que debi-
l i t a la tensión de los músculos abdomi-
nales." 
Citó como ejemplo de hermosura física 
al pugilista Sul l lvany dijo: "Sulllvan es un 
PeifCCt0 l-U^Jclu r l o l »>j|.«xto", poi OUjJUOOtU 
que no so equivoca; y añad ió " y aunque no 
usa coreó, no tiene m á s desarrollo abdomi-
nal que el natural ." 
Terminó la lectura por la exhibición do 
algunos trajes Interiores para mujeres, y 
de ellos no da cuenta el noticiero, porque 
llegado á este punto, á él y á varios hom-
bres más , delicadamente les enseñaron la 
salida del salón. 
CONDECORACIONES INGLESAS.—Con mo-
tivo do la fiesta do las Cellares quo va á ce-
lebrarse sn Londres, un periódico francés 
recuerda que Inglaterra, cuyos habitantes 
aparentan mirar con cierta indiferencia las 
cruces y condecoraciones, es la quo tiene 
mayor número de éstas , pues no bajan do 
11, que son: 
1" L a do la J a r r e t l é r r a , cuya divisa es: 
"Sea Infame el que mal piense". 
2^ L a do Chardon: "Nadlo me contra-
r ía Impunemente". 
31} L a do San Patricio: "¿quién nos se-
p a r a r á ? " 
4n L a del Baño : "Tros en uno" (alu-
diendo á la unidad de los tres Reinos). 
5n L a Estrella de la India : " E l cielo 
nos guía" . 
6^ San Miguel y San Jorge: "Espere-
mos mejores tiempos". 
Siguen á és tas las Ordenes Inferiores del 
Imperio indio; de Servicios distinguidos, de 
Victor ia y Alber to , la Imperial de la Coro-
na de la Ind ia y, por últ imo, la cruz do Vic-
toria. 
POLICÍA.—En la m a ñ a n a de ayer fué en-
contrado ahogado dentro do una t ina me-
diada do agua D . R a m ó n Garrido, vecino 
de la calle de San Miguel n ú m e r o 173. E l 
Sr. Juez de guardia se cons t i tuyó en dicho 
lugar y dispuso la t ras lación del c a d á v e r al 
Necrocomlo para hacerle la autopsia. 
— U n vecino del barrio de Santa Teresa 
se quejó al celador de su demarcación, de 
que un joven blanco se lo hab í a presentado 
en su establecimiento, con una carta su-
puesta, pidiéndole , á nombro de un colador 
de policía, dos cajas do lecho condensada, 
y como quiera que el participante puso en 
duda dicho pedimento, le dijo que no tenía 
lo que podían en la carta, marchándose en 
seguida el joven en cuestión, pero m á s tar-
de volvió diciéndole que le hiciese el favor 
de darle el dinero para comprarlo en otro 
establecimiento, por loque considerando lo 
quer ían estafar, pidió auxilio á la policía. 
—Un vecino del barrio de la Punta, ee 
quejó do quo hal lándose -durmiendo en su 
habi tac ión , hab í a penetrado un individuo 
blanco y del chaleco quo tenía puesto le 
robó un reloj de nikel con leontina y rel i -
cario, cuarenta y tres pesos en billetes del 
Banco Español y su cédu la de vecindad y 
que al apercibirse de ello, dicho sujeto le 
infirió varias contusiones en la frente y a-
domás le dió algunas mordidas en el hom-
bro izquierdo. E l individuo en cuest ión 
fué detenido y remitido ante ol Juez de 
guardia. 
—Durante la ausencia do un vecino de la 
calle de Escobar, le robaron de un escapa-
rato un par de pulsos do n i ñ a y otro do pla-
ta . Ignorándose quién ó quiénes sean los 
autores dé este hecho. 
—Hal lándose Angela Maestre en la 
tienda de r o ^ L a Democracia, calzada del 
Monte, en t ró un pardo, con pretexto do 
comprar un pomo de aceite, y al marcharse 
le hur tó un pañue lo á dicha señora, el cual 
contenía 23 pesos en billetes del Banco Es-
pañol . Dicho pardo se p resen tó e spon tá -
neamente al celador del barrio de San N i -
colás, confesmdo su delito. 
— A las dos de la madrugada dol lunes 
úl t imo, en la p a n a d e r í a calzada del P r ínc i -
pe Alfonso n ú m e r o 174, sufrió la fractura 
del dedo anular de la mano Izquierda ol o-
perarlo D . Manuel Alonso, con el engrane 
de una máqu ina de amasar. E l herido fué 
curado por primera vez, en la casa de soco-
rro del tercer distrito, siendo remitido des-
pués á la quinta F u r í s i m a Concepción. 
— E l segundo ayudante de cocina del 
hospital Beina Mercedes, sufrió casualmen-
te quemaduras de segundo grado en los 
brazos y piernas al Ir á colar el café que 
estaba preparando. 
L a ciencia ha conseguido hoy paralizar y 
cortar la marcha ascondonto de la consun-
ción y do la tubercul ización del pulmón, 
con los HIPOFOSEITOS D E C A L de G r i -
rnanlt y Cp., quo se presentan bajo la for-
ma de un jarabe agradable al paladar, y 
producen un ráp ido alivio, obteniendo la 
curación completa con un uso regular. Son 
a l emás de una eficacia reconocida, en las 
toaes más rebeldes, y todas las afecciones 
de las vias respiratorias. 
Sueño tranquilo y apaciguamiento de los 
dolores, ta l es la divisa del J A R A B E DE 
F O L L E T , quo vence el Insomnio, cualquie-
ra que sea su causa, fiebre, enfermedades, 
trabajo, agi tación nerviosa, preocupación 
moral, etc.—El J A R A B E D E F O L L E T da 
el verdadero sueño, el sueño natural, sin al-
teraciones, sin molestar, sin peligro, el sue-
ño quo es el tranquilo reposo del cuerpo y 
del espíri tu. En un frasco de J A R A B E D E 
F O L L E T hay cinco ó seis noches de reposo 
completo, natural y raparador; y se vende 
en todas las farmacias, 
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L A E M U L S I O N D E SCOTT es un re-
constituyente de alto grado en todas las 
manifestaciones de tuberculosis pulmonar, 
el raquitismo, escrófula, y todo estado de 
debilidad en general. 
Santiago do Cuba, 25 de Febrero de 1887. 
Señores Scott y Bowne, Nueva-York— 
Muv señores míos: Hace seis años manifes-
taba á Vds. con satisfacción las buenas 
cualidades y los triunfos obtenidos por mí 
en mi clientela con su aceite emulsionado. 
Rei te róme en m i opinión, corroborada 
hoy por un sin número do casos prácticos,, 
cuya curación solo es debida á esas venta-
jas do mayor digestlbllidad, grato olor y 
sabor, &a. , quo caracterizan y distinguen 
la E m u l s i ó n Scott de todas las Imitaciones, 
que posteriormente han aparecido. Se ofre-
ce de nuevo" á Vds. S. S. Q. B . S. M . , 
Dr . AMBROSIO GRILLO. 
L A CORONA D E L A HERMOSURA E N 
la mujer es indudablemente la cabellera, y 
para obtener y conservar hasta el fin una 
hermosa, abundante, suave, perfumada y 
rica de ondulaciones, basta solamente usar 
con asiduidad la admirable p r e p a r a c i ó n co-
nocida con el nombre de Tónico Oriental 
para el cabello. 
El mágico efecto de esto asombroso T ó -
nico so produce no solo en ol cabello sino 
también en la barba y los bigotes, comunl 
candóles un bri l lo y una s .dosldad exqui-
sita. 20 
entero: ím flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" 3 
y 
C d98 1 A 
Se desea saber paradero de D . Benigno 
Molendl y Coblelia, hijo de D . Diego y D1? 
Carmen, natural de San Pedro do Belonclo, 
Inhes tó , para un asunto que le Interesa, en 
la sombrerer ía L a Ceiba, Aguila y Monte: 
se agradecerá la reproducción on los d e m á s 
periódicos. P 4034 3-9 
íiSZSHSH^ass^HsaasH asHSHSSHSüsaiísasissEsesa 
\ C u r á c i ó n de l a s G a s t r a l g i a s , S 
\ G a s t r i t i s , JDisijepsias. D i a v eas, g 
] (de loa n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
] V ó m i t o s (de l a s e m b a r a z a d a s ry 
y l o s n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e - g 
d a d e s d a l a p a r a t o f?astro-in- w 
t e s t i n á l oon e l V i n o <l p a p a y i - S 
n a con { / l i ce r ina de G a n d u l , que K 
s e v e n d e e n t o d a s l a s bot icas , gj 
C 531 P 15-9 [3 
| L O C I O N g 
Bj AKTUIEKPÉTIOA DE BKEA VEGSTAL DE & 
Kl P E R E Z - C A R R I L L O . W 
S Cura en poco tiempo toda claao do herpes jy 
Sj y enfermedades do la piel. Efecto maravilloso 
uj en ol P R U R I T O ó picazón que acompaña á (3 
£• mudios de c'los. Reemplaza con ventaja las jjj 
R] pomadas y.jabones, no mancha, su efecto es H 
fQ seguro I?i 
W Pídase ¡LOCION P E R E Z - C A R R I L L O ! g 
W on casa de Sarríi, Lobó y Torralbas, Revira y W 
g| todas las Farmacias acreditadas. ¡Q S C 535 P 8 9 tj] 
V E N D I D O P O R 
Yivas y I 
MURALLA 13. 
C 520 5a-l 5d-2 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
P O E E L DOCTOR CLÉMENT. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A FRANCÉS. 
Cura con éxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción las enfermedades de la cara, de la nariz, de la 
boca, de la garganta, de la matriz y toda1" las enfer-
medades que se tienen por incurables ó do mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
IJEP" Consultas todos los días, desde las nueve de la 
mañana hasta las siete de la noche. 
Calle de San Ignacio n. 140, 
letra B.—Habana. 
P 377i TO-2 
Se venden billetes para todos los sorteos 
del año á preeios mny baratos. So pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
MANXJEIi OREO, 
Galiano n. 59, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, serviril cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ba acos-
tumbrado en los muchos años que lleva de 
existencia. 
MANÜEIi ORRO. 
GALIANO N. 69, ESQUINA A CONCORDIA. 
CRONICA R E L I G I O S A , 
«TA 9 « E A B R I I . . 
E l Circular estíí en Paula. 
Santa María Cleofó y Waldetrudis, viuda.—Anima. 
Santa María Cleofé.SEstaba casada con Cleofás, por 
otro nombre Alfós, y era paricnta de la Madre del 
Salvador; siendo do notar que la Sagrada Escritura 
llama hermanos A todos los parientes. Tuvo cuatro 
hijos, Santiago el Menor, San Simóu, San Judas y o-
tro llamado Josd. Desde el principio crevó en Jesu-
cristo, le siguió al Calvario, y asistió a su entierro 
Habiendo ido al sepulcro ol domingo por la mañana, 
acompañado de otras santas mujeres, fueron las pri-
meras que oyeron de boca do los Angeles quo Jesu-
cristo había resucitado, y fueron á llevar la noticia á 
los Apóstoles. 
FIESTAS EL JUEVES. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la do Tercia á 
las ocho, en Paula la del Sacramento de 7 íi 8, y en 
las demás iglesias las de costumbro. 
COUTE DE MARÍA.—Día 9: Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Regla en San Agustín. 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l viernes próximo y los ocho siguientes, tendrán 
lugar los ejercicios de la Solemne Novena de Viernes, 
dedicada al Sagrado Corazón do Jesús. Todos los 
viernes, expuesta S. D. M.; á las siete y media de la 
mañana empezarán los ejercicios, seguidos de la Misa 
con Plática, terminándose con el acto de lleparación, 
Bendición y reserva de S. D. M. 4103 4-9 
Parroqivi ia d e l M o n s o r r a t s . 
Comunión Pascual. 
E l domingo 13 del actual á las seis y media de la 
mañana, se llavará la Sar/vadct Comunión á los en-
fermos habituales de la feligresía que lo soliciten para 
lo que debe preceder antes el Santo Sacramento uo la 
Penitencia, lo que se hará constar al párroco que sus-
cribe, así como el domicilio donde se halle el enfermo. 
Habana, 9 de abril de 1890.—Dr. Bedondo. 
4039 4-9 
I g l e s i a de S a n F r a n c i s d o de P a u l a 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
Se avisa á los devotos que estando próximo á ter-
minarse el altar que se está construyendo en dicha 
iglesia, las personas que deseen contribuir con su óbo-
lo pueden enviarlo á la sacristía do dicha iglesia. 
4052 4-9 
Mi hyo Jnan, do once años de edad, sufría de es-
crófulas desde muy pequefiito, le he estado medicando 
continuamente, sin lograr que las glándulas del cuello 
desaparecieran; hace cuatro meses leí un prospecto de 
la POCIÓN ANÉKMICA, del Dr. Garganta y sin con-
sultar á nadie empecd á dársela: enseguida se lo abrió 
ol apetito y á los quince días se notaba la mejoría que 
ha terminado por la completa curación; pues no se le 
encuentra ninguno de los tumores quo antes tenía, y 
está fuerte, robusto y alegro. Hago píiblico este re-
sultado en beneficio de los individuos quo sufran de 
linfatismo 6 escrófulas.—Pedro S, Mierro. 
E E L O J E K I A Y JOYERIA 
73» 
DE MIGUEL C. GONZALO 
Esta antigua y acreditada casa se ha trasladado de 
Oi)upo 60 á la misma calle 102. donde continúa ofre-
ciendo al público un completo surtido de prendería y 
relojes todo lo más nuevo que puede verse á precios 
sin competencia. 
Se hacen toda clase de prendas y componen relojes 
garantizándolos por un año. 
102, Chispo 102, casi esquinadBernaza. 
4058 •l-0 
Don Eduardo Iglesias 
participa á sus amigos en particular y al píi-
blico en peneral, haber trasladado su estable-
cimiento de Dragones número 50 á la mis-
ma calle número 46, donde podrán admirar el 
colosal surtido de casimires propios para la 
presente estación, así como también el gran 
surtido de telas que encierra el departamento 
de camisería. 
Como siempre su lema será buena confec-
ción y precios muy económicos. 
SASTRERIA Y CAMISERIA. 
D R A G O N E S 46. S 
3600 97-28M (jj 
3SESH SH5E5H5?SE5ZSESH5H5H525?5ES2SÜSL,iHSSHSESHSHH5H3' 
Avisan por este medio haber recibido nuevo surtido 
de A L P A C A S , D R I L E S , H O L A N D A S y C A S I -
MIRlíS propios para la estación de verano, los que 
ponen á disposición de sus amistades y del público en 
general, en su establecimiento de S A S T R E R I A y 
C A M I S E R I A 
L A E L E G A N C I A , 
sito en la calle de Dragones núméro 33i, contiguo á 
la peletería L A C O O P E R A T I V A . 
3623 8a-28 8d-29 
t 3 
D E DUEffOS D E S A S T R E R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y do orden del 
Sr. Presidente, se participa á los señores asociados que 
á consecuencia do las gestiones practicadas por la Di-
rectiva, pueden desdo esta fecha hacer sus pedidos da 
carbón coke á razón do OCHO pesos la tonelada á D. 
Manuel Piñera, calle de Cuba n. 1. 
Habana, 8 de abril de 1890.—El Secretario interino, 
Joaatdu Cornct. 4041 2a-9 Id-9 
M A N U E L & U T I É E I I E 2 . 
GALTANO 126. 
Vemic todo el año, mrts baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto con el fí por 100 de premio todos 
los de 1,500 pesetas y menoi'es, correspon-



















4<;i82 al 46^56 60 
46258 al 46332 60 
43187 al'432ll 50 
43218 al 43287 50 
17174 al 17218 40 
17250 al 17324 40 
Terminales en 57 20 
L a lista oúcial llegará el dia 9. 
Los paga en el acto 
Manuel Gutiérrez. 
Galiano 136. 
C n. 527 'la-5 4d-6 
E l próximo GRAN S O R T E O extraordinario se ce-
lebrará ol dia 5 do Mayo, siendo sus premios los que 
expresa la siguiente 
L I S T OP P R I Z E S . 



















1 Capital Prize of 
1 Capital Prize of . . 
1 Grand Prizo of . . 
2 Prizes of 
5 Prizes of 
20 Prizes of ' 
100 Prizes of 
380 Prizes of 
529 Prizes of 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
160 Prizes of $120 approximating to $120000 
Prize $18,000 
150 Prizes of $100 approximating to $40,000 
Prize $15,000 
150 Prizes of $ 60 approximating to $20,000 
Prize $ 9,000 
799 Termináis of $40 decided, hy $120,000 
Prize $81,980 
2289 Prizes Amounting to . . . . $357,120 
P R E C I O : 
A 8 p e s o s e l entero , 4 e l med io , 2 
e l c u a r t o y 1 e l oc tavo . 
Agente general para el pago de los premios 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. 
C0OO alt 26 9A 
LA LOCMÍ ANTMRPÉTICA del Dr. Montes, 
es el medicamento que más éxito ba obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado bace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestísimo que tarto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las mancbas, ba-
rros, grietas, espinillas ó iiritaciones producidas por 
ol sol 6 el aire MI la piel do la cara y por lo que las 
señoras encuentran en la Locióu la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. . 
Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caida del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. , , -r T * 
Se vende: Obispo 94, farmacia, (Sarrá) ¿abé, 
botica Santa Ana, Riela 66 y 68 y buenas boticas. 
3985 10 9 
• jr \R. F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O 
jLfBENTUáTA.—Especialista en orificaciones y 
extracciones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas de 9 á 5, pobres de 3 á 4 ó inventor de las 
tan afamadas gotas de oro para quitar los dolores de 
muelas: Unico depósito Acosta 7. 4022 13-8 
CIRUJANO-DENTISTA 
1 1 0 S ^ A B A H ^ 1 1 0 
POLVOS 
dentríficos, 
E L IX15. 
mm&&*&mgm w CEPILLOS 
Efectos dentales. E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han teoido mejoras en 
su fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niños amparados por la Sociedad Protectora se-
rán operados grátis á todas horas. 
O 528 26-6A 
J U A H A M- L A U D I Q U B 
COMA DIÍONA FACU LT A.T IT A. 
Empedrado núm. 42, entre Compostela y Habana. 
SSñO 8-3 
Doctor Vicente B . Valdés 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Teniente-Rey 104. 3830 26-3A 
J O S E B R l i Z O N Y P A B L O D E S V E R N I N E , 
ABOGADOS. 
Cuba nnm. 66. Do 12 á 4. 
3611 26-28MZ 
Eafael Chaguaceda y Nayarro, 
Doctor ou Cirugía Dental 
del Colegio do Pensilvüuia y de esta üniyersldad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 5'9 32-2A 
ano 
0PBEAGI01TES E S M E R A D A S 
Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus procios moderados y favorables á to-
das las clases. 
entre 
3761 
a y Aguacate 
10-1 
Ildefonso Benito Blanco, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
KN LA CURACION DE LA 
Acude d todos los puntos de la Isla, siempre que se 
le dó aviso personalmente, para tomar los coumemo-
rativus y practicar ol primer reconocimiento de los 
enagenados. 
Si de los antecedentes que tome y reconocimiento 
que practique, deduce que puede obtenerse la cura-
ción del enfermo, lo declarará así á los interesados. 
Los conmemorativos (antecedentes) de los enajena-
dos, tomados en su gabinete de consultas y ol primer 
reconocimiento practicado en Cienfuegos, gratis. 
Horas de consu'ta de 12 á 2. 
2 5 H o v i r r u i t i n e r 25 .—Cienfuegos . 
C 405 27-19 Mz 
especialista en enfermedades 
de! pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Cousuita? de 1 á 8. 
On 493 1 A 
José María de Janrcguizar, 
Módico homeópata. Curación radical del hidrocelo por 
nn procedimiento senillo, sin exiracción del líquido. 
Especialista en afecciones palúdicas. Obrapía 48. 
C n. 430 28-16 M 
L A M P A R I L L A n? 17. lloras de consulta, de once 
íí una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 502 1 A 
D r . T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
Catedrático de esta Universidad, miembro do 
sociedad do Medicina Práctica de París. Habiom 
regresado de Europa se ofrece como "especialista i 
las enfermedades mentales y de los niños —^ "P 
drado 39. 157TO 83-1E 
Dr. César S. Ventosa. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A del C . de Dependien-
tes, C . Gallego, &c. Se hace cargo de todas las ope-
raciones do la boca y construye dentaduras. San Ig-
nacio 90, de 8 á 4. R500 26-28M 
PBUtBR MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 503 1 A 
Doctor Estrada 
se ha trasladado á la calle de Amargura 53, entre 
Compostela v Aguacate, IVléfono, consultas do 12 á 2 
3331 ' 31-22M 
Cura la sílilia y enfermedades venéreas, 
de 11 á 1. Sol 52. -Habana. - 3713 
Consultas 
27-7M 
Academia de Idiomas 
Sistema Cárr icaburu . 
Especialidad.—Lamparilla 21, frente al Banco: Se-
ñoras $". Caballeros $5-30 40o.7 4-9 
UN F R O I - E S U R CON T I T U L O U N I V E R S I -tario se ofrece para dar clases particulares de pri-
meaa y segunda enseñanza, Derecho y Letras: infor-
mardii los Sres. R. Maturana y Cv, almacén de paños, 
Muralla, esquina á Aguiar. 3907 alt 8-6 
F H E R R E R A , P R O P E S O R D E I N G L E S CON • título académico, de teneduría de libros por opo-
sición del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
etc. Clases á domicilio y cn su morada. 
A c o s t a 4 4 . 
4016 15-8 \ 
ÜN D O B L O N Y UN E S C U D I T O POR L E C -ciones de piano, solfeo é inglés ó música y fran-
cés; también los ramos de instruccién en español: una 
profesorí. ds Nueva York da clase á domicilio: dejar 
las señas en la librería de Wilson, Obispo 43. 
3998 4-« 
UNA SEÑORITA CON T I T U L O D E P R O F E -sora y dol Conservatorio do Música de Nueva Or-
leans, desea dar clases íí domicilio: enseña el francés, 
inplés. español y música con perfección: tiene las me-
jores referencias. Informarán Empedrado 43. 
3978 4-8 
Monsieur Alfred Boiss ié 
profesor de francés, Galiano 130. Su Vocabulario de 
Modismo* y Locuciones familiares franco-españolas, 
premiado con una medalla de 2? clase, se vende en la 
misma: 0-50 B[B. 3866 4-6 
A c a d e m i a M e r c a n t i l , y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
Amargura 84.—Todo garantizado.—Precios módicos. 
3831 4-3 
OD1STA.—SE H A C E N V E S T I D O S D E O-
lan á $ lb . , id. de seda y muselina con forma e-
legunte muy barato, id. de niña; so corta y entalla por 
75 cts , se va á domicilio fuera de la Habana, Vedado 
ó Cerro: calle de Jesús-María entre San Ignacio y 
Cuba, al lado del 21. 3964 4-8 
P e i n a d o r a 
Peinados elegantes, $15 btes. mensual, peinados 
sueltos 1 peso: ios avisos Neptuno 19, tienda de taba-
cos. 3995 4-8 
CUBA DE U l 
Sr. D. J . Gros, calle de Luz n? 94. 
Muy señor nuestro: haUiimlonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Placas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hijos, Antonio Arce y Podro Fernández. 
3"37 15-8 
B e r n a z a 4 3 . 
Se despuchan cantinas á domicilio á $20 por perso-
na á cualquier punto de la ciudad, respondiéndose á 
muy buena comida, gran variación y mejor sazón, pro-






Tiene el más ex-
tenso y variado sur-
tido de excusados 
inodoros, banade-
ras, mingitoríos y 
en general todos los 
artículos que com-
prende el ramo sa-
nitario 6 higiénico, 
que vende á precios 
muy baratos; é in-
vita al público á que 
visite su estableci-
miento y se conven-
cerá de la verdad 
de este anuncio. 
ali 10 -27 M 
CARLOS I . PARRAOA. 
ABOGADO. 
Se ha trasladado ú Acosta 32. Consultas y confo-
re icias de 12 á 2. 3571 78-28Mzo 
fABlilCA DE S O M E R O S . 
de todas .clases, colores y formas: más barato que 
nadie. Bombines desde 5$ á 12, y las demás clases á 
como quiera: lo quo se quiero es realizar la mucha 
existencia que hay. AMISTAD 49.—BOA T ) E L L A . 
35W IB 25M 
I T 
ESPECIALIDAD DE Hierro y Compañía. 
C 509 1-A 
de 
El Sr. CHAPOTEAUT, es el primero que ofrece al médico y al público 
bajo forma de perlas uña pepsina que no contiene ni a lmidón, ni azúca r de leche, 
ni gelatina, es c inco v e c e s m á s activa que la inscrita en la ú l t ima edición 
de la Farmacopea Francesa y digiere 100 veces su peso de carne. 
Su eficacia es considerable, pués dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , dolores de cabeza , bostezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala d iges t ión . Gomo garant ía cada cápsu la / " \ 
i impreso en negro el nombre m m m 
£ ? A & I S , 8, R u é V iv i e . nne , y e n l a s p r i n c i p a l c o F a r m á c i a a » 
ó e l e 1 S L & ¿3 IVEetiroeis 
Adoptada por todos los médicos , en razón de su pureza y eficacia contra las 
J a q u e c a s , las N e u r a l g i a s , los A c c e s o s febri les , las F i e b r e s i n t e r -
mi ten te s y p a l ú d i c a s , la Gota , el R e u m a t i s m o , los S u d o r e s n o c - S ~ \ 
t u r n o s . Cada cápsula , del grosor de un guisante, lleva el nombre de{reu£n£B| 
P E L L E T I E R , obra m á s pronto que las pildoras y grageas, y se traga v » - / 
m á s fácilmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 10, 20, 
30,100, 2Ü0, 500 y 1000 cápsu las . Es el m á s poderoso de los tónicos conocidos: 
una sola cápsu la representa una gran copa de vino de quina. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Fa rmac i a» 
40 AÑOS D E P E A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: garantl-
eando la operación para siempre. 
Recibo órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrar, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana. 
3555 8-30 
Se solicita 
un criado y criada de mano Bernaza n. 29 altos. 
4081 4-9 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O S T U R E R A blanca do mediana edad y que haga algunos peque-
Bos servicios en los cuartos, teniendo buenas referen-
cias. Lealtad 68, entre Concordia y Virtudes. 
4091 4-9 
y;Gap;süias ^ 
• ' D E L ' D O R . CCNÍZ-ALEZt^lÉí 
Bajo la influencia de la Creosota vege-
tal la tos y el cansancio disminuyen, se 
concilia él sueño, el apetito aumenta y 
por consiguiente las fuerzas y las carnes, 
gozando los enfermos de un agradable 
bienestar. 
Las Cápsulas de Aceite de Bacalao y 
Creosota del Dr. González están perfecta-
mente preparadas y son mas baratas 
que las que vienen del Extrangero. 
DE VENDEN EN I .A 
BOTICA BE J Q S S , 
C a l l e de A f í u i a r No . 10 6 , 
T = r , A - E * A f T . A -, 
Neuralgias faciales, inlercostalcs, lumbares. 
Ciática, dolores de ijctr, de muelas. Reu-
matismo, Jlcbrcs, ó^c, la Solución de 
: D E L D Ó R T C O N Z A L E Z , -
Produce efectos sorprendentes haciendo 
desaparecer e l dolor en breve tiempo. 
No tiene peligro su uso. 
DB VENTA EN LA 
BOTICA DE SAN J O S E , 
C a l l e de A g u l a r N o . 1 0 6, 
C r i a n d e r a 
Una parda solicita colocación á lecho entera: tiene 
buenas referencias. Aguila 88. 
4032 4-9 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN P A R D O D E C o -cinero, ya sea en casa particular ó establecimiento; 
impondrá á todas horas en la calle de Economía n. 17 
4085 4-9 
B O T I C A . 
Un farmacéutico desea regentear una en esta ciu-
dad ó en el campo; informarán en la Droguería L a 
Central, de los Sres. Lobé y C? 4080 * 4-9 
En la Q ni uta de Garcini 
se solicitan dos carpinteros, un enfermero, un coci-
nero y un criado do mano. 4083 4-9 
CAPELLAN. 
Se solicita uno para el vapor C R I S T O B A L CO-
LON. Impondrán Oficios 20, C, Blanch y C? 
40S0 3-9 
S e s o l i c i t a 
un joven peninsular de 15 á 20 años, que tenga quien 
responda de su conducta: informarán Teniente-Rey 
39, tintorería L a Villa de París. 4101 4-9 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -
IL/ninsular, la cual sabe á la criolla y á la española: 
tiene buenas referencias. Teniente-Rey 56, frente á 
la botica de Sarrá informarán. 1104 4-!» 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N D E C O L O R D E 14 á 18 años, para cuidar una niña de año y medio, 
paga puntual, ropa limpia y buen trato. Satud 48, a 
todas horas. 4090 4-9 
D i n e r o 
Doy dinero con hipoteca y garantía de acciones, a-
zúcares y tabacos, compro las casas que me vendan 
de SO00 á $7000. Campanario 31 de 8 á 11 y de las 4 
en adelante por el correo á S. M. 4089 4-9 
ÜNA SEÑORA D E S E A P A S A R A L A P E N I N -sula acompañando á una familia, razón hotel L a 
Perla del Muelle, altos, puerta de la Machina. 
4098 4-9 
S e s o l i c i t a 
un muchacho pava repartir costura. San Rafael 19 
4099 4-9 
Se solicita 
una joven peninsular para criada do mano de un ma-
trimonio sin hijos, ha "o saber su obligación y ser muy 
aseada. Jesús María 88, bajos. 4077 4-9 
U NA G E N E R A L C O C I N E R A D E S E A C O L O -carse bien sea en casa particular ó establecimien-
to, sabe cocinar á la española y á la francesa: infor-
marán Monte 91, esquina á Aguila. 
4097 4-9 
f \ E S E A C O L O C A R S E UNA S E R O R A P E N I N -
* ísnlar do cocinera para corta familia, criada de 
mano ó camarera, sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas quo respondan de su buena conducta: 
impondrán calle de San José 103. 4076 4-8 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad para manejar una niña de 
un año. en un pueblo quo está á media hora de la Ha-
bana. Informarán Luz 48. C 538 4-9 
S a n I g n a c i o 4 3 
So solicitan apréndioes para hojalatero, gratiücán-
doles. : 4 021 , 4-9 
SO C I C I T A N C O L O C A C I O N : UN C O C I N E R O que cocina de todas clases y un criado de mano quo 
entiendo tambión de cochero; son peninsulares y tie-
nen personas que abonen por su buena conducta: im-
pondrán en Concordia 111. • 4046 4-9 
NA J O V E N R E G L E N L L E G A D A D E L A 
Península se coloca para criada de mano en la 
Habana, so responde por ella. Aguacate 116, altos. 
4012 4-9 
OJ O . — D E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A peninsular do criandera á leche entera ó á media 
leche, la qué tiene buena y abundante, en la misma se 
vende una hermosa pareja de pavos reales, en Fundi-
ción n? 1. darán razón á todas horas. 
4069 4-9 
S E S O L I C I T A 
un portero que sepa leer y escribir y una criada de 
manos, que tengan buenas referencias ambos: San Ig -
nacio 2. 4070 4-9 
Farmacia.—Salud 34 
Se solicita un buen dependiente con garantías. 
4066 4-9 
Una señora desea colocarse 
para acompañar á otra señora: Escobar 19. 
4065 4-9 
Se solicita 
un aprendiz do barbero en Animas esquina á Son Ni-
colás. 4055 4-9 
Se solicita 
una general lavandera do ropa do señora: Lamparilla 
núm 22. el portero informará. 4063 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buon criado de mano que tenga buena conducta y 
sepa cumplir BU deber: San Ignacio 69 esquina & A -
costa. 4028 4-9 
Se toman 
en arrendamiento casas de vecindad: informarán Ger-
vasio 102 de 11 á l 2 ó dejar aviso tienda de ropa, L a 
Razón: Neptuno 173. 4024 4-9 
Se necesitan 
una criada do mano, que presente buenas recomenda-
ciones, y un muchachito hlanco de 10 á 12 años: O-
Reilly 40, altos- 4048 4-9 
ÜNA J O V E N F R A N C E S A D E S E A E N C O N -trar una familia para viajar: habla el francés y el 
castellano muy bien y no se marea: tiene inmejora-
bles recomendaciones. Sol 79. 4062 4-9 
PA R A E L CAMPO S E N E C E S I T A UN M A -trimonio peninsular, cocinero y criada respectiva-
mente, que tengan buena recomondaoión y sepan su 
oficio. Hotel Mascotte, Oficios 35. 
4029 5-9 
DE S E A C O L O C A R S E UN S U J E T O P E N I N -sular do mediana edad de portero: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que respondón do 
su conducta: impondrán calzada del Monto núm. 20 6 
Cuarteles 15. 4018 4-9 
m 
Eu la calle do Lampari l la n. 2, Secre ta r ía 
dol Centro do Panaderos de esta ciudad se 
solicitan: de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de 12 á 
4 de la tarde. C 632 8a-7 8d-8 
B ON E U S E B I O P E R E Z G O M E Z V E C I N O D E la calle do Bernaza 69, desea saber ol paradera 
del joven D. Saturnino Acebal, natural do Asturias, 
que hace 35 meses su familia no sabe de ól, se suplica 
al interesado ú otra persona que pueda dar razón lo a-
visen en dicha casa, que se le agradecerá y gratifi-
cará. 8967 4-8 
DON DOMINGO P E R E Z Y H E R N A N D E Z desea taber el paradero de su hermano Juan P é -
rez y Hernández, naturales de la Matanza de Santa 
Cruz de Tenerife, del que se tiene noticia de hallarse 
en Cienfuegos, la persona que de razón cierta de 61, 6 
el mismo interesado puede avisar calle del Rastro es-
quina á Tenerife, albeitería. 
EL MORENO V I C T O R I A N O C A B R E R A D E -sea saber do la Sra. D? Victoriana Cabrera, viuda 
de D. Francisco Larrinaga. Impondrán en la posada 
de Cabrera, calzada del Monte. 3949 4-8 
7 por c i e n t o a l a ñ o 
Se dan $200,000 hasta en partidas do á $500 con 
hipoteca de casas. Teniente-Rey 64 ó Dragones 98. 
3957 4-8 
SAN R A F A E L 50. S E N E C E S I T A UNA L A -vandera que sepa lavar y planchar bien y sea exac-
ta en su trabajo de seis á seis: también un jardinero 
inteligente que tenga quien lo recomiende, para su a-
juste, agencia de mudadas E \ Vapor, Bernaza, entre 
Teniente-Rey y Muralla. 4073 4-9 
S a r b e r o 
Se solicita un oficial, Compostela frente al número 
114. 4071 4-9 
ÜNA J O V E N G A L L E G A R E C I E N L L E G A D A desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
en casa de una familia decente; tiene quien responda 
por ella. Prado número 1, vidriera. 
4030 4-9 
f T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ j locarse eu una casa docente para peinar, coser y 
no tiene inconveniente do hacer algún otro objeto de 
la casa, desempeña bien todas sus obligaciones, es 
útil y ligera, necesita buen sueldo. Hospital 5 
4010 4 9 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de diez á doce años para criado de mano 
en Aguiar 16. 4035 4-9 
SE D E S E A N A L Q U I L A R UNOS A L T O S Q U E tengan sala, tres habitaciones y demás necesarios, 
perlas inmediaciones de la plaza del Cristo. Amargu-
ra 55. 4038 4-9 
S e s o l i c i t a n 
para una corta familia un cocinero ó cocinera, que 
sean formales y una criada de mano que sepa coser y 
que duerma eu el acomodo: impondrán en Aguiar 68, 
entre Emnedrado y Tejadillo. 4036 4-9 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A PARA un niño de un año, una criada de mano y nn criado do 
mano, todos tienen que traer bufinas referencias y son 
para el Vedado, se da buen sueldo: en Bernaza núme-
ro 8 informarán. 4037 4-9 
UNA SEÑORA D E R E S P E T O Y D E T O D A confianzs desea colocarse en casa de una familia 
decente para hacerse cargo del manejo de la casa, a-
compañar una señora ó señoritas, ó la cocina de cor-
ta familia, en el despacho de esta imprenta dan razón. 
3928 4-8 
Se solicita 
una criandera á leche entera que tenga per sonas quo 
la garantic?n: onla Casa de Salud de Garcini. 
4007 4-8 
Desde $500 hasta $50,000 
se dan con hipotecas do casas y fincas de campo y al-
quileres y pagarés de buena firma, y se compran ea-
sae: Concordia 87 y Empedrado 22. 3956 4-8 
Se solicita 
una criada para los quehaceres de una casa do corta 
familia, sin pretensiones, sneldo $20 B. B . Cienfue-
gos 6. 4011 4-8 
Se solicita 
una criada inteligente para la asistencia de un enfor-
moy que sepa hacer algún plato: Aguacate n. 09. 
4006 1-8 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERQ A L A fran-cesa y espanola, y también repostero desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento; impondrán 
Rayo n. 22.* 4014 4-8 
UN JO V E N P E N I N S U L A R activo 6 Intellgento, desea colocarse de criado do mano on casa par-
ticular ó almacén7 tiene quien responda por su con-
ducta, y sabe servir muy bien: Cuba 104 el portero da-
rá nizón:_____j»010 4-8 
ÜN A S I A T I C O J O V E N B U E N C O C I N E R O y repostero desea colocarse on casa particular 6 
establecimiento, es aseado y de buena conducta, tieno 
quien responda por 61; impondrán Escobar 68. 
4009 4-8 
" L A 
Ha sido universalmente aceptada por la Facultad Médica y unánimemente proclamada como la preparación mas 
Que hasta hoy se ha presentado para la curación de la 
Su comp©SíCíors ciosTitlfScannientQ proporcionada, ¡no os u n secreto y es tá con sustancias ©scrupwSossiraer.t© raoras. 
Siendo por asi decir, mecanScamonte digerida!, los e s t ó m a g o s refractarlos á 
sustancias (^msas., ia soportan y asimilan.. 
Su apariencia y saber agradabS© (dw!c© como ia leche) facilita la adminis 
tración á los e s tómagos m á s deseados. 
P Ü con Sa a soc iac ión tío lo© hipofosf itos aí Aceite Puro de bacalao, cientif ícamente 
proporcionados, sus 
Se manifiestan de un modo rápido y admirable en los easos d© 
En virtud dé la s inmensas ventajas que ofrece sobro ol mejor Aceít© slmpi© 
de Hígado de Bacalao, según lo han demostrado las esperiencias hechas 
©n varios hospitales y hospicios, y confirmadas por miles d© Doctores, é s 
que con el uso de la Es¥S3JL61©-?á SCOTT se obtienen resultados terapéu-
ticos en proporciones 
ES VECES MAYORES QUE OSü EL ACEITE DE 
Siendo perfectamente dlgoriblo y asimilable, ©i paciente puede continuar 
su uso durant© ES. VERANO, sin ineonvenlent© alguno. 
Su uso no ofrece ninguno de los graves inconveniontes de disturbios 
gástr icos , irritación intestinal é invencible disgusto que don peculiarea 
al Aceite de bacalao simple. 
¥á está probado que é s SgJPEE3B€9R á todo Aceita de hígado de bacalaov 
que ninguna BiVSiTACíBOf̂  de las varias que han surjido en este pafs, han 
podido desvirtuar ni compesrarao con la en todos respectos famosa 
E M U L S I O N " I > E ¡ • S C O T T . 
continuación ofrecemos algunos Hombres de eminentes Doctorea que nos han honrado oon su autorizada opinión aceroa de la EMULSION DE SCOTT. 
CUBA. 
H a b a n a . 
Sr. Dr. D. E . Nufiez de Villavicencio. 
«« « «< Kaimundo de Castro. 
« ce «i Gustavo L . Aragón. 
«« " " Ricardo Gastón. 
« « <« Luis Córdova. 
*< « « Francisco Fernandez. 
« *« " J , A. Terry. 
CÍ ú «« Adolfo de Landeta. 
Matanzas, 
fir. Dr. Don Manoel Zambrana. 
« •« « Justo G. Verdugo. 
« «« «« Andrés Ulmo. 
»« " « Félix de Vera Saens. 
** « « Julio Manuel Hodri'guez. 
«« " Luis Tapia. 
«' " Ricardo García y García, 
•« «• " José E . Betancourt. 
Santiago de Cuba. 
Sr. Dr. Dn. Felipe C. Hartmann. 
« «i f Antonio Reyes Zamora, 
«i ii «i Gerardo Vilaidell. 
« ii << Magín Sagarra. 
•« «« Ambrosio Grillo. 
Cienfuegos. 
Sr. Dr. Don Ramón de Mazarredo. 
«i •« '<« Gabriel M. Landa. 
•« •* " José Pertierra. 
« « «« Luis Pema de Salame. 
« « Joaquín Marti y Puig. 
Sancti-Spiritufl . 
Sr. Dr. Don Rudesindo García Rijo. 
•* « *« Sebastian Cuervo Serrano. 
a ii «i Bernabé Mencia. 
( t u " Indalecio de Salas. 
Sagua la_Grande. 
Sr. Dr. Don Agustin W. Reyes. 
" " " Gerónimo Bisbal y Gelaberl. 
i< H ii F. Martínez Mesa. 
Colon. 
Sr. Dr. Don Joaquín Plana y Carrillo. 
•« " '< José Francisco Anciano. 
Guauabacoa. 
Sr. Dr. Don José Antonia Parraga. 
" " " Mariano Domeñé. 
C á r d e n a s . 
Sr. Dr. Don Joaquín Olazo. 
« u ii Valentín Fernandez Alearás, 
" " " Octavio J . Smith, 
P i n a r del Rio . 
Sr. Dr. Don José de Trincheria y Bolos. 
" " 4t Juan Antonio de la Gándara. 
Sr. Dr. Don Francisco L . Eámoa, 
" «• " Guillermo Dos. 
II i> i« Agustín Antony. 
Puerto Principe. 
Sr. Dr. Don Enrique Horstmann. 
M " « A. Bctuncourt. 
" '* " A. Fernandez Garrido, 
" « J . Diaz Seoane. 
Güines . 
Sr. Dr. Don Francisco Castellón. 
" " " Celestino S. Villamil. 
" " " J . F . Plá y Roque. 
Caibatien. 
Sr. Dr. Don Juan Rojas Oria. 
" " " Bernardo Escobar Laredo. 
Jovellanoa. 
Sr. Dr , Don Carlos Narsánes. 
II « H (Javíxxo J . Barnet. 
Nuevitas. 
Sr. Dr. Don Florentino García y Roura, 
a «i <• Emilio Morilla. 
S a n t a C l a r a . 
Sr. Dr. Don Gabriel Pichardo y P . 
" " " Rafael Trista. 
C o n s o l a c i ó n de l Sur . 
Sr. Dr. Don José Orestes Cherony, 
" " " Miguel Henriquez. 
Remedios. 
Sr. Dr. Don Pedro A. do Rojas y Oria, 
" Domingo Lagomasiuo. 
Holguin. 
Sr. Dr, Don Faustino Sirvcü, 
Gibara , 
Sr. Dr . Doa Manuol H . Alvaroz, 
Boracüa. 
Sr. D r . Don José H. Peroa,, 
«Toruoo. 
Sr. Ledo. Don L u i s Navarro. 
Guanajuay . 
Sr. Dr. Don Francisco Pórtela, 
P U E R T O R I C O . 
S a n J u a n . 
S r . Dr. Don Gabriel Terror y HenUHMtóJk; 
II « ii Bomando Nuñez . 
i« « J . E . Saldafia. 
«• " José M . Cueto. 
II JI «• J . Batlle. 
ii II •< pedro J , Saliorup. *> 
Humaoao. 
Sr. Dr . Don PablOjfOBt Martelo. 
tamsmm 
Se solieitan 
para el Vedado: 1 cocinera, aneldo 20 á $25, y do s 
crladitas, una de mano y otra parn manejar un nifio 
de 2 años, pagando á cada una de 12 á $15: Salud 68. 
3923 4-8 
N ASIATICO GENJEKAL C O C I N E R O Y R E -
postero desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: impondrán calle de Animas 114. 
3986 4-8 
E S O L I C I T A UNA I N T E L I G E N T E M A N E -
'jadora con buenas referencias. Campanario 70. 
3987 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular de criandera en casa particular, de cua-
tro meses de parida y tiene muy buena leche y abun-
dante y ea muy sana y tleno quien responda por ella: 
darán rizón Zulneta 24 y San Lázaro 396. 
3982 4-8 
s. 
DE S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O D E mediana edad, dando personas que garanticen su 
conducta: Luz esquina á Égido bodega darán razón. 
^ 3980 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO P A -ra todos los quehaceres de una casa: ha de presen-
tar buenas recomendaciones y su cartilla: en H misma 
ce solicita un neerito de 9 á 10 años para enseñarle á 
serrir, vistiéndole y t alzárdolo: Acosta 39 de las 8 de 
Li mañana en adelante. 3932 4- 8 
UNA P A R D A R E C I E N P A R I D A D E S E A C O -locar-e á media leche: tiene persona que responda 
d« su buena conducta. Informarán Lamparilla es-
quina á Moüscrrate número 99, altos de la bodega. 
3833 4-8 
So solicita 
una cocineia de mediana edad para una corta fami-
lia; Amargura 55. 8927 4-8 
Hijwterf , Alquileres, P a g a r é s y Acciones. 
8e da cualquier cantidad, por grande 6 pequeña que 
sea, con estas garantías. Salud número 35, pueden de-
jar aviio. 3958 4-8 
T - V E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S Ü -
JL> lar de dependiente en un almacén de víveres, por-
tero 6 planchador: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que lo garanticen: impondrán calle de 
los Oficios n. 15, fonda. 3929 4-8 
LA TROTECTOBA.—Necesito una criada penin-sular ti 8̂  á 10 años, que sepa coser á la máquina, 
$35; un cocinero de color, $30; un fregador de Hotel, 
$30; nn criado de mano, $35; dos cocineras de $25, y 
ítngo cocineros y porteros: pidan. Compostela 55. 
8930 4-8 
I> E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A E X C E -> ' v . ? lavandera y planchadora, tanto de ropa de 
¿cñon ÓÚÍUO de ¿abonero, prefiriendo sea en hotel 6 
si no eo casa particular: en la misma una señora isle-
fia se coloca para criada de mano y el repaso de ropa: 
ambas quieren buen sueldo. Aguila 116, letra A. el 
portera impondrá. SiW'S 4-8 
S B S O L I C I T A 
un miu-.bacLo de 12 á 15 años para un café: si no tie-
ne refereur.iai qae no se presente Dragones v Cam-
panario. 3991 4 E 
U NA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E AS-tariaa desea colocarse d^ m «nc/a iô  a de niños: 
tiene quien reponda por su conducta: Morro esquina á 
Cárcel. Jaíán razón, oodega. 3935 4 8 
Oaliano 36 
se soiioiiu UHÍÍ rriada d* mano. 3ít90 4-6 
•p N C R I A D O D E MANO Q U E S E P A SU O F I -
l j cío y traiga referencias para Cuba 66. 
3880 4 6 
T T N P E N I N S U L A R D E MbDJ ANA E D A D de-
\ J sea colocarse de portero en nna casa decente, por 
liaberlo desempeñado algunos ;. ño.;-: cnla calle de la 
laduí-tria n. 45 informarán á todas horas. 
3891 t 6 
Í T N J O V E N PARA A P R E N D I A D E F A R M A -
\ j cia. prefiriendo que tenga algún; ¡«ráctica. Infor-
maráu Picota 7 botica. 89ü3 4-6 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A D E M E D I A N A edad para encargado dependiente de un estableci-
miento al menudeo, os indispensable sepa de mostra-
dor y que tenpa persona que abone por su conducta y 
honradez, sin dichos requisitos que no se presente. E n 
Mo.ite n. 2, librería E ! Correo informarán. 
38"2 4-6 
Se solicita 
vua ou^incra que sea aseada y formal y tenga buenos 
inf« riutíe de su conducta- se prefiere que duerma en el 
acomodo: Galiano 70. 3902 4-6 
DEsTíS C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -cintro de color y entiende algo de repostero: tie-
ne buenas recomendaciones de su comportamiento 
en la misma una cocinera también se coloca: impon-
drán calle de Luz n. L 3977 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E mediana edad peninsular pa^a criada de mano ó 
manejadora de niños, con los que es muy cariñosa: 
sale á maudados á la calle: en la misma m.a joven hi-
j a de ella para lo mismo y sabe coser, no sale á la ca-
lle; tiéi>en buenas recomendaciones: Obispo l l3, ca-
miserfa, impondrán. 3952 4-8 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea colocarse de cocinera en casa pani-
cular ó establecimiento: es general cocinera, aseada y 
de toda confianza, teniendo personas que la recomien-
den: impondrán calzada do la Reina n. 82 esquina á 
San Nicolás, bodega. 3968 4-8 
A WS PROPIETARIOS DE CASAfl 
del barrio de Monserrate ó de sus cercanías: un matri-
monio solicita alquilar una casita de tres cuartos, de 
construcción moderna, que esté muy limpia y que ten-
ga agua. Se oyen proposiciones desde ahora en Cam-
panario 70. 3994 4-8 
ÜN SEÑOR D E M E D I A N A E D A D D E M ü -cha moralidad y de alguna responsabilidad, se 
ofrece á los señores comerciantes ó propietarios para 
cobros ds cuentas, alquileres ó censos, administración 
de bienes etc., puede verse y tratar con él en el Cerro, 
calle de San Carlos 2. 3945 4-8 
Solicita 
colocación una joven blanca para manejadora de n¡-
Cos, costurera ó bordadora: Oficios 15, fonda, impon-
drán. 3913 4-8 
Se solicita 
ana criada de mano que sepa coser á máquina y i ma-
no y traiga buena referencia; Habana 15«. 
3962 4-8 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse para criada do mano, para cocinar ó para 
acompañar á una corta familia: es Smuy servicial y 
tiene personas qne respondan por ella, S. Ignaci o 49. 
39ü0 4-8 
T T N MATRIMONIO MN H I J O S D E S E A E N -
V J centrar una familia particular donde co'ocarse; él 
páralos quehaceres de la casa y ello, para costurera; 
ambo s saben bien su obligación y tienen quien res 
ponda por ellos ó inforniaráT> Reina 79. 
39Í7 4-8 
Costurera y criado de mano 
Sa solicita nna costurera de modipta que sepa con 
perfección su oficio y un criadito de mano de 13 á 14 
años, sueldo $15 y ropa limpia: Industria 49. 
2?S5 4-8 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano de mediana edad y que sepa cum-
plir con su obligación: Príncipe Alfonso 13ft. 
3971 4-8 
UNA C R I A D A , C R I A D I T A O C R I A D I T O D É muy buenas costumbres, que sea ligero en cum-
plir con sus obligaciones, honrado, tenga quien infor-
me, qno le gusten los niños, que tenga mucha pacien-
cia con ellos, pues hay una niñita de cinco meses, que 
«i so ofrece ir á algún recado á la calle no se muera 
í a é¡, se le permite salir si así lo quiere cada siete á 
quince días de pieto á diez de la noche, sueldo el que 
^onveng». De una á tres de 'a tarde en San Miguel 
número 62. 4001 4-8 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A U E C O L O R para 
íossrvir á ni! matrimonio, que sea fina y aseada y 
««vi rauy acostumbrada á este servicio y que traiga 
laav buena recomendación. Acosta 37, después de las 
doce 4002 4-8 
Mnchacho de 12 á 16 años 
Se necesita uno para criado de mano, sueldo, comi-
da y ropa limpia. Cienfuegos 80. entresuelos. 
4004 4-8 
C e c h e r o 
Se necesita uno. Lamparilla 17, ha de ser blanco y 
uer buenas recüjrerdaoiones, sino e* inúíi! oue se tener 
presente 9997 4-3 
A VÍSO. E N L A C A L L E UEí . ARSttNAL 
^SLauiuero 2 ¿e desea tomar TTÍOS pvr,̂  cuidarlos, 
dándoles muy buen trato, advirttebdo que esta ieñora 
cuenta con una magnífica chiva de leche. 
8996 4-8 
C o n c o r d i a 3 9 
Se solicita una regular cocinera que fenga buenas 
referencias y su cartilla, p»ra nna corta familia. 
3992 4-8 
DE S E A C O L O C A C I O N UNA J O V E N ISLEÑA con un niño, para criada de mano, tiene qnien 
r-tponda de su conducta, calle del Morro esqnina á 
Cárcel darán razón, bodega. 3934 4 g 
O ARA L L E V A K L I B R O S E N CASAS D": COr 
A mercio ó para escribir en despachos de abogados 
dosea ocupar las horas de 7 á 10 de la mañana, ó de 5 
á 8 de la noche, un individuo con buenas refei encías, 
impondrán Gloria 45. 3953 4 8 
SE D E S E A C O L O (JAR UN J O V E N D E A Y U -danté de cocina en jasti particular ó para depen-
diente en un? bodega ó fond .̂ para más informes 
Príncipe A'fonso S»5. 3951 4.8 
U N J O V E N D E S - A C O L O C A R S E D E C R I A -do de mano en una familia decente ó para casa de 
comercio ó para acompañar á algún caballero, tiene 
personas que abonen por su conducta: impondrán en 
Amargura 47 ó en Neptnno 19. 
_ 3 9 4 8 4-8 
U n b u a n c o c i n e r o 
se solicita en Aguila 131. 3959 4-8 
ü 
>A SEÑORA D E S E A H A C E R S E C A R G O 
_ de uno 6 dos niños por una módica pensión, loa 
que mirará como hyosy el punto es de lo más saluda-
ble. Jesús del Monte 523. 3969 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N oocinaro, aseado y de moralidad en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán Dragones fl8. 
3975 4_8 
SE S O L I C I T A UNA M L C U A C H 1 T A D E 12 A i4 anos para que ayude á los servicios de la casa v 
megue con una niña, se le darán 12 pesos y ropa lim-
ijia. pero sino es formal que no se presente. Lealtad 
número 144. 3973 4.8 
S e so l i c i t e 
un* criada de mano para corta familia, de mediana 
eaad, ha de traer Cartilla y si no, no se presente I n -
i"rmar¡üi Teniente-Rey 1entresuelos de L a Nueva 
Urania 3954 4_8 
T j E S L A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO-
1 Zelia para costurera ó los quehaceres de la casa de 
nna familia pait-cular y él de criado de mano, prefie-
ren colocarse juntos, tiene personas que los garanti-
cen: inforaiarán Compostela 100, altos de la barbería. 
¿>ft46 4_8 
US MATRIMONIO SIN NIÑOS D E S E A E N -contrar dos habitaciones bajas y frescas con op-
ción s. la eoema en casa de moralidp l, que no sea casa 
de BoenMdM. Pueden dejar avi-:o en Empedrado 18. 
f f ~ 4-8 
L ' N L A C A L L E D E N E P T U N O N. 27, A L T O S , 
l l ise solicita un muchacho blanco para criado de ma-
no de una coita familia. 3885 4- 6 
Se solicita 
una manejadora inteligente, prefiriendo que sea pe-
ninnular: Virtudes 41. 3886 4-6 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A El»AD. con personan que abonen su conducta y compor-
tamiento, se ofrece para el servicio doméstico de un 
abogado ó médico (sin familia)i haciendo, á más de la 
limpieza de escritorio, el trabajo de un escribiente que 
precise el primero ó las hojas clínicas del segundo por 
tener letra clara y regular ortografía. E n la redacción 
de ef>te DIARIO darán razón de 8 á 10 de la mañana. 
3893 4-6 
^ E D E S E A E N C O N T R A R UN MATRIMONIO Cde personas decentes qne quieran hacerue cargo de 
una niña de 13 años, huérfana, Sol 51 darán Mzón. 
3877 4-6 
S s s o l i c i t a 
una mujer blanca de mediana edad y de buenas refe-
rencias para el servicio de una casa, en Teníentc-Rey 
nrtm 9. P882 4-fi 
S e s o l i c i t a 
una criadita de 7 á 8 años, blanca ó de color, dándo-
le ropa é instrucción. Impondrán Salud G2. 
3íi7< 6-6 
N P R O P E S O R D E I N S T R U C C I O N P U B L I -
í ca, que ha dirigido escuelas municipales y parti-
culares, desea encargarse de la enseñanza de algunos 
niños en una tinca de campo. Garantizan su aptitud y 
moralidad personas de arraigo. Dirigirse á Indio 2. 
Habana. 3883 4-6 
S e s o l i c i t a n 
tu s ó cintro muchachos que quieran aprender oficio 
(!e. carpintero -ebanista, que pasen de doce años y sean 
•n cidus, piefiriéndolos del campo. Taller du ebanis-
ti-ria NVptuni) 159. 3921 4-6 
S E S O X i I C I T A 
un criado de mano de color que sep? bien el servicio 
de la mesa en familia buena y que tenga quien icspon-
da por su conducta Prado 115. 
3905 4-G 
S E S O L I C I T A 
una cocinera á quien se le paga módico precio porque 
la familia es de 4 personas. Industria 72 A bajos. 
3913 4-6 
S e s o l i c i t a 
un portero y una criada de mano, se prefiere sea un 
matrimonio, en Virtudes 13, altos 
3872 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA V I U D A natural de Islas Canarias, de moralidad en casa 
de una familia decente para acompañar á una señora 
ó señoritss ó bien para el servicio de criada de mano de 
corta familia: tiene quien la garantice: impondrán 
Corrales 46. 3873 4 6 
11 
Y I A MAS BARATA, I A MAS S IMPLi Y LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE HENOS RUIDO 7 LA MAS LIGEEA. 
HACE TANTA VARIEDAD DS LADORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfecciói:. 
ESTA ES LA NUEVA H A P 1 N A D E COSER DE "SINGER" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. ES D U R A B L E , sin comparac ión . 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina estó cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
UNA ACLARACION Y LA VERDAD EN SU LUGAR, 
-A.L P U B L I C O . 
No hobíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D E ORO, dadas como premio á las máquinas de coser en la 
Exposición de París, Antes de continuar, haremos esta pregunta; iCrée el público que los premios que sr, dan en las Exposiciones son siempre debidos al mérito? 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición en particular. 
Ahora copiamos de l i a Gaceta deMáquina* de coser de Londres: "19 de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron el jurado para las 
Máquinas de coser en la Exposición de París de 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdoríf, E . Unidos.-Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Ponaeot, Francia. 
—Monsieur Legat, Francia. 
G R A N D E S P R E M I O S : E . Comely et flls, Francia.—Wheeler & Wilsoa, E . Unidos—Batley et Keats, Francia.—Reece Button-halc Machine Co. E . Unidos. 
M E D A L L A S D E ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D E S I N G E R , E S T A D O S - U N I D O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E U.—New-Home S. M. Co., E . Unidos.—Pain Shoe Lasting Co., E . U.—White Sewig M. Co., E . U. 
UNA O B S E R V A C I O N L O G I C A y separada de las MEDA L L A S , 'que estas en último caso no sirven sino para enqañar á bobos, una persona puede equivo-
earsa diez, ciento, mil y un millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R SON L A S M E J O R E S , puesto que ¡ las 
T R E S C U A R T A S P A R T E S de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la COMPAÑ?A D E S I N G E R ó CON E L N O M B R E A C R E D I T A -
DISIMO D E S I N G E R . 
A MISTAD 76 S O L I C I T A N UNA G E N E R A L lavandera planchadora de hombre y señora tam-
bién se hicen cargo de dos negritas huérfanas de 10 á 
11 años también un galleguitode 12 á 13 años, Consu-
lado 97, una criada de mano que sepa coser, con su 
cartilla correspondiente. 3912 4 fi 
Desean colocarse 
dos buenas criadas de mano 6 para manejadoras: son 
peninsulares y tienen qnien las garíintice, calle de San 
Pedro n. 12,/onda L a Dominica, informarán. 
3915 4-6 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita colocación de cocinera y tiene quien respon-
da de fn conducta. Inquisidor 28. 
3875 4-6 
S e s o l i c i t a 
una costurera que sea ligera para la costura. Tenien-
1 e-Rey 14. 3'17 4-6 
SE S O L I C I T A UNA M O R E N A P A R A C O C I -nar para tres personas, ha de traer su libreta, y 
una negrita d« 12 á 14 años para manejar una niña y 
ayudar á la limpieza. Virtudes 1?5. 3897 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que tenga cartilla. Suárez 8!*. 
3865 4-í 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que sea ágil y traba-
jadora. Aguiar 122, altos. 39.Í3 4 6 
AMARGURA 54. S E S O L I C I T A N CRIADOS, criadas, manejadoras, porteros, cocineros y un ca-
iaarevo: en el mismo día encuentran toda clase de sir-
vientes: se coloca un cochero y un buen cocinero y re-
postero. Pidan y serán servidos. Amargura 54. 
3909 4-6 
Una señora extranjera 
la cual habla inglés, francés y español desea-colocarse 
eo casa particular para coser y acompañar una señora 
no tiene inconveniente en viajar, informarán Zulueta 
22. altos. 3911 4-6 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A C O L O -carse en una casa respetable para cuidar niños ó 
bien para acompañar á una señora. También desea 
a^-mpañar una familia á los Estados Unidos ó Euro 
pa. Tiene muy buenas referencias. Obispo 11;̂ . L a P a -
risiéu. 3916 ' 4-6 
SE S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R que sepa leer y escribir, para dependiente, prefiriendo 
que haya estado en bodega ó almacén. Se vende una 
magnífica pajarera con siete departamentos, por me-
nos dd la mitad do su valor. Aguila 122, Depósito de 
materiales de fabricación, informarán. 
3863 4-3 
Se solicita 
una criada de mano que sea aseada y formal. Aguiar 
nilmero 47. 3857 4-3 
PA S E O D E C A R L O S I I I , N . 219, BAJOS, S E necesita una manejadora que sepa Meu su obliga-
ción, p^ra manejar una niúa de pocos meses, prefi-
riéudola peninsular, v una cocinera. 
'3848 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un nifio de siete meses, tiene 
I;UP saber ¿u obligación y ser mv.y cariñosa con los 
niños: fieldo $20 B . y roña limpia. Calzada de Je-
nu del Monten. 383 . 385i 4-S 
Se solicita 
una cocinera para corta familia. Cárdenas n. 42. 
3856 4-3 
S E S O L I C I T A 
un bombre ó mnchacho para el ordeño de una ó más 
vucas y estará su cuidado. Calle del Arsenal n. 18, 
herrería. Habana. 3844 4-3 
PA R A C R I A D O D E MANOS Y G U A f D A R L A puerta se necesita un hombre de mediana edad 
que sea de toda confianza y con carácter suficiente 
para atender en una casa de inquilinato, debe saber de 
cigarrero para ocuparse en eso después de con .luida 
sa obligación, paga segura: impondrán Empedrado 42 
de 7 á 11 de la mañana. 3859 4-3 
S e s o l i c i t a 
un camarero que haya servido en hotel y tenga bue-
nos informes en Habana 176. 3846 4-3 
4 T E N C I O N . — D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
-í'Vveu peninsular formal y de buena conducta de 
portero, entiende de litografía y dibujo de marmolería; 
sabe enrrejíllar bien y entiende algo de carpintería: 
tiene quien garantice su conducta: informarán Empe 
drado 8, el portero. 3824 4-3 
S E S O L I C I T A 
una señora de moralidad para ayudar á otra en los 
quehaceres do una certa familia: Estrella 27. 
3828 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N dera peninsular sana y con buena leche para criar 
á loche entera: tiene personasfauela garanticen: infor-
marán Neptnno 205. 3840 4-3 
O E D E S E A C O L O C A R ÜÑA G E N E R A L Ocriandera de seis meses de parida, tiene persoaas 
que respondan por su conducta: impondrán callo de 
San Nicolás 48, ' 3837 4-3 
S e s o l i c i t a 
aria t.ucan ¿liada de mano que sepa cumplir con su 
oWigsciou y qne tenga caríillo.. Consulado 97. gg 4-8 
S e s o l i c i t a 
una criada para atender á una niña y acompañar á 
una señora, ha de ir de temporada cerca de ésta- in-
&raa el dueño del café San Juan, San Lázaro esoui-
na i Agnila. 3939 4_8 M 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, con buenas referen-
otas. Amenas n. 110, altos. 3970 la-7 3d-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera peninsular d. :aás dd cinco me-
ses de parida, cor buena y abundante leche, de mo-
ralidad y con buenas referenciru: es para criar á leche 
enteru. Amargura 6 nr'>nndrán 
3925 la-7 3d-8 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero, que sepa cumplir con su obligación. 
Amargura 49. 3910 4-(f 
LA a d P A K í L L A 2 7 i - M . V . M . facilita de momento dependieates y sirvientes coa buenas recemen-
dacioi es. Necesito 2 criadas, 2 cocineras, 1 criado y 
sirvientes de todas clases para buenas casas. Tongo 
buenas crianderas, porteros, cocheros y todo lo que 
pid&c- 8920 4-6 
S e so l i c i t a 
nn joven para ayu.Jar á la cocina v servir á la mess, y 
una morena cocinera. Amargura & 3879 4-6 
ÜN P R O F E S O . ^ E X P E R I M E N T A D 0~YTCON título académico desea dar clases en una familia 
ó colegio de la Habana, del Cerro ó do Marianao. E n -
seña el francés, inglés, alenián, piano y solfeo: tiene 
las mejores referencias. Informarán en la librería 
Wilson. Obispo 43, y en Infanta "¡Ĉ . Quinta délas 
Flores Dr. Bellver. ?Pg9 4 g 
T T N A C R I A D A E M A N O Q U h SÜPA C<-SER 
1 ' se^ t-jrmal y dispuesta A cumplir sus oblisraciones 
^ttba 86. 3S81 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular; aseado y de intachable conducta, te 
niendo personas que lo garanticen: impondrán O 
Reilly 66 esquina á Aguacate, bodega. 
3836 4-3 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas y un ayudante de cocina y 
una negrita de diez á once años, en Acosta número 79 
3861 4-3 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que sepa su 
obligación y se prefiere que tenga cartilla. Monte nú-
mero 127, altos. 3843 8-3 
CR I A N D E R A . — S E D E S E A E N C O N T R A R una señora, sea blanca ó de color, que quiera hacerse 
Curgo de una niña de seis meses para tenerla en su 
po "- ir y acabar de criarla, la que podra hace-sc cargo 
da ella: en Dragones número 1, hotel L a Aurora, da-
rán raz.ii 3841 4-3 
S E S O L I C I T A 
Jurpaes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
ilia en ííeptuno núm 8. Cn 504 l A 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con cartilla. Prado número 64 A. 
3680 7-30 
PARA UN ASUNTO D E I N T E R E S S E S O L I -cita á D. Femando Cida, natural de Canarias y 
vendedor de billetes de lotería, bien éi en persona, u 
otra que pueda dar razón de su paradero, sírvanse di-
rigirse á la fábrica de tabacos y cigarros " L a Corona" 
Reina 1, en donde informarán.—José M. Guzman y 
Tañes. 3587 16 28 
A L V A R E Z T H I N S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . 
C 1338 alt 
O b i s p o 1 2 3 . A p a r t a d o 1 1 5 . H a b a n a . 
156-4 St 
C A S A S . 
Compro las que me vendan de 3,000 á 7,000$. Doy 
dinero con hipoteca, garantía de acciones azúcares y 
tabaco. Campanario 31 de 8 á 11 y de las 4 en adelan-
te, por el Correo ú S. M. 4088 4-9 
Se compran muebles 
y se pagan bien y también un pianino, aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á L a Corona* 
3̂ 95 4-6 
M U E B L E S IT P R E N D A S . 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pagán-
dolas más que uaciie. Habana n. 166, L a Cubana. 
3813 26-2 A 
Muebles y prendas. 
Se compran en todas cantidades, pagando el más 
alio precio. \, \ Zilia Obrapía53 esquina á Composte-
la. 3730 26-1 ab. 
\ ALHAJAS, 
omi, m i m m s 1 m m \ . 
se compran en todas cantidades pagando 
altos precios, Neptnno 39 y 41, L a Amér ica . 
3548 16-27M 
A V I S O . 
UN FARMACÉUTICO 
solietta una regencia: informarán cn San Miguel 57, 
de 1 á 3. 3610 9 28 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen oficial de barbero. Peluquería 
L a Perla, Aguiar 100. 3618 9-28 
Se solicitan 
crianderas á leche entera, en la Real Casa de Benefi-
cencia y Maternidad. 3733 11-1 
SE D E S E A N COMPRAR C U A T R O CASA - que se hallen en lugares conrricos. sus prq. tUa de x.O' 0 
a 6,000 pesos ero; sin intervención ño cor.ijdor; Wu.-r-
marán en la mueblería callt de Corral«s esquina & 
Suárez, desde las 12 hasta las tres de la tan'e. 
4056 4-9 
SE COMPRAN CASAS Y F I N C A S D E CAMPO de todos precios ó se da este dinero en hipoteca cn 
partidas: hay seiscientos cincuenta mil pesos oro, sin 
más intt-rvención que los interesados: dirigirse á Jcsi' 
V. G . , de 10 á 1, Muralla, sastrería L a Noble Haba 
aa, 4043 8-3 
A las familias que deseen vender muebles en la Nue-
va Mina, Bernaza n. 8; se compran todos los que se 
propongan en grandes y pequeñas cantidades, pa-
gándolos al más alto precio. 3453 < 6Mz25 
T J E R D I D A . — L A P E R S O N A Q U E S E L E H A -
JT ya extraviado un perrito de mérito, puedo pasar á 
recogerlo al Cuartel de la Brigada Montada de Arti-
lleríu, sita en el paseo de Carlos I I I , previas las se-
ñas corrfispondierjtes se le entregará. 
4060 4-9 
* L A U N A Y M E D I A D E L DOMINGO 6 S E 
Jrí ha extraviado un niño blanco, de 4 años, de nom-
bre Librado; va vestido con un flus color de acero, 
chalina crema con el centro rosado, no lleva sombre-
ro: se suplica á la persona que lo haya recogido lo de-
vuelva en la calzada del Monte n. 21, que se agrade-
cerá y gratiflcprá. 3940 la-7 3d-8 
IM P O R T A N T E . E N L A MAÑANA D E L J U E -ves Santo se ha encapado de la casa calle de la A -
mlstad nú.nero 60, un perro buldog, color dorado y 
con un collar al cuello, dicho perro entiende por Yak; 
la j.-ersona que lo entregue ó dé razón de él en dicha 
casa será gratificado generosamente, una linda seño-
rifa llora su pérdida. 3931 4-8 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E L A H U -biese encontrado, se sirva entregar en la calle de 
Estevcz 2, una cartera que contenía ia cédula perso-
nal y una licencia para portai armas, de D. Juan Her-
nández y Bravo, con otros papeles de escasa importan-
cia, y será gratificado. 3974 4-8 
Pérdida de un abrigo 
En la calzada desde Managua al Calvario se perdió 
el sábado un abrigo, color de avellana claro, se grati-
licar.i con í?20b. al que lo entregue, Neptuno 2, A. 
3960 4-8 
EN L A N O C H E D E L V I E R N E S SANTO HA depaparecido de la calle del Aguila número 60, un 
perrito ratonero, chiquito, negro, con la cara y pecho 
amarillo, rabo enroscado y roto, collar de níquel y 
entiende por "Payaso;" se gratificará con dos cente-
nes al que lo entregue. 3868 4-6 
Á'-E 4 O 5 D I A S S E HA l ' X T R A V I A D O UÑ 
gatico blanco todo, mixto, de ¡a calle del Obispo 
nún-ero 76, altos de la sedería L a Villa de París: se 
graiificará al que lo presente en dicha casa. 
3922 4-6 
* V I S O . — L A P E R S O N A Q U E H A Y A E N C O N -
H trado las cédulas de D. Ignacio Domínguez y la de 
D. Antonio Sarameño, extraviadas en la Habana el 
día 1? de abril, se suplica las entregue en Lamparilla 
27.1, Centro de negocios y colocaciones, donde so a-
gradece y se gratificará, 3847 4-3 
Casas ds úii MÉsyiÉs. 
A LOS SEÑORES PASAJEROS 
que salgan para Santander 
S E L E S R E C O M I E N D A 
l a g r a n c a s a de h u é s p e d e s y f o n d a 
L A A M E R I C A 
DE l lOSAHIO RABA Y HERRERA. 
C A L L E D E SOBIOIiROSTRO Y M U E I X E N. S, 
PBÍNCIPAIi . 
E n esta bien montadajeasa con vistas al mar, encon 
trarán los señores pasajeros mucho aseo, precios eco 
nómicos y buen servicio. 
4049 8-9 
mi m m DIEGO 
D E 
PRIMERA CIASE. 
E l dueño de este conocido y acreditado 
establecimiento, situado en la Plaza de Isa 
bel I I , lo ofrece á sus numerosos favorece 
dores y al públ ico en general, con los si 
guien tes precios: 
En piimera:—Viage de ida y vuelta en 
ferrocarril , almuerzo en Paso Real, carrna-
go á San Diego, papeleta de baños , consul-
ta médica y estancia en el hotel 27 días; to-
do por $85 oro. En segunda igual tiempo y 
con las mismas ventajas $60 oro. 
Pagos adelantados: Hotel Telégrafo, Pra-
do 112 y Hotel Mascotte, Plaza de Luz, 
donde informarán con detalles. 
Cn 363 al t 5-6 
La casa Lagunas 10 entre San Nicolás y Manrique, 3 cuartos y 1 alto; agua etc., $34 oro: la llave á la 
otra puerta. Aguila 19 con 3 cuartos, acabada de pin-
tar $55 B. Los altos Aguila 19 A, entrada indepen-
diente, 3 cuartos acabada de pintar $59 B. Las llaves 
bodega de la esquina: Trocadero su dueño Aguaca-
te 12. 4078 4 9 
B A R A T O S . 
Se alquilan unos cuartos altos con cocina y agua y 
muy ventilados, en casa de familia decente, Troca-
dero 23. 4087 4-9 
V E D A D O . 
Se alquila por año ó temporada, la casa cahi 3? nú-
mero 57, con comodidad para regular familia, en la 
misma informarán y Obispo 135. 4084 15Ab9 
B U F E T E . 
Para Médico ó Abogado, se alquilan los altos de la 
casa O'Reilly 21, compuestos de tres departamentos. 
4082 4-9 
Se alquila el entresuelo de la casa calle de la Mer-ced 49, con sala, cuatro cuartos, saleta, cocina y 
agua: impondrán Paula 72. L a llave está en la misma 
casa. 4061 4-9 
En Marianao. Se alquila la casa Santo Domingo 2, á doce metros del paradero; en la cantina del pa-
radero está la llave ó informarán de 11 á 4 en el Esta-
do Mayor de la Capitanía General y de esa hora en 
adelante en el hotel Militar, el capitán Perul 
4072 4-9 
S E A L Q U I I u A N 
cuatro entresuelos juntos ó separados, con vista á dos 
calles, propios para escritorio, están próximos á la 
Audiencia. Aguiar 17 impondrán. 
4068 4-9 
Se alquila cn uno de los mejores puntos y con vistas al parque unas habitaciones altas para caballeros 6 
un matrimonio sin hijos personas do moralidad. Nep-
tuno 16. 4067 4-9 
Prado 1U5. E n esta hermosa y fresca casa se alqui-lan habitaciones amuebladas á matrimonios ó ca-
ballbros, cou toda asistencia y á precios módicos. 
408t 4-9 
O e alquila muy barata, la hermosa casa Espada 35, 
Centre Neptuno y San Miguel; de sala, saleta, piso 
do márruol, 4 cuartos bajos, salón alto, de azotea, 
agua. \ ¿ ' ál á la mímero R3 por la esquina pasan los 
óiiinibus: impondrá Ttj.idii'o o'? l . 
4046 4-9 
S o a l q u i l a 
en 6 oma .̂ oro la casa Chacón nútiero 1̂ . Impondrán 
cu la tní'Uia de cuatro á seis de la tarde. 
4033 8 9 
Aguiar 70, 
En cas 1 do faudlla decculc *e alquil;: una hermosa 
v ti esc j habitación alta con agua y llavín, putito cen 
trico. 4059 4-9 
3 L I P I I E T I B I R - A . -
D E P O S I T O E N T A I i T . A P I E D R A 
DE CARBONES INGLESES Y AMERICANOS DE TODAS CLASES. 
C O K E S U P E R I O R . 
T E L E F O N O N . 9 3 HABANA A P A R T A D O 4 7 8 . 
P r e c i o s s u i d a m e n t e m ó d i c o s . S e r v i c i o á d o m i c i l i o . S e r e c i b e n ó r d e -
n e s c a l l e do C u b a n ú m e r o 1. 
4015 26-8A 
D e l a ú l t i m a c o s e c h a h a y u n a r e g u l a r p a r t i d a y s e v e n d e e n g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . 
SUCESOR DE PEDREGAL. 
3739 
OBISPO B6, HABANA. 
15-1 Ab. 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Este Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos humores adquiridas 
ó heredados, úlceras, herpes y sobre todo en 
>a S I F I L I S primaria ó secunáaria. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Este ROB ha sido grasoramente fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
do garantía y nuestro nombre impreso en la 
viñeta. 
Manrique 185 
Un matrimonio decente de moralidad y sin hijos ce-
de en alquiler á otro ó señora en iguales condiciones 
una habitación. 4054 4-9 
S B A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa de Ja calle de Suárez 96; la 
llave esta en la bodega de la esquina 6 inforniaráu en 
Campanario 131. 4020 6-9 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bsjo, caile de Lamparilla n. 59; eh ê  
tren de lavado n. tttí está la llave é impondrán. 
4075 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa Galiano es-
quina á San José café, propios para corta ó larga fa-
milia, informarán en la misma. 4031 4-9 
E N $ 1 7 O R O 
se alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
propios para un matrimonio ó una corta familia. Nep-
! tuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
• 3723 9-1 
E n 2 i oro. 
I Se alquila la casa Príncipe Alfonso núm 134: la Ua-
• ve al lado, de más pormenores Aguiar 17 de II á 3 
j 3669 _ 9-30 
Se alquila 
i la casa Virtudes 116, tiene sala, comedor, tros cuar-
' tos, azotea, buen patio y pluma de agua; la llave en 
la bodega de la esquina é impondrán Habana 49. 
3581 ii_28 
EN L A G R A N CASA C A L Z A D A D E L A R E I -na 149 se alquilan tres hermosos departamentos 
propio» para familias, por estar compuestos de varias 
habitaciones y demás servicio: dos tienen balcones á 
la calzada, uno en la planta baja y otro en los altos. 
También en la hermosa casa San Isidro 68 esquina á 
Compostela, hay dos bonitos departamentos, uno tie-
ne balcón á Compostela, todos muy baratos. 
H981 4-8 
D E P A R T A M E N T O S A L T O S . 
Juntos ó separados, se alquilan dos en el segundo 
piso de la casa, calle del Aguila n. 34, muy frescos, có-
modos é indepen,i lentes: rn módico precio: las llaves 
é informes en el n. 33 de la iuisma calle. 
3547 ll-27Mz 
í O Bernaza 60. 
E n casa de familia so alquilan unas habitaciones 
muy frescas con piso de mármol, con muebles ó sin 
ellos, entrada á todas horas, muy módicos precios. 
4012 4-8 
de f m m % y EstaMecimiente, 
Se alquilan 
dos hsrmosas habitaciones muy trescas en casa de 
familia; Lamparilla 63 esquina k Villegas. 
4013 4-8 
B E A L Q U I L A U T 
Muy cn proporción los bajos de la casa Industria 129, 
compuestos ¡le dos esplendidas galerías y un gran pa-
tio con agua y desagüe á la cloaca, son propios para 
almacén do tabaco, mueblería, casa de empeño, esta-
blo de carruages ó cualquier otra industria análoga. 
Calle de Suárez 57 darán razón de su prec o y condi-
ciones. 3Si72 4-8 
Se alquila 
á familia de moralidad los altos de la casa calle de Es-
cobar 77, se exije fiador y en la misma informarán. 
8955 5 8 
So alquila la casa Monserrate 133, acabada de ree-dificar de nuevo, la llave en el café esquina á Ber-
naza: su dueña calzada del Cerro 759. 
3b99 8-8 
- 2 8 C O M P O S T E L A 2 8 
Se alquila cn familia una hermosa y fresca habita-
ción exterior, con toda asistencia 6 sin ella, y amue-
blada ó sin muebles. Compostela 28. 
4005 4-8 
Jesús del Monte. Se alquila la casa Marqués de la Torre esquina á Madrid número 47, bastante capaz 
para una larga familia; tomándola por año se da ba-
rata: informarán San Lázaro 225 
4017 4-8 
I ^ N REGLA!—Para arreglar un asunto de familia, 
llise vende un est ínso almacén con muelle propio y 
terraplén, situado en la playa del Sur número 9 es-
quina á San José: le pasa la vía férrea de Regla á Ma-
tanzas y es negocio de porvenir se da en mucha pro-
porción y ee admiten plazos. Aguacate 12, Habana. 
4< '79 i . 9 
I m p r e n t a 
Se vende una en bueu estado v de poco capital pro-
pia pura cualquier población de campo. Informarán 
Figurasj<8. llábana 4063 4_9 
Q E " V E N D E B A R A T A L A CASA S U A R E Z N. 9 
l^ad&badá de reedificar; compuesta do sala, sálete, 3 
cuartos y muy próxima al Campo de Marte: la llave 
está en el n? 11 y tratarán de su precio en Neptuno 
125, de 9 á 1 úe la tarde y de 6 á 8 de la noche. 
4102 4-9 
Se alquila 
la espaciosa casa calle de la Picota 74; en la misma 
impondrán ó en la del lado número 72. 
40! 0 4-8 
Ü na fresca y hermosa habitación en lo más céntrico do la Habana á dos cuadras de las teatros y paseos, 
con toda asistencia y sin ella precios módicoes Obispo 
n? 76 entre Villegas y Aguacate, altos de la Vil'a de 
Paría. 3914 4-6 
B u e n negocio 
Se vende un cafe-lechería bien acreditado, situado 
en buen punto donde cuenta ya más de diez años es-
tablecido; se vftnde también una vidriera de tabacos y 
cigarros en uno de los mejores puntos de esta capital; 
en la misma so vende muebles, sillerías de todas cla-
ses escaparates, jarreros, camas, etc , etc. á precio de 
re¡i!l/¡K'.i''«n por no poder «u dueño atenderlo todo: in-
formal á el oantinoro del CÍIÍC L a L.dia, Monte y Pra-
do: (¡74 4-9 _ 
POR ÜN MODICO P R E C I O S E V E N D E UNA magnífica casa-quinta en Guanabacoa, calle de San 
Antonio 27 y otra en la Habana calle de Antón Recio 
iiúmeui Impondrán Coi.sulado ]06, botica. 
402/ 8-9 
Se vende 
un Solar de 27 frente y 60 fondo, con buena cerca, tie-
ne una habitación, dan razón en el mismo, el solar es 
de esquiníi: calle 10? etquiHa á 5?. 4023 8-9 
S e a l q u i l a 
la casa calle del Tulipán n'.' 24, frente al parque, de 
alio y bajo. Impondrán Rayo 44. 3884 4 6 
S e a l q u i l a n 
los altos Hí-baua 157, compuestos de sala, comedor y 
3 cuartos, agua v demás comodidades, 
3870 6-6 
Se alquila 
el magnífico Picadero con sus correspondientes caba-
llerizas, propio para cualquier objeto que se quier de-
dicar, situado en el Cuartel de la Brigada Montada de 
Artillería Voluntarios. Carlos I I I . 
?.&v> 8-6 
S E A R R I E N D A 
en Guanimar á poca distancia de los paraderos de A l -
quizar, Dagame y las Cañas un potrero de ocho caba-
llerías de tierra cercadas de piedra. Sus terrenos con-
tienen magníficos palmares propios para la cria do cer-
do 3 y fon además de clase B iperior para la siembra de 
plátanos, labaeo y caña, teniendo para este último 
cultivo la ventaja de lindar con un ingenio y de tener 
otros á corta distancia. De su ajuste informarán en 
Muralla 17, peletería, y Amargura 15, en Guanabacoa. 
3b98 8-6 
Se alquila en dos onzas oro la casa Lealtad fU, aca-bada de reedirtcar: tiene cuatro cuartos bajos, uno 
alto, un entresuelo y agua. E n Campauario 3i esiá la 
llave y vive la ilueña. 3871 4 6 
Se alquilan los bonitos altos de la calle de la Haba-bana número 147, compuestos de sala, con balcón 
á la calle, comedor, tres cuartoa, cocina, agua, gas y 
demás comodidades. E n la misma se solicita un mu-
chacho para criado de mano. 
3888 4-6 
li^n casa de una familia extranjera y que no hay ni-
iCLíños so alquila una habitación alta, grande y venti-
lada, el punto es inmejorab'e y de fácil tránsito se ad-
miten caballeros 6 matrimonio sin niños. Empedrado 
n ú m e r o 42. 3918 4_6 
C< o alquila la hermosa, fresca y seca casa-quiula cal-
j^zada de la Infanta número 60, frenie á la nueva 
plaza de toros; tiene siete buenas posesiones, galería, 
gran patio, agua, gas y demás ;/'cesidades: las llaves 
en la Reiinceí i de r.zúcar, casi al frente, y tratarán 
San Ignacio n. 32, entre Obispo y O-Reilly. 
3874 4- 6 
Se alquila la preciosa caríta Gervasio 8, L>, salay comedo. de mármol daCarrara, tres cuartos de lin-
dos mosáico?, cocina de azulejos, azotea con glorieta, 
agua y gas, l ibada de pintar, cuartos á la brisa, á 
una cuadr.i de los baños de mar, la llave al lado, su 
dueño Paseo esquina á once. Vedado. 
3839 4-3 
C A R M E L O . 
Se alquila una bonita casa' calle '1 n. 91, entre 18 
y 20: impondrán en el 89. 3819 8-3 
OJO. 
Se alquilan unos preciosos altos propios para una 
coita familia, Muralla 123 entre Cristo y Bernaza: en 
la niis>ma impondrán. 3855 4-3 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaeiones con 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos. 
3845 4-3 
Se alquila 
en casa particular á hombres solos y de moralidad, u-
na habitación alta, hermosa y fresca, con muebles ó 
sin ellos, y con servicio de criado y baño: Amargura 
núm 69. " 3833 4-3 
J untas 6 separadas dos hermosas habitaciones de los altos de la 2? Italia se alquilan á hombres solos, 
balcón & las calles Amistad y San Rafael: precio las 
dos $2^ oro Para más detahes M Ruií. 
3677 4-3 
Se alquila la berpao&a y veuti'uda (.-.asa de alto y ba-jo, Prado iO, cou suelos de marmol, patio y dos 
traspatios, magnífico baño de azulejos, cuarto de cria-
d-i U llave en Refugio '19. 3^37 9 1 
SE alquilan los veíitilaiIoÉ abo» da la casa calle de ("iei.fuegos enquina á Gloria, con comodidades pa-
ra una reg-ilar fa ili.»: frstáninuy aseados, tienen fgua 
y emrüiia independiente: precio $21-20 i.ro: la llave 
«stá «P IOB bajos, accespria P. 3673 7-3P 
8 E V E N D E 
un café con bdlar y cou una vidriera de billetes, esta 
vende de 500 á 600 billetes de lotería cada sorteo, todo 
en $8.500 b., con urgencia, vale $8,000: 1 bodega es-
quina $t 500 b.: se venden 16 casas esquinas con es-
tablecimiento de 4 á $14,000 oro: hay casas de 1, 2 y 3 
ventaoaa, do todos precios y condiciones por donde 
las pidau: se venden 3 pana erías, 3 fondas, 18 fincas 
de eampo de 2 á 60 caballerías de tierra, y se toman 
13,000 oro en una casa que vale $23,000 oro: razón, 
Muralla 45 de 10 á 1. 4014 4̂ 9 
^ E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E C A -
fé, cantina, dulcería y confitería, sitnado en uno de 
los mejores barrios de esta ciudad, muy bien surtido 
y con muy bu.ma ventj. laformaiáu en el Premio 
Gordo Mercaderes 13, it.i una á dos. 
3981 4-8 
APROVECHARSE DE LA HUELGA. 
EM el Carmelo en precio económico y en buenas 
condiolones on el estado que se halla se vende una ca-
sa calle 11 entre 8 y 10, con diez cuartos, cocina y to-
das las comodidades quf! puedan desearse: en la mis-
ma se venden algunes muebles, mamparas y una pa-
reja de Pavcs-Rea'es, no se quieren corredores é in-
formarán en la misma á todas horas. 
3988 5-8 
CAFÉ. 
Se vende uno barato por tener que ausentarse PU 
dueño por razones de salud. Neptuno 35 impondrán. 
3961 4-8 
(ranga 
Por tener que ausentarse se vende con todos sus de-
rechos en Obispo 25, la acreditada colecturía de bi lo-
tes, en mucha proporción, en la misma pueden infor-
mar. 3963 3-8 
-̂VNT $1,400 ORO S E V E N D E L A CASA C A L L E 
i V ' e l Peñón n. 3, compuesti de sala, seis cuartoa y 
buen patio, hace esquina á la plazoleta de la iglesia y 
el terreno es propio: Hospital n. 14 vive su dueBa. 
3891 4-6 
ÜNA B O L E R A P O ü NO P O D E R L A A T E N -der su dueño se vende por la mitad de su verda-
dero valor, una de las boleras mñs favorecidas de esta 
ciudad, foncordia 120 inform . i,n. 
3887 8-6 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E C I E N F Ü E -í;os número 17, cou 4 cuartos, de manipostería, con 
¡igua, desagüH á la cloaca, libro de gravámenes, ocho 
frente, 30 fondo en 2,300 pesos oro libres para el due-
ño ó se alquila en 30 oro; sin corredor, en la misma 
impondrán de 7 á 8i de la mañana. 
3826 4-3 
EN 1300 P E S O S ORO S E V E N D E ÜNA CASA á dos cuadra? de la calzada del Monte, con sala, 
cernedor, tres cuartos, de azotea; en $?!fl0 oro otra en 
Jesús del Monte muy cómoda, una estancia de labor 
do una caballería buen terreno, muy barata, un pia-
nino en $35billete3. una carpeta cn $20 billetes, una 
mesa para fondrv $15 billetes. Estévez 17. 
3835 4-3 
SE V E N D E L A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A fábticá de jabón L a Estrella y también la casa San 
Kafael 137 en que SG halla instalada; en la misma ee 
á i i i muy barato - dos carretones y arreos de poco uso, 
carpetas, una caja de hierro grard« y algunos apara-
tos do f-ibricación, etc. Informii rán Habana 49. 
3582 10-28 
S B V E N D E 
un caballo americano maestro de coche y su limonera 
darán razón Inquisidor 17. 3990 4-8 
C E V E N D E UN P O T R O COMO D E 3 ANOS D E 
joedad, 6 cuartas de alzada, muy sano y buen cami-
nador, propio para un niño por ser muy manso: se 
responde a toda falta: Paradero del Tulipán, bodega, 
se puede ver á todas horas. 
3904 4-6 
SE V E N D E N UN SINSONTE B U E N C A N T A -dor y 6 canarios cantadores de día y de noche y 8 
parejas de canarios y canarias, largas y finas, y al-
gunos canarios sueltos que están próximas á echarse 
en cria. Calle de Monserrate número 2, fonda, desde 
las nueve hasta las cinco de la tarde. 
3906 4-6 
SE V E N D E UNA C H I V A ISLEÑA D E A B U N -dante leche y maestra en criar niños. L a Palma, 
sastrería, Muralla esquina á Compostela darán razón. 
C 529 4-6 
S E V E N D E 
un caballo dorado de siete y media cuartas, 5 años y 
maestro do tiro á toda satisfacción. Informarán en 
Monte número 106, á todas horas. 
3858 8-3 
S E V E N D E 
un magnífico caballo criollo de seis años j gran alza-
da, maestro y propio para una duquesa. Se puede ver 
en Obrapía 87. 3779 8-2 
CABALLOS DE TIRO. 
Se vende un caballo inglés de primera cíaseos dora-
do, nuevo bonito y maestro, pero demasiado vivo, úni-
ca falta, también se cambia la pareja por uuo sólo que 
sea grande nuevo y sobre todo muy manso, propio ptra 
un carruaje que han de usar señoritas. Se desea ven-
der un Dog-car, caramelo y un faetón Francés, y al-
gunos arreos. Neptuno 2, A. 
3799 8-2 
DE G i l E Í E 
SE V E N D E UN P R E C I O S O , S O L I D O Y L I G E -ro tílburi de dos ruedas con sus arreos, sobre 600 
piés de tablones de cedro y 4 columnas torneadas de 
madera dura. Oficios 110. 4019 4-9 
S E V E N D E 
un magnífico carro de dos ruedas nuevo, con caballo 
y arreos, se da barato; de 2 á 5 de la tarde: Habana 
núm 173. 4051 4-9 
G A N G A 
Se vende un milord de medio uso y tres caballos 
junto ó separado y dos troncos de arreos casi nuevos, 
calle del Aguila 119 informarán. 
3938 4-8 
A personas de gusto 
Se vende un precioso faetón, mny ligero y encarrila, 
con fuelle de quita y pon, y cortinilla en el atiento de 
atrás, también un caballo muy elegante de 4 á 6: A-
guacato 112. 3834 4-3 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E H A C E almoneda de todos los muebles y existencias de la 
casa Sm Lázaro 122, donde podrán verse de 10 de la 
mañana á 5 do la tarde 4026 8-9 
T J N A F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N D E 
\ J todo el mobiliario de una casa, lámparas de cristal 
inglés, aparatos de gas y un pianino Pleyel modelo, 6 
de poco uso; todo en proporción. E n Santa Clara 19 
darán razóu. 4025 4-9 
CAJAS DE HIERRO, 
Prensas para copiar y carpetas, todo de ganga y al 
mejor postor. Venduta de F . G. Miniño. Mercaderes 
numero 16. 3867 4a-5 4d 6 
/ GAMITAS CON B A R A N D A P A R A NIÑO, L O 
V./mismo que camas para una y dos personas, con 
lanza y carroza en todos tamaños; hay surtido en 
Compostela 124; muebles baratísimos, lámparas de 
cristal de 2, 3 y 4 luces, 16, 24 y $30 oro. 
4008 8-8b 8-8d 
AVISO IMPORTANTE 
Para mueblería se admiten proposiciones por los 
muebles y el local, propio para el que quiera trabajar; 
pues el punh) y el local es á propósito; también se de-
talla por piezas con un 25 por ciento más burato que 
todos; hay un juego de cuarto de nogal, un juego de 
Viena de srda, otro de palisandro, otro duquesa, otro 
reina Ana y un pianino muy bueno y sano; 2 espejos 
de cuerpo entero cou sus consolas, una caja de hierro 
camas y escaparates y un famoso ropero, carpetas y 
bufetes y demás muebles: no se cspr,;ifican precios 
por creer una bobada. Reina 2, frente á la Corona. 
3896 4-6 
S Y 
Si desean encontrar bueno, elegante y barato acu-
dan á la NUEVA AMÉRICA, Obrapía 53, casi esquina 
á Compostela al lado del café; todo á precios de ver-
dadera ganga, juegos de cuarto y de sala Luis X I V y 
Lu s X V de palisandro macizo, burós, escritorios de 
lo más elegante, grandes espejos de marca mayor cou 
magníficos marcos dorados propios para «alones, esca-
parates, vestidores con luna viselada y francesa, cen-
tros de mesa, relojes de pared y da bolsillo de plata y 
oro, leontinas del mismo metal al peso, un gran surti-
do de brillantes é infinidad de artículos inposible de 
detallar, como en metales, juegos de tocador, lámpa-
ras, etc. etc. Ci mprar á la NUEVA AMÉRICA, quo sal-
dréis complacidos.—Obrapía 55, casi esquina á Com-
postela. 3919 4-6 
ANTIGUA MUEBLERIA 
CAYON, 
de r \ Quintana 
C o n c o r d i a 3 3 e s q u i n a á S a n N i c o l á s 
E n esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más completo y variado de muebles que puede de-
searse tanto del país como del extranjero, desde los 
Anos de mas lujo á los más modestos y sencillos, así 
como pianos armoniums estatuas de bronce de gran 
lujo, cuadros, etc. etc, todo á precios sumamente mó-
dicos. También se cambia y compra toda clase de 
muebles y pianos. Casa antigua y de confianza. 
3842 4-3 
SE V E N D E N 
los muebles de una casa por ausentarse su dueño, 
piano, lámparas, etc. Darán razón Monte 78 y 80 es-
quina á San Nicolás, De 10 á 5. 
3786 6-2 
MUEBLES BARATOS. 
Escaparates de caoba desde 30 hasta $150; camas 
desde 20 ha~ta $100; juegos de sala desde 70 hasta 
$'?00; 2 bañaderas, 1 semicupio, 1 magnífico espejo 
para Sociedad; tenemos peinadores, aparadnrfs, la-
vabos, mesas de noche v tocadores. Todo en ganga: 
L a Cubana, Habíim. ]6«. 3814 13 2 
ÁRM0NTÜM8. 
Han llegado los que se esperaban 
Cbrapía 23, Almacén de música 
( A n t i g u a de S d e l m a n n y C ) 
Los hay de varios tamaños y precios. 
3712 6-1 
GANO A. 
Se vende un maírnífico Piano Pleyel. Acosta 19. 
8751 8 1 
BUENA OCASION. 
Muy baratos so venden dos hermoso ? espejos gran-
des y diez más chicos propios para sociedad, estable-
cimiento ó casa par'icular: dî z mesas con mármol y 
pié de hierro moa rno para café. 
Una dispensa muy curiosa y do poco dinero. 
Surtido completo de muebles finos y corrientes á 
precios iucompr.rables. Dos juegos de cuarto fresno y 
palisandro casi regalados. 
Gran rebajo en precios de la prendería última nove-
dad; gómelos mancuernas oro 18 ks de $7 á 9, oro, 
propios para regalo. Leontinas y leopoldinas de caba-
llero y señora á como quieran: Siguen los anillos de 
14 ka. á $4 BiB y de plata á $1 BiB. 
Se compran muebles y prendas en todas cantidades. 
Se hacen y componen toda clase de prendas. 
y 




A l m a c é n de p i a n o s de T . J . Ctextis. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se hm recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también piituoo hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumam nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gar nti-
za hs, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cainb an, alquilan y componen de todas clases. 
3387 26-23 
SE V E N D E O A R R I E N L A O Sií REPARTÍ', en colonias 6 sitios "i?í Ketiro" sitio ingenio demoli-
do, c^rca de la Macagua, de 100 caballerías, muchas 
de ellas tierra virgen; se recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la misma se venden 
dos ó tres casas y un solar, en buen punto, en la H a -
bana. 3390 15-23M 
DS Á i l i L F l 
C I E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O MO 
jOro azul de 5 años, maestro de tiro, trote muy largo 
y bracea mucho, con un faetón y limonera casi nueva: 
se vende junto o separado: tamb é:i un gran faetón 
; hico cou una limonera a vellana'ia propio para un mé 
ilbo! cn GoanaVacoo Pnlo l'lanco 31 impondrán de 
12 hasta 1"5 2 3í'x3 t-8 
Q E VENDu-N DOS BtUliAS C R I O L L A S D E 
¡Oouatro oñoa de edad y Bew y media cmrtas de alza-
dü, inuestrarf de tiro, propias p "a carreo de cigarros. 
Impondrá'i Teniente-Rey 51. 
3989 - 8-8 
v vK VÉN D E ÜNA UOiN 1TA 3& ' !A D E CüRCA 
.^di- M'jtc imanas, gran ci/ninaa5»ía s »'-a y sin resa-
bii)̂  ó tarabieu se entra en trato por un faetón moder-
no. Cerro 432. 3968 4-8 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L . UNICO E N SU C L A S E . 
O -REILLY NÚMERO 113, 
CONTIGUO A LA PLAZOLETA DE MONSERKATE 
E n este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoo más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de uso y se tornean 
bolas de billar. 294S 40-15Mzo 
Deseando la Comisión liquidadora dt» la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposic^ues, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D José Bstapé, Lamparilla 16, 6 á D. R a -
món Martí Boada, Bernaza 68, o á D. Antonio San-
ta.lucía. Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C 506 I - A 
X J B A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahofjo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CI&AB20S ANTUSMITÍCík 
DEL 
l)e venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 10 CENTAVOS 8. « CAIA 
Hr; 499 
I S C E U l i 
1 
AV I S O . S E V E N D E N M I L A M I L QUI nicntas cuerdas de leña, Uanilla, mangle y guara-
je, á entregarlas en el punto que so quiera del litoral 
de la bahía de la Habana. O'Reilly 50, A. Zayas. 
4100 4-9 
l i l i l I M i F 18 i»< 
VENTA POH MAYOB 
SE 1. BAILIT, 10, ros des irohíra, PARIS 
En la Habana: José SARRA 
f cn todas l u Famao/u 
eos 
Yoüüro de Eî rro toaMfl 
KEW-YC?iK Aprobada por la A¿ad3!nla 
dt Híü/tí/na dt Pari), 
Adoptá t í t i por «I 
\Forwulario ofícltl f n n e i t 
y ¿ u t o r i z t d t i 
por el Constjo m t é l c t l 
4 053 de San P»tirtbur£o. 
Participando de las propiedades del Scú»} 
| y del m o r r o , crúas Pildoras conylenen es-
i pecialmenle cu las enfermedades tan Tari»-1 
idas que determina el jérmen escrofulosoj 
1 {tumores, obsCruccionti y humores />*tói,étc.] 
' afecciones c Dnti ala» cuales son impotentes! 
¡los simpler- fcrueluosos; en la Clóroilsí 
\{colorest)áUdos),Tetti.coTre2L{floretWancai\\ 
lia AiEieaorrea {menstruación r.ula ó difi-
\ cil), la T í s i 8 , l a S í f i l i s constitucional,tt< j 
i E n Cn, ofrecen á los prácticos un agente I 
1 terapéutico de los mas enérgicos para estl-' 
\ mular el organismo y modificar las cousll-| 
\ tuciones linfáticas, débiles ó debilitadas. 
N. 3- — E l loduro de hierro impuro óal-i 
i tarado es un medicamento ínílél é Irritanta 
' Como prueba de pureza y autenticidad (¡efl;, 
las vciaaderar, P i ldoras Cn 3Slaaoardf9 
OXSÍJUSP nuestro sel lo de ¿ S f S 
^ firma adjunta y el sello 
n ííl» Unión de Fabricantes 
F a r m a c é u t i c o da París, calie Bonaparte,40 
DESCONFÍESE: DE LAS FALSIFICACIONES 
Sal 
E l m e j o r de loa Fori iñCRntea 
acéutico 
N O M A S C A N A S 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A U N I C A pa?& t e ñ i r los Cabellos y laBarba en todoscoiores, 
c a s t a ñ o clarOfCastaüo oscuro, pelo moreno y negro ) , S I N D E S E N Q R A S A f i a&tes 
de su apl icación. — Se garautizan ios efectos. 
CLSA DESNOÜS. perfumistt, 102, rae Rlelulltu, Parts, EnUiu tarmatías,fsrfmrfu J B u a m t J ^ -
¥ C A T A R R O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
Opresiones, — Tos? — Const ipados , — Nevra lg ias 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
V e n t a por m a y o r ( «I** E S f 1 0 , 2 0 , r u é S a i n t - L a z a r e , 1 3 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G% y en las principales Farmacias* 
S Q L U C I O N P A U T A U B E R G E 
AL C L Q R H J DR0 - FOSF&TQ DE CAL C R E O S O T A D O . 
Empleada con bueu éxito en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las S r o n q t t i t i y , los C a t a r r o s , las T o g a » t enacea , las E n f e r t n e d í t d e g de i 
BecHio y el I C a q u i t i s m o {ds los Niños amigados y disformes). 
.«VS*, L P A U T A U B E R G E , 22, s ü Jote César, P A R I S p n W a . , 
T a m b i é n sa vende un producto a n á l o g o en formas da C Á P S U L A S (CÁPSULAS PAUTAUBRA6E) 
DEPOSITARIO EN l a H a h a n a : JOSÉ S A R R A . 
LOS MÉDICOS REEMPLAZAN CON ÉXITO 
e l A C E I T E CIQ H I G A D O de B A C A L A O y el V I N O de Q U I N Q U I N A 
E L I X 
P O R E L , 
I C H A N I P 
AL EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA Y AL CACAO 
l i s t a C r e m a de Cficao es %in d e p u r a t i v o poderoso y un 
i n c o m p a r a b l e fo r t i f i can te , 
TA AL POR MAYOR : D U C H A M P , 15, RUE DE POITOU, P A R I S 
DDexrósitscrio e n l a ZEiafcana ; J O S É S A / R K - A » 
ale 
I ' e r í t m u s t a s y 
y d e l U s t r a n i e r © 
¡5M 
.galvo de ( Á m ¿ especial 
0RKPAHAÜC AL 3ISM0TG 
POR C ^ S f a r i e » JÉ^^-STS PERFUMISTA. | 
£ ? , IT-UL© cié» i a , JPa i j sz , © — ^ A W ¡ ^ 
V I N D E E G U I N 
Aoprotoacio E>or l a - A c a d e m i a d e Mled. ic ir í .a de I 3 a r i a 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S ESE E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las Calenturas 
y como For t i f i cante ei; las C o n v a l e c e n c i a s , JDebil idad, 
D e b i l i d a d de l a S a n g r e , JPalta fie Met ts t ruac ion , Inupeteneia, 
JDigestiones d i j ic i les y SSa fe rmedades nerv iosas , 
F A R M A C I A ® a S E G y i N f 378, calle S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositar ías en la J í a h a n a : JTOSÉ S A R R A ; IJOJBÍÍ ¡J O . 
Ú^$si^\om$;l} i g e s t i o n e s D ificííes 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
AfectQS del Hígado, Agotamiento, Gúiera, Fiebre amarriiia 
GUIUCION SEGURA EN POCOS DIAS POR EL 
IMPORTANTISIMO 
A LOS SRES. HACENDADOS 
E l que suscribe, bieu conocido entre los mismos, 
vende una magrjífica máquina vertical, inglesa, de 6 
oolomnss, doble t-ngrane muy reforzado, cilindro 20 
diámetro por 4i piés golpe, trapiche 5i por 32, grifos 
muy reforzados y vanos repuestos con sus conducto-
res y bomba de guarapo capaz á hacer zafra de 8,000 
bocoyes, 8 defecadoras francegas. cobre, doble fondo, 
cabida 550 galones completos, de sus accesorios y de 
muy poco uso. 
Un medio aparato de doble efecto con tu tacho d 
cobre, vertical, cabida de 10 íi 12 boco j s completos 
de conexiones y demás accesorios; una máquina v. r 
tical al vacío con sus bombas de bronce. - Vinkey, recha-
zo T accesorios; 2 marechales de hierro y serjieiiiiuts 
cobrr para 1,000 galones; varios tanqueo muy grandes 
para Dieladora y agua; varios donkme &?; un juego de 
cuatro centrífugas Hrpwortb, con raezc ador, elevador 
hidráulico y maquina motora, un hernioso torno de 20 
xjié̂  ('e UTgo y plato do 20 diámetro; ídem an taladro 
lúdiáalico de lo mejor con su plato giratorio de 30 diá-
metro; 5 calderas multitubulares; «00 tubos do cobre 
de 14 piés de Hrgopor 4 diámetro casi DUSVOS y otras 
muchas cosas muy útiles cor o fíbr^as hermosísimas 
de espacíale ; maderr.s, tejas, etc 
Daré ••azón á los interes ados y no á ningiina tetcera 
psir80D->. en mi escritorio Obispo 30, de M á 10 mañana 
y de 12 á 5 de la tarde, Tomás Diaz y Silveira. 
368$ 8-30 
B E R T R A N D 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORIDICA - MATE - QUINA -
P 3 , E S 3 ¿ Pa rnsac ia 131311TFIÁJSTD, 1 8 2 , A v e n u ó «le V e r s a l I I e s , P A S Z S 
líepóáttos en La Haoma.: J O S E g A R R A . — L O B E y C°. 
(Harina Láctea STestlé) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
Exijas? S;J ; n cada caja esta Etiiiceta idlnsla 
DEPÓSSTC£: E N T O D A S UAS P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
V E R D A D E R O S 
ú n i c o s d e n t í f r i c o s 
aprobados por la A C A D E ^ I B ^ de ^ ü E D l C i N A 
Blanquean Jos dientes. — Fortifican Jas encías. 
DEPÓSITO : 17, R u é de l a P a i x , P A R I S 
A n t i g u a m e n t e : S 3 9 , R u é S t - H o n o r é . 
j3 B H A L L A N E N L A S ^ P . I N C I P A L E S f E R P U M E R I A S Y P R O C U E R I A S 
I n s t i t u t o 
F r a n c i a 
1 8 2 1 
Q U I N A Y H Í E R R O 
C l o r ú s l s , A n e m i a , D e M i d a d 
O i x x ' a . c i o a a c i é l a , s I P i e t o r e s 
P r e m i o 
JUontyon] 
d 
V I N O S D0SáD0S O S S I A N H E N R Y 
(Miembro ds la Academia ds (Msiicirc de Qaris, giofes:- : en la (Escssla ds farmacia. 
L a feliz réunion, en esta preparación, d é l o s dos tónicos por excellencia, 
el Q v n r . a . y el HXEKSbO, constituye un precioso medicamento contra la 
C l o r o s i s , C o l o r e s v a l i d o s , A n e m i a , F l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 43,calle d'Amsterdam. 
Depositarios en l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
B I U N T 
P A R I S Perfumista de 8. NI. la Reina de Inglaterra ^ de la Corte de Rusia 
AGUA BE HOÜBIGANT la mas apreciada para el Ti 
A Q U A do T O I L E T T E al Héliotrope blanc. — A G U A da C O L O N I A á laPeaud'Espagoe 
L O C I O N V E G E T A L al Hdliotropo blanc para la belleza de lus Cuellos. 
« J A B O N S S i Feau d'Espagtie, Viyiette Sa.ií Remo, OpLé.ia, Fougére Royaíej Lait de Tliridace. 
P O L V O S Q P H E L i A , Talisra .n de beílaa. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne. B'Imperial Russê iolette San Remo, Violelte Russe, Ophélia, Héliolrope blanc,Fougére Royaíe, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cylhérée, Gloxinia. 
P E R F U M E R I A E S P E C I A L . A l . M O S K A R I 
ímp. del "Diario A* í» MsTína," 5ioIa, 
